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APARTADO DE CORREOS l , m . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Teléfono: Dirección A 1123 Actministración A 1121 
^T_^r.w, f 12 meses. . . $ 21.20 oro. 
P O S T A L I 6 l á " 11M " 
( 3 id „ 6.00 „ 
I . D E C U B A 
12 meses. 
6 id. . . 
'i id. . . 
$ 16.00 plata. 
8.00 „ 
4.00 .. 
H A B A N A 
12 meses. 
6 id. . . 
8 id. . . 
$14.00 plata. 
7.00 „ 
.. 3.75 .. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DKTJ 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y de or-
den del señor Presidente, eito por este 
medio á los señores accionistas del 
DIARIO rns L A MARINA para la Junta 
General reglamentaria que como conti-
nnación de la celebrada ayer 14. ha da 
tener lugar el día 25 del actual, á las 
cuatro de la tarde. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
B a l b i n o B a l h í n . 
T E L E G R A M A S POR £ L C A B L Í 
n m m PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E S S í 3 P i í r « A . 
D E A N O C H E 
Madrid, 18 Febrero. 
ACUERDOS D E L CONSEJO 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, ha sido aprobado un proyec-
to de ley, relativo á construcción de 
vahas obras públicaiS, entre ellas 
las dedicadas a mejorar el puerto de 
Bilbao. 
PROYECTO DE L E Y 
' E l Ministro de Hacienda ha sido 
autorizado para presentar á las Cor-
tes, mi proyecto de ley dejando en 
suspenso el art ículo quinto de los es-
tatutos del Banco de España . 
INAÜOURACIO'N DE UNAS OBRAS 
Ha salitSp para Málaga ©1 Ministro 
de Fcmenlo Sr. Gasseit, acompañado 
dsl Director General de Obras Pú-
hli/vas. á fin de «asistir á la in*«\«ri-!ra-
cicn de las obras del Ptantariio del 
Agujero. 
EX HONOR D E COSTA 
E l Ayuntamiento de Zaragoza ha 
acordado donar cinco m i l pesetas pa. 
ra la Huscripción Nacd.onal qne se ha 
inaugurado para levantar un monu-
mento en honor del gran patriota don 
Joaquín Costa. 
VALOR KS 
Libras, 27-32. 
Francos, 8-10. 
4 por ciento, 84-25. 
E S T A D O S J J K I D O S 
S e r v i c i » «le l a P r e n s a A s o c i a d a 
OUSTODIANDO L A FRONTERA 
Brownsíválle, Tejas, Febrero 18 
Se han de&pa,chado varias patrullas 
de soldados americanos desde Merce-
des, para interceptar el paso á una 
partiída de veinte y cinco mejicanos 
que se informa cruzaron á caballo por 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
p o r o 
s i g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
409 F.-l 
á l e n s e u s t e a , l o v e o , q u e t o -
b a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
* L l l e g a r á a v i e i o . 
I rro<iueto« VGríladerofi fápjSmaate toíeraó^ss 
¡ Por «i octóz&ago y loo iatratilnM. 
_ PreterííOÍ ^ ^ pj^f^rrot mtdicoi. 
dicha población y se dirigieron hacia 
la frontera. 
NTUEVO LiB\ 'AiNTAMIENTO 
Gnnadalajara, Febrero 18 
Segnn avisos recibidos por el perió-
dico "Pacificador 'del Sur," los revo-
lucionarios se han posesionado de la 
línea ferrocarrilera del río Yaqui al 
campamento le "Sunset," que es una 
prolongación del ferrocarril del Pací-
fico del Sur. 
Las propiediades de los ciudadanos 
americanos han sido respetadas por 
los sublevados que se han concretado 
á quitarles sus armas á los mejicanos. 
PO'BL.U ION GAXADAi 
Y PERDIDA 
San Juan de Ŝ ur, Nicaragua, Fe 
brero 18. 
Según informa el gobierno, un gru-
po de revolucionarios se apoderó de 
Teuspete, pero poco después fueron 
arrojaldics de dicha población por fuer-
zas del gobierno. 
YJGEOONSUL ASESINADO 
Méjico, Febrero 18 
Ha sido asesinado hoy de un t i ro, 
en un hotel de esta el señor Gilberto 
Sch.ue.rb, vicecónsul de Méjico en Cor-
doba. Argentina, por un vaquero ar-
gentino llamado Mugica, 
Este crimen fué perpetrado de re-
sultas de una cuesticn de dinero entre 
ambos, pues el Mugica es uno de los 
miembros de la partidla de vaqueros 
que Schuerb trajo aquí para exibirlos 
en las fiestas diel Centenario de la in-
dependencia de Méjico, el año pasado. 
A BUENA HORA 
Nueva Orleans, Febrero 18 
E l Gran Jurado Federal ha librado 
ordlen de prisión contra Manuel Boni-
lla, jefe de los revolucionarios hondu-
renos, el aventurero americano Lee 
Ohristmas, lugarteniente de Bonilla, 
Joseph Eeer y Florian Davis. á los q:u2 
se acusa de haber organizado en los 
Estados Uncios una expedición f i l i -
bustera nue cacaron á berde d*! vapor 
' ' Hornet, ' ' que zarpó de este puerto en 
el mes de Diciembre del pasado año. 
•CAFiSA DE L A DEPLORA 
E l motivo por el cual se ha tardado 
tanto en librar las referidas órdenes 
de prisión previene de que el asunto 
ha esíaido varias semanas pendiente 
del resultado de la investigacién que 
llevaban s imultáneamente á efecto 
cuatro Secretarías, ó sean las de Esta-
do, de Guerra, de Marina y de Jus-
ticia. 
'CAMINO DEL DESTIERRO 
Port-au-Piince, Febrero 18. 
Han sido embarcados hoy en un va-
por que salió para Jamaica, los gene-
rales Thesan, ex-Ministro de la Gue-
rra, Lamarque, ex-Presidente del Trí-
bunal Mil i tar , Boisronld Canal, ex-Ml-
nistro de Gobernación y varios otros 
refugiados políticos que se hab ían 
puesto bajo la proíección dle les Cónsu-
les extranjeros. 
DRESLIPUESTO APROBADO 
Bnda Pest Febrero 11 
La Comisión Mi l i ta r de la Dieta de 
Hungría , ha aprobado el proyecto de 
presupuesto del imperio Austro Hún-
garo, para el ejército y la armadía, que 
ha sido aiumentado en $8.600,000 sobre 
el anterior y comprende una partida 
de $11.000,000 como primera anuali-
dad de un crédito extraordinario de 
$62.400,000 para la construcción de 
buques de guerra. 
La Cámara acordó agregar al pro-
yecto de presupuesto un apéndice en 
el cual se suplica al gobierno que se 
esfuerce en conseguir la disminución 
de los armamentos y que se sometan 
al arbitraje del Tribunal de la Haya, 
las diferencias internacionales. 
LOS EMPERADORES 
(DE .ALEMANIA 
E N IXOLA TERRA 
Berlín, Febrero 18 
Se ha anunciado oficialmente que 
los Emperadores de Alemania, acom-
pañados de un numeroso séquito, i rán 
á Lordrrs el 15 de Mayo, para concu-
r r i r á la ceremonia de descubrir la es-
tatua de la reina Victoria en aquella 
capital. 
L A PESTE ACERCANDOSE 
A RUSIA 
San Petersoburgo, Febrero 18. 
Se ha recibido la noticia de haber 
ocurrido algunos casos de peste bubó-
nica enl Aigur, población de la Man-
churia, sobre el río Amur y á 18 mi-
llas de la frontera rusa. 
DEJSESPER A/CION DE 
UNA ESPOSA 
Se ha vuelto loca la. esposa del 
Conde Obrien de Lassy, que ha sido 
i condenado á trabajos forzados á 
| perpetuidad por haber asesinado al 
j Conde Vassilli de Bouterlin. 
l a Condesa que era hermana del 
¡ interfecto, había manifestado el firme 
| propósi to de acompañar á su esposo 
j á Siberia. 
NOTICIAS COMiE» OIALES 
Nueva York, Feb, ero 18. 
Bono* íí*" Cuba. S por ciento le.'ij 
d i v ii i'end o,) 108.1 i 2. 
Bonos los Estados Unidos, á 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á L l | 2 
por ciento anual. 
Cambios s'-'n-e Londres, 60 divr., 
.'banqueros, $4v83.45 
L*á-nj'.os .s-.iv úondres á la vista 
banqueros, $'1.86.25. 
.Camoio» r,ri3; e l 'aríc, banqueros, 6ü 
d'iv., 5 francos 1'9̂ 3|8 eéntimos 
Cambios sobre riamburgo,' 80 djv,, 
banqueros, á !>o.l!l6. 
Centrífríjfas. poiarizacíón lili , en nla-
za, 3.61 el». 
Oentrífdg'-"^ pol 96, entrega todo 
Febrero, 2.114 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96. entrega de 
Marzo 2.1|4 cts. e. y f, 
Maaeabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.11 cts. \ 
A'.'jcar de miei, pcl. S9, en pia^a, 
2,86 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.25. 
Mamtfv'fe i l^i "Jeste, en rercercviai?. 
$9.65. 
6x1 
Londres, Febrero 18. 
Aaúcares centrífugas pol. 96. lOs. 
Aguzar jnascaba-do, pol. 89, 9s. 
Gdi. 
:-iOT'3aT ÍV remolacha de ia nuev» 
cosecha, 9s. 10.1 [24. 
'ConsoÉdaidios, ex-interes, 80.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1 j2 ,por edento. 
Rema 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las aceioneg ?omunes de ios Ferro-
c a r r i l ^ Unidos de la Habana cerra-
ron h oy á £81. 
París , Febrero 18 
Kíjnta fr^ucesa, ex-interés, 97 íraia-
eois, 55 céntimos. 
mHlĝ  i||ftWl"" . 
OESBRVACIONES 
Correspondientes al día 18 de Febrero <}© 
1911, hechas al aire libre en "Él Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperaturs ¡i Cernigrado !l Faherenh«U 
Máxima. . . 
Mínima. . . 
26 
20 
Barómetro: A las 4 p. m. 767'5. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 18 
Azúcares.—'Nos ha sorprendido hoy 
el caíble, anunciándonos de Londres un 
alza, tanto por el aziicar de remoilacím 
cerno el de caña,• que en las actuales 
cireunstaneias y la enorme proidiuicción 
(fue se dice, ha haíbido en Europa, 
puede eal'iífí'carse de extraordinaria. 
Eil mercado americano cierra quie-
to. 7)e,ro muy •sosteniid'o. 
Kn las plaza® dé la Isla nótanse al 
cerrar fiuertes tendencias al alza én 
•f A \ '•h • '" c r [ r ú lAS^qcas rentas 
que reseñamoK á reni ¡iiuaci/m, se han 
dieicho con una fracción de mejora en 
los anteriores precios: 
5,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.32 rs. arroba. En Matanzas. 
2.000 saieos centrífiu.gas ^pol. 9<3, á 
4.30 rs. arreaba, en Cárdenas . 
2,000 :sa:eo.s éentrífugas pol. 96, á 
4.32 rs. arrolba.. En Sagua. 
Cambios^—¡Cien'a el mercado con. de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L CONTADO 
50 aiciicones H . E. Comunes, 10.6, 
200 ídem idem idem, lOe^s 
200 idem F. C. Unidos, 89% 
•50 idem 'Ouiban Tel'&pihone, 63, 
$5,000 Billetes Beo. Español , 5M> 
A PLAZOS 
100 acciones F. C. libidos, pedir en 
Febrero, S 9 % 
600 acciones vendidas, 
ilabana, 18 de Pobrero de 1911. 
E l Vocal, 
Angel Vázquez. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 18 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V . 
Oro amerieano con-
tra oro español . . . 109% á 110% P. 
Oro americano ooti-
tra plata española 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 en plata 
l á . en cantidades... á 5.34 en plata 
L i jhes á 4,26 en plata 
Id , en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V . 
Comercio Banqnero 
Londres fi div 
., 60 d-v 
Pim's, 8 div 
H.mnímrgo, 3 cl[V 
Estados Unidos 3 drv 
39.% 20. P, 
5.% 6. P 
4,% 4.%P. 
9 . Y , 30. P. 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e de l o s S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . I t foel y Cia , de C o n c o r d i a 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o ser l a c lase 
m á s s ana y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S ios ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s que 
r e ú n a n ias c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
L i l E R A S , C A L L E y C a . - i É s 1 2 f UMm ¡ 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 2 1% D. 
IHo, papel cotn^rcial S á 10 p.2 anual. 
MONEDAS EXTHAN . rRRA.S.— .Se cotizan 
hov, corno sigue: 
GreenbHcks ' 9% 10. P. 
Plata española 98% 99. "V. 
Acciones y Valores. —En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
¿Hay al^o más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto punzadas atroces en 
ía mandíbula, tari pronto d.dores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
"upgo y las más cíe las veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
coniD el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Fullet á la d isis 
de una ó 2 Cucharadas soperas ba-ta.en 
efecto, para procurar al pacienfe un 
snefió tranquilo y repara lor y muchas 
horas de bienestar y repuso pues, por 
crudes que sean lus dolores, los < alma y 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s de p r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
¿afra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmit í rnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
labrero 18 
Entrabais del día. 17: 
A Planas y Oomlpañía, de Santa Cla-
ra, 37 machos y 71 hembras vacunas. 
A Rafael Ramírez, de Jaruco, 9 ma-
cfh'Ois y 7 hemibras vacunas. 
A José González, "d'e idem, 4- toretes. 
A Manuel (Fermández, de Oriente, 
208 toros. 
IA Abelardo Díaz, de G-aanabacoa, 2 
maehos y 1 hemlbra vacuna. 
A Raífael dle Cárdenas, de Oriente, 
1 cabalio, 
A Betancourí y Negra, de la Prime-
ra Su-oursal, 1 añojos. 
A Lucio Betaneourt, d'e Pinar leí 
Rio, 19 ma;cthos y 14 heonibras va.ennas. 
A Adolfo González, de Mariano, 20 
toro;?.. \ 
iSalliidas del día 17: 
'Para el consitmo de los Rastros de 
esta ciuidad salió el siguiente ganado: 
Matadero de LTtyanó. 60 maclhos y; 
30 hembras vacunas. 
Mataídero Industrial 3:16 maiclhos y 
148 hem)bras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Maria^nao, á Gonzalo Hernán-
dez, 1 vaca. 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
Re&es sacrifica/las hoy: 
G-anado vaicuno. 280 
Idem de cerda 140 
Idem lanar 50 
fcw detalló la carne á Jos stg'iientet 
orecios en pinta: 
fi» de to-'n.n toretes, novillos f vap 
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
La de cerda, á 34 cts. el ki lo. 
Carneros, á 30 centaivos kilo. 
Matadero de LuYanó 
»e detalló ía carne á los signientei 
precios en ni a ta ; 
La de toros toretes, novillos y va* 
cas, de 18 á 21 centavos el nilo. 
La,de cerda, á 36 centavos el ki lo. 
•Lanar, á 36 centavos. 
Reges sacrificadas h o j : 
CabézMi 
88 
o.-» 
9-
'Ga.ra:lo vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Matadero de Regla 
Ebie matadero detalló en el día de 
hov sus carñer cf-mo sigue • 
Vacuno, 20 a 22 centavos; cerda á 
36 centavos; lanar, á 34. 
Ganado beneficiado: 
|Q anaicJ'O vacuno 9 
TdeTn de cerda 4 
Tidte'm ¡bañar 4 
La venta, die ganado en pie 
iía>y de existencia en nttestro mar-
cado unas 700 cabezas de ganavl'o. es-
aperando oí'ertas no menores de 5.Vi 
A pesar de !>.»ta cicranstanci* se 
eft'cliuaron ventas de vacas y toros á 
4.3¡4 centavos. Tamibién hubo ventas 
A •) centaivos. 
•Cer.-.a. d'e 7.1 ¡2 á 8 centavos; lanar, 
Resumen semanal 
Se han sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad y el de Regla, las siguien-
tes cabezas de ganaiao -. 
Mataderos Vno. Lar. Cda. 
Lny.anó . 
Indusír iá! . 
Regla . . . 
60S 
,657 
42 
110 
779 
14 
3 
268 
1 
Totales 2,307 963 272 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidades 
siguientes: 
Matadero S e Regla . . . , - $ 98-10 
Mero de Luyano 1,044-25 
I|y2n Indr.nrial . 4,210-20 
Totales $5,352-85 
adorínec-. i-as persj 
sin el monor incorr 
3 cucharadas sop*.; 
Para los riVñ"s b»i 
la- de café. VA -abo 
rabe deja, clesapar 
con nn sorbo de a.: 
las fani acias. Uepó 
Jacoi). Pa1 ís. 
ñas ma\ or. s pueden 
e ¡•t'.nie tomar hasta 
'.as I R 'a^ 2/j (.oras, 
la'i cuCiiaradiias de 
el lo acrt- q.ue el ja-
3ce imnediatameiite 
ia. jje venta en todas 
iito general 19, rué 
10 
E x i t o c o m p r o b a d o de! m a -
r a v i l l o s o i n v e n t o I n d i o p a r a 
hace r s a í i r e l pe lo y a c a b a r 
c o n l a caspa .—Obispo 3 6 . 
5t-18—lm-19 
> C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
f í J ^ R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
140 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
M O D E L O N U M . 10. D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
P r e m i a d a c o n e l G R A N P R I X e n la E x p o s i c i ó n d e Bruse -
las. G r a n reba ja de p rec ios e n mueb le s , p a p e l e r í a , efectos de 
e sc r i to r io , etc . 
P A R n i DO 362 O ' R E S L L Y 11 
c3SO 
B A Ñ A . 
alfr 
s ú P E m r s i S O N L O S M E J O R E 
^^MWiíiMiWmmiiiijM 
F.-l 
D I A E I O DE L A MARINA.—"Rdición de la m^>«na .^Fé lwwo 19 do 1911. 
R e v i s t a S e m a n a l . 
M a has-
:<a 
EXPORTACION 
Habana, Febrero 17 de 1911 
Azúcares.—La reciente subida. ^ en 
Loud'res y Nueva York que se i«náeió 
t&n pronto como se supo positivamen-
te que la .prodaneición en es" 
ta 31 del pasailo resul-taibí 
en mlás de 100,000 toneladas que ftl 
•año pasado en igual fedha, no soia-
¡m-enie fué nnantenida, sino que el mer-
cado neoiyorkino que estuvo eerraio 
ici,nrante dos días, volvió á abrir con 
una nueva alza de 1132 de centavo por 
el azúcar en toldas las pa-sieiones, en ^ 
fi.nnonía con la plaza de Londres, en 
Ta cual se produjo á mediados de se-
Una'na una nueva ipequeña mejora, no 
soilaimeinte por e»! azúcar de remolaKíha 
siino también por el die cana; pero en 
kngar 'de imprimir e.sas .favorables cir-
íq.iiins'tanteias nratyor imipulso á los niego-
cios, ios parali'zarom, all contrario, casi 
por coaup'l'eto. porque indujerom á los 
tenedores á subir sus pretensiones has. 
ta nn punto en que lo's compradores 
no pueden de momento, ponerse de 
aieuetóo coin ellos. 
En la mayor parte d'e las ventas (pie 
se efectuaron en estos días, se ipaga-
ron ¡precios m'ás elevados <Jlie los que 
¡penmátían otorgar las cotizaciones de 
Nueva York y -son algo coiUti'adieto-
rias las razones á q p é se atribuye esta 
aictit'ud de los •crviupradores, pues 
mientras se asegura por una parle 
que dichos preteios se paigarom bajo la 
presíiión 'de tener que cumplimentar 
contratos cerrillos con anterioridad, 
por la otra, se dice que esas compras 
(fueron b'echas por especulad ores an-
siosos de adquirir algunas partidas de 
Due 
'OU 
niena ciase, qi 
ventaja, miás adelante, 
más e'l mercado. 
ístar ya 
arse acu-
lis teñe i as 
rque, po-
de ter mi-
rigen y 
pwsmfO sutoa 
E l caso es que á pesar de 
la zafra •en su apogeo y es 
mnlan'do rápidamiente las ( 
e.n todos los puertos de emb 
eos son los tenedores que s 
aian á aceptar los preciois qu 
á pesar de las buenas disposaeione-s le 
los compradores para operar en gran 
escala, dentro de los límites de 'las 
cotizaciones de Nueva York, las ventas 
aunque regukres, distan muteho de ser 
lo qmie d.eibieran en esta época del a ñ o 
pues sfjiman en junto sobre 114,000 sa-
cos, que cambia rom de mam os en la si-
guiente forma: 
5,^30 sacos centrífugas, pol. 9 5 % 
96, de 4 á 4i2-0 rs. arroba. 
Trasbordo en sta Babia. 
25,000 sacos centrífugas pol. 9D\9(3, 
de 4.12 á 4.20 rs. arroba. En 
Matanzas. 
40.000 sacos centrífugas, pol. 95V. 
96, de 4.08 á 4.1¡4 rs. arroba. 
E n Oárdenas. 
tai*, si no m.ejora'n prontamente las 
condiciones 'del mercado. 
Puede asegurarse que á pesar de su 
relativa disminucióln, esta zafra ofre-
cerá anay ores dificuliad'ís léenicas pa-
na haeerse, que nmgtaina de las ante-
riores de varios años á esta parte y 
•sus resiultailos finales serán saitdsfac-
torios soilamente para los hacen'.iados 
ique cuentan con abuindantes acopi-os 
íie cana y puedan obtener de la. misma 
un buen prome'd.io de extracción. 
Miel de Purga.—No es posible ave-
rign^r á, punto fijo la ascendencia y 
líos precios pagados en los contratos 
ihecbos en mieles •de esta zafra; se di-
ce, sin podier asegurarlo, qne los pre-
cios han sido ailrede'dor de 3.1|2 centa-
vos galón por las de primera y 2 cen-
tavos poT las de segunda. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SE BSPfiBAlf j 
Febrero ,• 
„ l**—Alfonso XII. Vera cruz. 
„ 19—Spreewald. Ilamburgo y escalas. 
„ 19—México. Havre y eacalas. 
,, 19—Bavaria. Hainburgo y escala.". 
„ 19—RanK''n de Ijarrinajra. L.iver.poo3. 
„ 20—Morro Castle. New York. 
,, 20—}ísperaTiza. Veracruz y Profrre«o. 
„ 21—Catalina. Barcelona y escalas. 
,, 21—Pro8r«so. GaJveston. 
,, 22—Havana. New Tork. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Tírcelslor. Now Orleans. 
„ LM—Santa Clara. New York. 
„ 20—Croaíia. Haniburgo y escalas. 
„ 27—Mérida. New York. 
„ 27—México. Veraoruz y Progreso. 
„ 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 2—K. 'Cecllie. Hainburgo y escalas. 
,, 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—Cracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
„ o—Î egazpi. Cádiz y escalas. 
„ ;j—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ S—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 5—Nordkyn. Christiania y escalas. 
„ 6—Pío IX. Barcelona y escalas. 
,. 13—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. V-eracruz. 
„ 16—Bratland. Christiania y escalas. 
,, 17—Catalina. New Orleans. 
Abril 
,, 8—Shahristan. Amberes y esea,lfts. 
SALDI7A/Ü 
Febrero. 
,, 19—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 19—México. New Orleans. 
,, 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
., 20—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Bavaria. Veracniz y escalas. 
„ 21-—Esperanza. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 2o—Havana. New York. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Rhein^raf. Boston. 
„ 28—México. New York. 
., 28—Excelsior. New Oneana. 
Marzo. 
„ I—Drumilanrig. Montevideo y escalas. 
„ 2—K. Cecilíe. Veracruz y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 18—Catalina. Canarias y es-calas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
vino. 
2 cajas aguardiente y 
50 cajas aguas mil 
(Para Cárdenas.) 
Orden: 150 sacos azufre. 
DE MARSELLA 
(Para la Habana.) 
Méndez y del HIo: 2 banile 
Consignatarios 
id. licor. 
E. Bures y Ca.: 
rales. 
F. Pérez M.: 2 barriles vino. 
S. Redondo: 400 barriles cemento y 
bultos maquinaria. 
Díaz y Alvarez: 100 barriles cemento. 
B. Lan-azAbal: 25 cajas aceite. 
O. B. Cintas: 7 id. efectos. 
Itestoy y Othege.y: 54 cajas jabón. 
Wlckes y Ca.: 150 id. id. 
M. Johnson: 200 id. aceite. 
T. C. Padrón: 7 ))ultos drogas. 
A. C. Bosíiue: 10 id. Id. 
Viuda de J. Sanó, é hilo: S id. id. 
B. Rfcrart y Ca.: 21 id. cáñamo. 
'Suerj v Ca.: 25 sacos judias. 
Oraou. 155 
10 
06' 
(Para Santiago de Cuba.) 
Orden: 55 cajas aguas minerales. 
DE BAiRCELüXA 
(Para la Habana.) 
Majó y Colomer: 5 bultos droga». 
Casteleiro y Vlzoso: 3 id. efectos y 72 
id. plomo. 
M. B. Alonso y Ca.: 3 cajas efectos. 
Palacio y García: 12 id. id. 
Orden: 10 cajas aceite. 
(P.-".ra Manzanillo.) 
P. J-ulia y Ca.: 20 cajas vino. 
M. Arca Campos: 2QÜ cajas baldosas. 
(Para Cienfuegos.) 
J. Torres y Ca.: 1 caja efectos. 
J. Balta J.: 10 id. vino. 
DE ALICANTE 
(Para la Habana.) 
F. Eorann: 15 cajas pimentón. 
Milanés y Alfonso: 25 id. id. 
Pita y Hnos.: 20 id. id. 
M. Muñoz: 25 barriles vino. 
López y iSierra: 20 pipas id. 
Q. Gallostra: 100 Jd. id. 
E. AMabó: 1 caja id. y 8 sacos anís. 
E. Escribano: 2 barriles vino. 
J. Martí F.: 50 barriles, 4l4 pipas y 10|2 
vino y 5 cajas efectos. 
Pernas y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 20 id. pap«l. 
DE ÑAPOLES 
(Para la Habana.) 
barriles vino y Orden: 
«os. 
cajas que-
DE LIORNA 
(Para la Habana.) 
351 planchas mármol y 12,940 
da 
BUQUES TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18 
lobila en 10 días, goleta american 
A.bbie C. Stubfcs,' capitán Me Lear 
adas 1345, con madera, consigna 
Salvador Prats. 
H.. Planiol:  
ladrillos de id. 
Pons y Ca.: 117,110 id. id., 2 cajas frega-
deras, 172 planchas de mármol. 
Orden:. 12 cajas. 1,047 planchas id., 86 
cajas ladrillos id. Id., 10 sacos polvos de id. 
y ,5 cajas vino. 
(Para Santiago de Cuba.) 
Orden: 6 4cajas mármol. 
DE PONCE 
(Para la Habana.) 
Orden: 300 sacos café. 
1 0 3 3 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Kr.ights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
C O L I G I O 
COTIZACION OF1CI*» 
CAMBIOS 
Banquo. Comer. 
Londres 3 dK". 2034 
Londres 60 d|v 20 
20% p!0P. 
19% plO P. 
5% PÍO P. 
4% p!0 P. 
3% PiO P. 
9y2 p!0P. 
11.470 sac 
4.1( 
8.000 sac 
4.1 ¡ 
O ±7fi aali» 
• '. vi WrtlV 
oig centrífugas pol. 96, ie 
1 á 4.82 rs. arroba. En Sa-
os eentríifuigas, pol. 96, á 
3 rs. arrotbia. Etn Cailbaa'ién. 
os centrífugas, pol. 94.<l!2 
¡2, die 3.94 á. 4.22 rs. arro-
'de Allmaeén, en Cienfne-
os centrífugas pol. 95.1|2 
\% de 4.22 a 4.53.114 rs. 
ai cC'St.ado del ^barco. jn 
Liemueigos. 
•880 sacois aTrúlcar de 'mie'l. pol. 89, 
á 2.70.3j4 rs a.iTOtba, de alma-
cén, en Cié nfuegos. 
808 sacas azúcares de miel, pol. 
87.1|i2|i8i8; de 2.73 á 3.08 r*. 
arrcoa, al costado del barco, 
en Cienifueigos. 
E l raercad'.o cierra hay re;la.tHT.ain en-
te q^iieto por los ínotivos expuestos 
•más arri'ba, pudiendo aaweciarse lo^ 
Ipreeios de 4.114 á 4.9I.3Í2 rs. arraba, por 
iceTitrífuigas pol. 9i5.%|96 y ele 2.13|16 á 
S.Tj'S rs. arroiba por azúcares de miel 
pol. 88|í90. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según ven-
tas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
1910 . 
1909 . 
1911 . 
1910 . 
Diciemlnv 
Diciembre 
Enero 
Bnero 
4.7933 rs. 
0.4235 rs. 
4.1925 rs. 
5.2470 rs. 
iEn la seibana que terminó el día 14 
del actual, molieron lft8 centrales; st-
reicibieron en los seis p riñe i pales puer-
tos de embarque 08,007 toneladas (1* 
azóicar; se exportaron por los mismos 
18,953 idem y quekiaroin existentes 
138.875 idem, contra 171 centrales mo-
liendo, 74,206 teseladas recibidas, 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracniz vapor español "Manuel Cal-
vo," por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor americano "México," 
por Zaldo y Ca. 
Para NeW Orleans vapor noruego "Ran," 
•por Louis V. Placé. 
Para New York vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro Custle," por Zaldo y Ca. 
Para NeW Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 18 
D-e Bañes goleta "San Francisco," patrón 
RIoseco, con 500 sacos azúcar. 
De Marlel goleta "Mariel," patrón Pérez, 
en lastre. 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De 'Calbarifin vapor "Cosme Herrera," ca-
pitán González, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 18 
Para Canas! goleta "Ira. Chávez," patrón 
Alemafty, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Emilia," pa-
iró Ailemañy, con efectos. 
Para Calañas goleta "Arazoza," patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Ortigosa goleta "Pedro Murías," pa-
trón Alermñy, con efectos. 
MOVIMIENTO D5Í PASAJEROS 
'arís 3 dlv 6 
Alemania 3 d|v 4% 
60 djv 
S. Unidos 3 d|v 10 
„ .. 60 d|v • 
España 8 dj. 8¡. plaza y 
cantidad IV2 2 PÍO D. 
Descuento papel Comer- » 
cial .- S JíT ^O'P. 
AZUCAÍlES 
Azúcar centriíugíi de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque & 4%. 
Idem •áe miel polarización 89, 2%. 
Señores notarios de turno: para Cam-
bios, R. Bonnet; para azúcares, M. Nadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Julio Montemar y 
José E. Moré. 
151 Síndico Presidente, Joafiufn Gumá. 
Habana, Febrero 18 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION0£ VALORES 
O F I C I A X 
Billetes del Banco Español rie ía Isla de 
contra oro de 5% á 
Piata español:', contra oro español de 
SS7', á 99 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VALORES 
Com, Vono. 
Foncios públicos 
Valor PIO. 
120 
112 
124 
118 
;, W. Hens Arn 
Capote, gerva 
/áxqnez, Doml 
',, Dolores Bcr. 
Regulado, Man 
^4,822 iclem exhorta';] 
•pxisitentes on la OÓMR 
•mama 1910. 
13 y I#l,#56 
Ha continiiado prevaleciendo la se-
ca (iu.rante la sé iaxmai que reseñanios, 
ihaib'i'8n;do caído soaimente al'giiunos chu-
'baseos en un limitado número de co-
Tiiiaricas de lais provimeias de iSanla 
'Clara y Santiago de Guiba; afórtiiba-
(iam'ente, los peraicinisos efectos d-e ta 11 
ipei'sis'tente sc'ca fueren pareiail'mento 
at'fnua'rlos por Jos coipiosos rotcítws du-
ran+e Tas no^Ties y las neltlinas de las 
imnñan'as que dieron n'l^íin impulso 
á la vegetación é im'piidÜeron que se. 
secasen la caña tierna y los retoñofi. á 
los que proiporeio.naron un po.co de lia-
A medida que .progresa la molienda 
se va vien'do rrná-s ciaramieule que la 
sera que prevideció en la niünu!. parte 
ño pasado ha causadio más daño 
uie se suiponía á, los campos do 
y que el animento cu la m q m z é 
%a hta re'su'lta'do insuficiente pa 
iimipeiisar la falta de peso en la; 
misma; además, los bajos precios qme 
ham regMn lia sta a-hora. impedirán 
<jtie se muela la c^aña de Priniiavr-ra. 
eran parle de la cual queVuirá sin cor-
LLEGAKON 
De Hamburpo y escalas ev 
mán "Sprewald:" 
Señores Huiro } 
pito García, Ama 
llavlsencio, Rafat 
re.z, Juan Hernái 
sa Benett, Doimin 
da, David E. Ro 
,T>e Veracruz en 
vado:" 
11 i 
SALIERON 
Para Kniglits Key y escalas en o 
americano "Governor Cobb:" 
Señores George Digruel, P, Ibáñe?. 
lio Puval. Flora Soler, Andrés 
191 touristas. 
Para Tampa e nel vapor americai 
vette:" 
Señoros Benito Vesa y 4 de ¡ami 
Or'huela, Gregorio J^ópez. Rosario 
rora Castellano, Armando Lecuano 
do Díaz. Sara y Diprna Pérez. Isa 
brail. Celia Sierra, P. A rango, F. 
zano, Joaquín Martínez. María 
Puarte. Jos' OUTO, Juan 
ale 
ndo V 
90 
120^ 125 
Ro 
0.1 e 
M. 
Ana 
Au-
jano. Alfro-
Isabcl Du-
, F. G. L6« 
•ía llanuela 
ulez, VCsr.ilio 
'deJ 
ra e 
M. AW í?* *.c.,.í5' L O S 
Ft-brero IT 
1 0 3 2 
Vapor alemán "Marie M©l\Kell," proce-
dente de Ofinova y escaJas, consignado á 
I>iissaq y Ca. 
DE GENOVA 
(Para la Habana.) 
Hijos de H. Alexander: 20 fardos hilo. 
H. Avignone: 24 barriles vino. 
F. Taqucehel: 5 id. drogas. 
Iirar.sch\vi5v y Ponte: 34 cajas aceite y 
16 id. salchichón. 
Orele;): 1,500 piexas y 4 cajas marmol. 
(Para Santiago de Cuba.) 
Orden: * palas mármol. 
Ewpréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 
Id. de la República d« Cuba. 
Deuda Interior 108 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le. 
Habana 117 
Oblisraciones segiv.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecaria!} F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
id. id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarión N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ía Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 104 109 
Obligacioiiew generales (per- . 
petuas) consolidadas d« 
los F. G. U. de la Habana. 111 120 
Eonoe <le. ia Compañía do 
Gas Cubana N 
Compañía K 1 é o n r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Pónos de la ilepúblíca. de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
Honoa segunda hipoteca de 
Tho M a t anzas W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo'' N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones; Cries. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito ñc la Repabllca 
de Cuba, 16\i¡ millones. . 
Matadero Industrial 
reo Español ia isla de 
Barur. A-,r;.!>la oc Puerto 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
CorppaíUa lia l «r«-ocarrilea 
Huidos de la HBbana y 
Alm^cenew de Regla limi-
tada 89 
Cft. í;i»V.:trica de Alumbrado 
y Iraccirtn de Santiago. . 15 
Compañía, del Ferrocarril del 
Oeste IIO1^ 
Compañía Cubana Central 
Railway's IJmited Prefe-
ridas . .' . N 
Idem id. Címninea N 
FerrocarrU de Gibara & Hol-
guín 20 
Compnñía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
jCompaiiía «-le Gap y Electri-
cidad de la Habana. . . 96Vi 
123 
99 
104 
90 
104 
60 
110 
120 
101 
112 
100 
101 
12; 
N 
:-r",¿';'f 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i c n t e . - F a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
c 345 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hiei^. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construcckj-
ne». Reparaciones y SR-
neamlento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (pteíeren-
tes) 
Ca. id. Id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía AnOniran de Ma-
tanzaü. - „ 
C'-inpañía Alfilerera Cuba-
na 
drapañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splrnu»5. , 
Compañía Cuban Telephone. 
Muelle de los Indios 
Matadero Industrial 7; 
Habana, Febrero 18 de 1911. 
$33.200,000.00 CUSA 
104% 
106 Vg 105 Vs 106 Vi 
M 
N 
N 
N 
63 
102 
64% 
115 
100 
89% 
sin 
sin 
60 
97M 
m\mm d e a z ú c a r 
Los concertados con la casa de los se-
ñores Villar, Gutiérrez y Ca., de esta plaza, 
pueden pedir azúcar turbinado y refino 
desde el día 14 del mes en curso, debiendo 
dirigirse al Teléfono de dichos señores 
A-3422 ó al del Centro de Cafés, A-4885. 
El precio fijado, según contrato, es e'. de 
6% rs. para el turbinado y 8% para el 
refino. 
C 519 8-11 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUEKO 
Corresponsal de! Banco Nacions. de Cu-
ba.—Agencias y ComÍ8Íon«s. 
R«a 65—Apartado 14.—Joveíianos, Cuba 
3*6/ SIS-U S. 
SECRET A RIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se convoca á los seño-
ros accionistas á Junta General Extraor-
dinaria, que se celebrará, el día 25 del que 
cursa, á las 3 de la tarde, en la Lonja del 
Comercio, cuarto piso, Departamento nú-
mero 416; en cuya junta se informará á 
ios mismos de los actos realizados en be-
neficio de los intereses sociales. 
Terminada la expresada Junta, se cele-
brará la ordinaria que menciona el artícu-
lo 18 de los Estatutos, con objeto de nom-
brar la Comisión Glosadora, que habrá d« 
componerse de tres señores accionistas. 
Habana, Febrero 16 de 1911. 
FLORENCIO RIVERO, 
Secretario, p. s. 
C 568 5-18 
De orden del señor Presidente y pof 
acuerdo del Directorio, se cita á los se-
ñores Accionistas de esta Compañía Vi-
driera do Cuba, para la Junta General ex-
traordinaria que ha de celebrarse el día 27 
del actual, en la casa calle de Muralla nú-
mero 55 y 57, á las cuatro de la tarde, 
para tratar de lo acordado, en principio, 
por el Directorio, en la. sesión que tuvo lu-
gar el día 14 del corriente, y de acuerdo 
con el Artículo 24, inciso tercero de los 
Estatutos de la Compañía. 
Haba.na, 15 de Febrero de 1911. 
EL SECRETARIO. 
1911 3-17 
Sección dte Propaganda 
Acordado por la Sección celebrar una 
Asamblea Magna á las 2 p. m. del do-
mingo 19 del actual, tengo el gusto de 
citar para dicho acto, do orden del señor 
Presidiante, a 
personan míe 
ciación 
560 
todos los canarios y á las 
con nuestra Aso-
RIVBRO, 
Secretario. 
8-11 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los señores asociados pa-
ra la Junta General reglamentaria que se 
ha de celebrar el domingo, 19 del presente 
mes, á la' una y media de la tarde, para 
dar cuenta del informe de la Comisión 
de glosa y de los trabajos efectuados por 
'a Junta Directiva durante el año de 1910 
y tratar de asuntos generales. 
Habana, 13 de Febrero de 191i 
El Secretario, 
S. HERNANDEZ. 
C 530 lt-13 6d-14 
LCIÓil 
A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentudoa. Son coaierciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
ACTIVO 
GIROS 
sobre Nuova York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las do-
más ciud«deo y poblncionsn do Espa-
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipee módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta das» 
de pa^os, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera do los principales con-
tros comerciales y domas puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Esto Sar<co poseo numerosas Sucursa-
les y tieno, además, como Correspon-
sales, á los principales bnneos y ban-
queros on todas partes de) mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas da Crédito y 
Cheques. 
TELEFONO A-4567. 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS GONTEA IHGEPTBIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empp.ár&do níimcro 34 
Capital responsable $ 40.680,555.00 
í^raiestros pag-ados íji l.()64,224.49 
Fondo de reserva disponible $ f Ti.ñíT.óó 
Cobrante de 1909 qne se deducirá en 1911 í 41.7H4.16 
CUOTAS D E SEGÜBOS, LAS MAS ECOHOBUOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Halrana, Diciembre 31 de 1910. 
E l Conseje o Director 
CAELOS A. MOYA, 
453 F.-l .J. 
J . A . B A S C E S Y C O M P , 
BANQUEROS 
Teléfono A-174Í).—Obispo número 21. 
Apartado número 713. 
Cable: BANCES. 
Cuenias corrientes. 
Depósitos ocn y etn interés. 
Descuentos, Piijnoriicir,ri4a. 
Cambio de Mónadas. 
Giro ¿te letras y p&goa por cable sobre 
todas las plazas comerciales; de loa Estados 
Unidos, Inslaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Hepúbllcas del Centro y Sud-Am4rl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Uíileares y Canarias, asi co-
EOO las principales de esta Isla. 
CORRE'iPOWSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
132 78-B.-1 
Í nmi m i a i , i 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa eriytnaimente establecida en 1844 
Criran Letras & la vista sobre todo^ los 
Banco?. Nacionales de los Sstados Unidos?. 
dan esperlal atención, 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB.E 
181 78-E.-1 
N . G E L . A T S Y C o m i 
tes, ACUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Haeen pegos por e¡ cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cmy, MéjSro, Saxi Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, üíoma, Ñápeles, hlilán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouae, Veneco, Florencia, 
Tuvín. Masíno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CAMARIAS 
2575 1BC-?S. 
BANQtTBltíXS 
KERCADCfiQi 3), m m 
Telércr.o núm. 70. Cabio: "Romonaí'gd»* 
DepóPltoa y Cacti tan Corrientes. Bepd' 
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y iV-misión de dividendos é0lméil|l 
ses. Préstamos y Pignoraciones de vt̂ füPM 
y frutos. Compra y venta de valores J>̂ '-: 
bilcos é Industriales. Compra y venta: d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
ne?, etc. por- cuenta ajena. Giros sobre 1M 
principales placas y también sobre los pue-
blos de España, Lolas Baleures y Cáiiarlí*:; 
Pasos por Cables y Certas de Crédito. 
2S58 156-1 Oct. 
ITacen pafroa por ol cable, g-lran letr ,̂t? 
corí» y lürga vis.a y üaa i,ariAfl da cr.y? 
(.coro New York, yiJdeifia. Xíew <>Jl«5g| 
San Francisco. Londres, París. Ml»«W-. 
Bar.tlona y demás c^pitfcies y «Vf.^i, 
importantes ¿e loa Estados üniüüs, ^ 'K"¿ ' 
Europa, asf corzo sobro iodos loe puet-iuJ " 
Espafca y capital y puertos de Mfjlco. 
En combinación con los señores ^ | 
rTollin anu Co., de Nueva York, recieca " 
denss para la compra y venta y^wi" , 
no.-iones cotixabb-s ca la Bolsa de dJcn»o 
dad. cuya? eotl/acioncs «e reciben pwr 
diariamente• _„ - i . t 
180 n-*'~ 
(S. ea S 
A M A R G U R A N U M . 
letra* 
ft corta y larga vista sobre Ne '̂ {¿8» 
Londres. París y sobre todas la£ ^,flí f 
y pueblos de España £• Islas 
Canr',ria.c. 
Agentes de ía Compañía 
ira Incendios 
aleares 
de Seguros co* 
a i y 
D E P i R T A M M r j D3 fm 
M a c e p a ^ o s p a r o l o ^ b l a , F a ^ i l i t ' j . 
ciSe c r é d i t o y s i r o s d o í a f c r f i . 
cap» «ale» do yrcT^xU.u y f u pequeñas y Rrautícs cantidades, sobre Madrid, pital s a» p v.r.c.** . ' ĵ-jc» 
pu»»l«>« de Kspafta * islas Canarias, asf eesao sobre lor Sí»ttu¿oa Uniiíw» ««> A '¿••ffiL 
flaísrra. Fra«cia. Italia y aJemaata, F--1 
. 416 
425 F.-l 
a v i s o y t r acc ión i 
SECRETAHIA 
cola de Puer 
lebrada el di? 
:ipe," en la sesión ce-
ictual, acordó que con 
cargo ú las utliidados realizadas en. el año j tut< 
Compañía 
por la Directivo, se cíti^ 
de 1910, se reparta un dividendo de un \ cionistas para celebrar Juntft ei día 
cuatro por ciento, que será pagado desdo el 
día 20 del corriej 
ó, cuyo nombre i 
aecioiiCS en los 
en que se UmiG c 
tn, se hace saber á 1 
ríes, ?i los accionistas 
ezcau re;<Í3tradaa las 
•os del Banco, el día 
i íLcuerdo. Por IQ tan-
is señores accionistas, 
que podrán acudir para el cobro del ex-
presado dividendo & las Oficinas de esta 
•Secretarla, situadas en la cailc de Amar-
gura núm. 2.?, todo* los días hábiles de 13 
á 3 de la tarde. 
Habana, Febrero 17 de 1911. 
MARIO KVA'K) , 
Secretario Contador, interino. 
C 559 6^7 
(linaria un- debe.A tener a<, 
del corriente mes y año á ^ V / á e l M 
de en el loe-i .me en A 
co F:- -.u.. i Je i.; I:-l.' de 1 " p 
;. í>:.l, ...••uj.au \ '., ..ikii.as de 
i ; , , dicha Junta M- <^'Í. ^ c ^ ^ i 
Directiva de los rigoiente? I -~ ¡ p A f f J M 
Ptiñta respecto á la situación,. ^ 
gocios que explota. „amito? 
2.—Acordar sobro otros a.u • 
vés para la misma, .v ^ je 11 
. 3,—Nombrar las persona» 
constituir la nueva Directa»- ^ j . 
IT^b-ma' 14 de. Febrero ác 
El J"^1- ir 
DIARIO DE L A M A R I N A .—E d i c i ó n de la mañana.r—Febrero í'9 rio ü m . 
aDDiutíiiBj 
V I D A M U N D I A L 
Los revolucionarios de Méjico están 
<le malas. 
Ciudad Juárez no les pertenecerá 
por ahora. 
Mientras los generales rebeldes Oroz-
co y Blanco perdían el tiempo en gra-
ciosas rencillas, el general Navarro, de-
fensor del Gobierno, se les entró con 
mil hombres en la plaza amenazada, 
dejándoles desconcertados y eariaeon-
ler i dos. 
\ i m está don Porfirio en 
aun es im rr^, .¡u 
(incmiíTOs se pr 
mandar en jefe b 
baten. 
.-Qué ocurriría 
rio Puebla fuese ; 
triunfaran su-v en 
pn;>s one todoí 
aspirarían á la P 
blica. 
Las revolución 
nea resultan alta 
el fondo de p-u-so: 
Aunque ellas 
causas más jnsta.' 
el poder; 
v ya sus 
lionor de 
ie tí? com-
lio 
ineiá de h 
; éstos 
Renú-
odiosas, en 
ano Amé-
>áticos por 
encierran, 
produzcan por las 
us caudillos las ba-
rrza de ambicionar 
imposioies y cíe sacrificar la idea á la 
vanidad ó al estómago. 
Las tiranos de la América latina son 
buitres hartos en cuyo alrededor aletea | 
una multitud de buitres hambrientos; y 
América latina es el infeliz Prometeo, 
perseguido por la cólera de Zeim y 
abandonado por los hombres á quienes 
brinda la luz incomparable de su sol. . . 
El célebre orientalista Vamberg ha I 
publicado un artículo en la .Vii-eua 
P r e n s a L i b r e diciendo que el éxito ob-
tenido por Alemania ' en Potsdam se ¡ 
puramente moral hasta ahora. 
Desde el punto de vistá comercial 
Alemania sólo desempeña nn panel in-
significante en Persia, y esta situación 
no cambiará hasta que se termine el fe-
rrocarril de Bagdad. 
En cuanto á la influencia moral y de ' 
prestigio en Oriente, la diplomacia eu-
ropea suele exagerar su imnbrtaneia. 1 
Las Convenciones de Potsdam sólo 
interesan, pues, á Inglaterra desde el 
punto de vista objetivo, pues ni Ale-
mania ni Rusia han hecho hasta ahora 
nacía, por penetrar en la esfera de la in-1 
fluencia inglesa ni por acercarse al i 
golfo Pérsico. 
Así como los- intereses rusos se ve- I 
rían comnroni"';d<K * : ios akmvim's! 
•nni5ies6jf?xfenaeirdt? - oeBag .1 a-d su red j 
ferroviaria hasta el interior de Persia, | 
lo mismo debe de rechazar Inglaterra! 
cualquier comunidad de intereses con 
Ujna potencia europea. 
Rusia no tien:1 ningún pasado histó-
rico en el Oeste de Persia. mientras 
que Inglaterra ha hecho enormes sacri-
ficios durante un siglo para exterminar 
.a los piratas é impedir el contrabando 
$e armas. Por eso es un problema vital 
para ella que otra potencia no se es-
tablezca en el golfo Pérsico. 
¿ Y qué dirán los japoneses de la de-
mostración militar que Rusia proyec-
ta en China, habiéndosela anunciado á 
Francia, á Inglaterra y Alemania, pe-
ro no á ellos, que son los más interesa-
dos en el Celeste Imperio? 
Carlos Dilke, uno de los políticos 
^as influyentes de Inglaterra y que 
talleció hace poco, era. hijo de un nota-
j e .publicista, director de la célebre re-
vista A í h e n n i . m . 
Estudió en la Universidad de Cam-
bridge y viajó después largo tiempo 
l>0,' 'as posesiones inglesas, reuniendo 
Sl1s impresiones en un libro. 
Apenas tenía veintiséis años llegó al 
Parlamento, elegido por ühelsa. Radi-
eausimo de ideas, solicitó una informa-
ción acerca de los gastos de la Corte y 
-el t ipleo de la lista civil. Lord Buzy 
|p' aPusó, por este motivo, de haber vio-
lado el juramento de fidelidad á la 
^ ina Victoria. 
La Cámara, rechazó la acusación; 
Dilke fué perseguido en sus campañas 
radicales defendiendo la abolición de 
la pairía y de los mayorazgos y abo-
gando por la libertad de comercio y de 
la religión. 
A siig gestiones debióse la aproba-
ción de la llamada "Djlke's aet," au-
mentando las horas destinadas á votar, 
lo cual redundaba en beneficio de las 
clases obreras, que disponen de más 
tmmno en bus elecciones. 
Gladstone le nombró en 1880 subse-
cretario de Estado. Má¿ tarde fué ele-
pido Ministro del Interior. 
Su vida política se vió truncada por 
un doloroso incident;- de su vida priva-
da. Complicado en una demanda de 
adulterio presentada por el miembro 
del Parlamento Crawford contra su 
mujer, la sociedad inglesa fulminó con-
tra Dilke una injusta censura. Poco 
tiempo después era derrotado en Chel-
sa. Se retiró de la política y ya no vol-
vió al Parlamento basta unos años des-
pués, sin intervenir para nada en los 
negocios públicos. 
Colaboró asiduamente en la F o r t -
v i q h t h i Reviezv) de Londres, y la N o n -
vello, BPVUC, de París . Dilke tenía fa-
ma de ser uno de los hombres más cul-
tos de Inglaterra. Fué gran amigo de 
Gambetta y de Castelar y un demócra-
ta de .corazón. 
He aquí una interesante información 
sobre la derrota de la señora Curie co-
mo candidato á miembro del Instituto 
de Francia: 
"Desde las tres de la tarde el salón 
de sesiones estaba lleno, y el público, 
compuesto de miembros de otras Aca-
demias, catedráticos, políticos y perso-
nalidades de las Letras, se desbordaba 
y ocupaba los patios de la docta casa 
Empezó la sesión bajo la presidencia 
de Armando Gauthier, y. primeramen-
te, se trató de asuntos diversos, entre 
la impaciencia general. Cerca de las 
cuatro empezó la esperada votación 
Mientras iban y venían las urnas re-
cogiendo los votos de los académicos, so 
nromovió un ligero incidente. E l secre-
tario, Barboux. viendo entre el público 
á Daniel Berthelot, hizo notar, cortés-
mente. que nunca ŝ  había consentide 
la presencia "de candidatos á la Acade-
mia en sesiones como la oue se celebra-
ba. Berthelot se retiró sin protestar. 
Durante el r^erutinio. la ansiedad y 
la emoción llagaron al máximum de in-
tensidad. Todos lós nreseUtes. provistos 
ele lápiz v papel, iban apuntando los 
votos de los contrineantps. nara antici-
parse á la lectura oficial d^l resultado 
Los votantes eran 58. Había ^ au-
sentes. Resultaron Branlv con 29 vo-
tos, la señora Curie con 28 y Brilbv.iin 
con 1. En vista de esto se procedí5 á la 
secunda votación, en la cual obtuvo 
Branlv 30 votos, v la señora Curie 28 
como antes. Es decir, que e'i. que había 
votado á Bri l louin se sumo á los aníi-
feministas. 
Generalmente se reconoce oue la se-
ñora Curie ha sido víctima del prejui-
cio antifeminista. Por lo demás, la hon-
rosísima votación que ba obtenido prue-
ba suficientemente que t iem sobrados 
méritos para pertenecer á la Academia 
Branly, el candidato triunfante. / 
un sabio químico y físico; autor de nu-
merosas é importantes obras sobre elec-
tricidad é inventor del radioconduetor 
que lleva su nombre." 
Resulta curioso, en estos momentos 
•en que la crisis del champagne preocu-
pa á Francia y á los buenos degusta-
dores del mundo entero, recordar los 
orí genes históricos del aristocrático vino 
E l champagne era poco conocido 
hasta el año 1397. En el mes de Mayo 
de dicho año el Rey Carlos V I , con 
ocasión de un banquete dado al Rey de 
Bohemia, Wenceslao, en su leal ciudad 
de Relms, admitió á su Real mesa un 
vmo espumoso, fabricado en sus laga-
res. 
A l volver el Monarca y los magnates 
bohemios á su país, contaron las exce-
lencias del vino francés, comenzando 
así la sólida reputación del champagne. 
El Rey Enrique V I H de Inglaterra 
era tan devoto de dicho vino, q.típ soli-
citó y obtuvo de Francisco I de Fran-
cia un viñedo propio en Ay. para ase-
gurar el stock constar! ' ' • ^edo 
producto. 
Dentro de poco, en Francia, se re-
t rasarán todos los relojes, á fin de que 
tengan la 'hora de Londres. 
En efecto, una proposición de ley. 
que ya ha sido votada por la Cámara de 
Diputados, y que ahora se ha sometido 
á la aprobación de] Senado dice: 
" L a hora legal, en Francia y en Ar-
gelia, es la hora de París, con un retra-
so de nueve minutos y veintiún segun-
dos." 
Es de esperar que los senadores imi-
tarán á los diputados, y en breve el 
Presidente Fallieres promulgará la ley 
que rejuvenecerá á los franceses.... 
nueve minutos y veintiún segundos. 
En Miskolez (Hungría') ha muerto 
un hombre verdaderamente filino ó h i -
p ó f i l o , ó, si se quiere con más claridad 
amipro de los caballos. 
Ha dejado toda su fortuna, estimada 
en 312,500 francos, á la Sociedad pro-
tectora de animales de Budapest, con 
la obligación de pasar una pensión á 
los caballos viejos ó enfermos. 
Los primeros beneficiadas serán los 
propios caballos del generoso difunto. 
He aquí el testamento : 
"Dejo la totalidad de mis bienes, 
tanto inmuebles como muebles, á mis 
doce caballcs, que han envejecido á mi 
servicio. La renta del capital realizado 
por la. liquidación de mi fortuna deberá 
ser empleada en atender á las necesi-
dades de dichos caballos y en aliviar los 
males inseparables de la senilidad. 
"Cuando uno de dichos caballos 
muera, la vacante será adjudicada, pre-
vio público concurso, á otros caballos 
igualmente dignos de interés ñor su 
ancianidad ó SUIJ enfermedades." 
En la Cote d'Azur no se si.orne bn. 
blando d e otra cosa que de Mr. W i -
JlícMn Darnboronírdi. 
Es é^te.un norteamericano en CT^eia i 
simpátieo, que, con una suerta ininte-
rrumpida y sin oue pirez^a s^oruir sis-
tema ó combinación alguna, viene cau-
sando enormes destrozos en la ruleta de 
Monte-Cario. 
Calcúlase en do« millones de francos 
lo oue ba «ranado de|:de Agosto último. 
Con impasibilidad desconcertante 
penetra todas las noches en la sala le 
iue^o del Casino, v. sentándose á una 
de la? m^sas de ruleta, entabla su for-
midable duelo con el azar, entre la ad 
miración de los jugadores, que inte-
rrumpen sus combinaciones para seguí? 
con asombro el impresionante espec-
táculo, y que acoo-en con grandes a piar.'-
sos los erolpes afortunados de Mr. Darn-
borought, oue son los más frecuentes. 
Un detalle curioso de este émulo del 
famoso García es que, en vez de dorro-
cbar la fortuna ganada tan fácilmen-
te, como bacía nuestro compatriota, 
vive con extraordinaria sencillez y eco-
nomía, tiene pocos amigos, y todo el lu-
jo que se permite es pasear en automó-
vi l y comer frugalmente, terminada la 
partida, en un modesto restaurant, 
cercano al Casino. 
E l primer ataque á la ruleta de 
Monte-Cario iniciólo en Mayo último 
ganando en menos de un mes. cerca fie 
250,000 francos. Luego mirchó á Lon-
dres, donde reside 'habitualmenre. y 
volvió á mediados de verano, con más 
suerte que antes, pues en tres sesiones 
sucesivas, de dos horas, ganó 37-3,000 
francos. 
(Para d DIARIO D t LA MARINA) 
1 brero. 
" ¿ O s gusta la crema?—pregunta el 
personaje de Moliere. La han pues-
to en todos los platos." Así, ahora, 
con el convenio de reciprocidad co-
mercial entre los Estados Unidos y el 
Canadá. Es lo que se sirve, en estos 
x anamenios y en la prensa de ios 
tres países interesados y en Glouces-
ter, ese pintoresco puerto de mar de 
la Nueva Inglaterra, nido de pescado-
res de bacalao, que son los más terri-
bles proteccionistas de esta república, 
porque, no produciendo ella bastante 
bacalao para proveerse de " f i sh 
bal ls" los viernes, ellos se empeñan 
en 'que no entre aquí, el art ículo ca-
nadiense. 
En Londres y en Ottawa andan 
los conservadores desconcertados; so-
bre todo, los primeros. En el part i-
do conservador ó unionista inglés ha-
bía ganado terreno ,bajo la influencia 
de Mr. Chamberlain, el plan de for-
mar con todo el imperio británico un 
" b l o c " aduanero contra el resto del 
mundo. Es ta r ía muy bien que, así 
como las mercancías de las colonias 
nada pagan al entrar en la Gran 
Bretaña y en Irlanda, tampoco paga-
la Metrópoli al entrar en 
i ; pero i cómo privar á es-
echo de hacer concesiones 
3 á los países vecinos, con 
por la proximidad y otraj 
i circunstancias, pueden llegar á tener 
tanto comercio como con la Metrópo-
li? Si el Parlamento canadiense aprue-
ba—como se prevé—el convenio, y si 
este dura y es ampliado más tarde, no 
será posible el plan de los conserva-
i dores ingleses. Cierto que en el Ca-
I nadá se ha manifestado la resolución 
j de mantener el actual trato preferen-
1 te que tienen las mercancías de la Ma-
dre Patria,- pero como el Canadá no 
há de renunciar á su autonomía aran-
celaria, suprimirá, siempre que quie-
ra—como ya lo hace en ese conve-
nio—todo derecho sobre tales ó cua-
les artículos americanos; con lo que 
se acabará la preferencia, pues donde 
nadie paga nada, no hay preferidos, 
quí, el descontento de los unió-
> ingleses, por ser el Canadá la 
principal de su plan, 
partido republicano también lo 
r turbado: y se está dando el es-
sen 
las 
tas 
as de 
nlnnÍQ 
los cuales. 
una concesión es á cambio de otra 
que reciben y para que se la hagan á 
un tercero, es necesario que este, á su 
vez, conceda, algo especial. En el ca-
so de Cuba, no se alegó esto para re-
chazar las reclamaciones de Alema-
nia, sino que las relaciones económi-
cas con esa isla eran peculiares, por 
serlo también, las políticas, que casi 
consti tuían á un protectorado, "being 
almost a protectorate." Como en el 
caso del Canadá no hay Enmienda 
Platt que invocar ¿se persistirá en la 
interpretación americana ó se adop-
tará la europea? Si es esta la que 
prevalece—y es seguro que varias na-
ciones la reclamarán—se abr i rá otra 
brecha en la fortaleza proteccio-
nista. 
Y, también, se puso "c rema" en la 
Conferencia Comercial Pan-America-
na, inaugurada ayer en esta capital; 
puesto que se habló de reciprocidad 
entre los Estados Unidos y las demás 
naciones del Nuevo Mundo. Asistie-
ron á la sesión el Presidente Taft y 
Mr. Clark, el jefe de los demócratas , 
futuro Presidente de la Cámara, el 
"hombre que viene" y que merece 
venir, porque vale mucho. " N o sólo— 
dijo Mr. Clark—estoy por la recipro-
cidad con el Canadá ,si que, también, 
con las Repúblicas del Centro y del 
Sur de América y con todas las na-
ciones de la t ierra; profeso el prin-
cipio que el honrado á ninguna na-
ción ha perjudicado hasta ahora." 
Puesto que, según parece, la reci-
procidad va á estar en alza, bueno se-
rá que Cuba se llame á la parte; esto 
es, que gestione una modificación 
profunda del tratado con los Estados 
Unidos. S i por e 1 convenio con el Ca-
nadá, algunos artículos de ese país, 
que está bajo la bandera bri tánica, 
han de entrar aquí libres de derecho, 
lo indicado ,es que se hagan aquí 
grandes concesiones á los productos 
de Cuba, cuyas relaciones políticas 
con esta República son tan "peculia-
res" que constituye1 "almost a pro-
tectorate." 
X . Y. Z. 
D; 
A l 
que algunos de los pro-
teccionistas intransigentes apoyen el 
convenio y que este sea combatido 
por algunos de los republicanos, t i tu -
lados "progresivos," que, meses 
atrás , pedían rebajas en ciertos dere-
chos y acusaban—no sin razón—al 
Presidente Taft de no ser bastante 
reformista. E l secreto de estas in-
consecuencias, que hacen reir al pú-
blico, está en la geografía. Cada se-
nador y cada representante antepone 
el negocio de su Estado ó de su dis-
tr i to al interés nacional y á todo prin-
cipio económico ó político. Hace años, 
el general Hancock, siendo caudidato 
democrático á1 la Presidencia, d i jo : 
" L a cuestión arancelaria es un tema 
meramente local ." Unos y otros, pro-
teccionistas y libre-cambistas, se bur-
laron de él, declarándole buen mi l i -
tar, pero inferior como político. Por 
supuesto, el general-candidato dijo 
eso para espantarse moscas, esto es, 
para evitarse hostilidades, por mani-
festar estas ó las otras opiniones acer-
ca del problema arancelario; pero d i -
jo una gran verdad, confirmada por 
los sucesos posteriores. La cuestión 
es local para los "po l i t i c ians ; " esto, 
•nue la complica y que, de momento, 
dificulta su. solución, es lo que va tra-
yendo la decadencia del proteccionis-
mo, al poner en pugna unos intereses 
proteccionistas con otros. 
Y no es sólo en Washington y en 
Londres y en Ottawa donde la reci-
procidad con el Canadá está dando 
juegb. E l convenio, si llega á regir, 
originará, una vez, negociaciones 
acerca de la cláusula de "nac ión más 
favorecida." Sabido es que el go-
Washington la ha interpre-
lo .hasta 
Oierm 
tacto 
no c 
nos europeos 
ahora, á su manera, que 
la oue aplican los gobier-
Estos, cuando conce-
aís, se consideran obli-
pxactamentp la misma 
i país oue disfrute del 
clon más favorecida." 
lidos no lo han enten-
ellos, cuando hacen 
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Decíanos un gran humorista y queri-
do amigo que en Cuba son hombres 
honrados todos cuantos pagan puntuai-
mente los sábados sus cuentas. 
También podemos asegurar do nues-
tra cosecha que son sujetos sin tacha y 
patriotas inmaculados todos los que elo-
gian un día al gobierno y otro á la opo. 
sición. 
Aun así es harto difícil mantenerse 
en esta cnerda floja de la honradez, del 
patriotismo y de la amistad común. 
Nosotros hemos perdido más de una 
vez hasta el saludo de excelentes a mi-
go tes. ¿ P o r q u é ? Porque hasta la vis-
pera habíamos tenido la vir tud incom-
parable de elogiar lo bueno de su par-
tido, de sus empresas y censurar lo ma, 
lo de los adversarios y después cor 
metimos el tremendo delito, la insig-
ne torpeza de invertir nuestros elogios 
y censuras. 
No oran nuestros leales amigotes los 
que se habían equivocado, los que ha-
bían cometido algo justamente censura-
ble. Eramos nosotros los que capricho-
samente, tal vez interesadamente, h.-i-
bíamos cambiado los papeles. 
Los políticos, los hombres públicos, 
sean del gobierno ó de la oposición no 
yerran, ni claudican, ni delinquen nun-
ca. 
Los periodistas somos los que todo lo 
tergiversamos y enredamos, los que va-
mos sioaipre al viento que sople. 
Dice E l M w i i d o : 
E l homo cubens i s realiza este doble 
juego. Por un lado coqu-etca con *'la 
ga le r ía . " Por otro lado coquetea con 
el gehierno. En público, pono cara fe-
roz al gobierno y profiere contra él de-
nuestos. P e r o , en privado, es amable 
y dulce con el gobierno, y habla despee, 
tivaraiente de l a g a l e r í a . E l homo cuben-
sis gusta de comer á dos carrillos. 
C o m b a t i e n d o en p ú b l i c o al gobierno, 
g a n a , come popularidad. H a l a g a n d o en 
p r i v a d o a l gobierno, g a n a , come dinero. 
Y después que el liorna cubens i s ha he-
cho esto, se figura que es un p o r í e n t o 
habilidad, que es " u n maestro c^i el 
arte del disiímulo y la perfidia"—como 
diría nuestro m a l q u e r i c n i e Navarro-
Uodrigo—y, volviéndose contra los pe-
riódicos y los periodistas que no creen 
patriótico ' ' h a c e r u m o p o s i c i ó n siste-
m á t i c a ^ t err ib l e é i rrecono i l iab le a l go-
b i e r n o , " los injurian o tratan de inju-
riarlos, i n s i n u a n d o que están corrompi-
dos, que son venales, olvidándose los i n . 
j n r i a d o r e s , los denostadores , los c a l u n u 
niadores , de que ellos están ricos ó es-
tán en camino de enriquecerse, merced 
á las influencias oficiales, á mercedes y 
favores del gobierno, á c o n t r a t a s y c a n . 
cesiones que de él han obtenido, y esto 
en poco tiempo, y que los periódicos ca-
lumniados deben sus solidez económica 
á, sus inmensas tiradas, á su gran circu-
lación, y que los periodistas calumnia-
dos viven al día, sin bienes de ninguna 
clase, ganando con la pluima, con el 
trabajo incesante el sustento diario, y 
sabiendo que, á nuestra muerte, sólo 
dejaremos á nuestros padres el "As i lo 
'de Ancianos," y á. nuestros hijos, si 
i son pequeños, el H o s p i c i o . Los que tic-
' nen destinos y sinecuras, los que tienen 
| contratas y concesiones, los que se han 
I enriquecido y se están enriqueciendo 
! con el Estado, en negocios con el Es-
tado; los que deben su engrandecimien-
to económico á, la posición oficial que 
i ocupan, á las influencias oficiales, al 
I favor oficial, denigrando á los periódi-
cos perfectamente enterados de los orí-
! genes impuros de ciertas fortunas, de 
ciertas prosperidades, y á periodistas 
i austeros, invadidos por la pobreza el 
j mismo día en que la enfermedad les 
I impide rendir su labor cotidiana, y que 
i después de haber vivido siempre mo-
; dcstamente morirán sin dejar, con qué 
[ pagar sus funerales, que c o s t e a r á la ge-
; nerosidad de los periódicos á, que per-
, teñesen. 
A esos maldicientes y calumniadores 
! de periódicos y periodistas, les recor-
damos estas palabras de Jesús : "No es 
lo que entra por la boca, lo que man-
¡ cha al hombre, s ino lo que sale. '" 
También habló Cristo de los que en-
cienden una vela á Dios y otra al dia-
blo. 
También señaló á los que ven la paja 
en el ojo ajeno y no sienten la viga en 
el suyo. 
También apostrofó contra los "se-
! pulcros blanqueados." 
i Y al fin el pueblo le recibió con pal-
mas y los "sepulcros blanqueados" lo 
crucificaron. 
A u n somos algo. 
La información sobre el gravísimo 
crimen de .Encrucijada de Sagua, pu-
blicada por " L a Unión Españo la " y 
comentada por nosotros, no ha sonado 
en desierto. 
Escribe el citado colega: -
'Tenemos fe- en la rectitud de los 
gobernantes y esperamos que este 
crimen tampoco quede impune. Por 
de pronto podemos asegurar que el 
Secretario de Gobernación, general 
Machado, ha enviado al Secretario 
de Justicia la información que ayer 
publicamos para que los jueces pro-
cedam á averiguar si son ciertos los 
hechos denunciados. 
A su vez el digno Jefe de la Guar-
dia Rural, señor Monteagudo, ha or-
denado, según nuestras noticias, que 
se abra una amplia investigación, 
porque está decidido á castigar con 
mano dura á los malvados que man-
chen el uniforme de ese Oaerpo, que 
debe ser un garant ía para los eiuda-
danos honrados, y no una amenaza. 
Las medidas tomadas hasta ahora 
son dignas de aplausos. Ellas indican 
que los gobernantes, celosos del cum-
plimiento de su deber, están dispues-
tos á. impedir que el horrendo crimen 
de que fué victima nuestro compa-
tr iota don Modesto González, quede 
inmune. Fuerza es reconocer esa sana 
intención a n ^ la actitud de los gene-
rales Míaííílítdo y Monteagudo. 
í!ra de esperar. Las circunstancias 
que, según el corresponsal de L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a envuelven al tremendo sesi-
nato son de una villanía que crispa y 
repugna. Hay en ellas abuso de fuer-
za mayor, traición y premeditacióiL 
Trátase adamas de un crimen en que 
suena el nombre de una pareja de la 
Guardia Rural. Nada tiene por lo tan-
to de extraño que el Jefe de este Cuer-
po, general Monteagudo. tenga espe-
cial ahinco en que los hechos se escla-
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rezcan á fin de cargar toda la mano de 
la ley sobre 1os que abusen de su uni-
formo y de sus armas paa'a deshonrar-
los y ensangrentarlos. 
Es fuerza concluir de una vez 
con los misteriosos asesinatos que 
llevan la inseguridad y el pavor á los 
campos. 
'Mucho nos place que. así lo compren-
dan el Secretario de Gobernación y el 
general Mouteagudo. 
Es interesante y curiosa la siguiente 
carta dirigida por el general Freyre 
Andrade al colega de Guanabacoa E l 
E c o de l C o m e r c i o : 
Sr. Director de E l E t o d e l C o m e r c i o . 
Guanabacoa. 
uMi distinguido correligionario: 
He visto en el número 31 del 11 del 
corriente de su acreditado periódico, 
una carta de mi amigo el señor Rafael 
A rióla, escrita después de una conver-
sación que conimigo sostuvo acerca del 
rumor que se hizo correr por Guana-
bacoa, y hasta, se publicó en algún 
periódico, do que yo había ofrecido la 
Vice-Pressidencia de la República, ó por 
lo menos la candidatura para este 
puesto, al General Faustino Guerra 
Puente* y doy á usted las gracias más 
expresivas por las cariñosas frases que 
me dedica al publicar la carta; pero 
paréeeme estupendo que nadie me crea 
tan inocente en política que me pon-
ga á ofrecer vice-presidencias, como 
D o n Q u i j o t e ínsulas, cuando n i me per-
tenecen ni si me pertenecieran habría 
de ofrecerlas para mis adversarios po-
líticos, y me parece que quien tales co-
sas me atribuye quiere hacerlas pasar 
en lugar donde nos conocemos perfec-
tamente, porque en Cuba, los que en 
política se ocupan, saben que si bien es 
verdad que soy muy transigente lo pro-
pio que afable con todo el mundo, y 
tengo por norma de conducta no causar 
nunca, daño á nadie, soy, en cambio, ex. 
traordmariamente intransigente en la 
cuestión política y que estoy convenci-
do de que en 'Cuba las coaliciones sólo 
pueden ser de apetitos mal sanas y en 
ellas no pueden entrar los patriotas y 
la gente honrada. Unanse en buen ho-
r>a los que luchan por prebendas; pero 
los que vean en los cargos del Gobier-
no patriotismo y sacri-ficio, marchen so-
los á la victoria y á, la derrota, y lle-
ven como único compañero una con-
ciencia que les impida destruir la pros-
peridad general para alcanzar el Go-
bierno. 
Es siempre de Vd. amigo y eorreli-
gionario affmo. 
F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e . 
Aunque el apellido del general Frey-
re de Andrade está diciendo A voces su 
origen portugués, jamás se nos ha ocu-
rrido conceptuarlo de Quijote. 
Opinamos, pues, que es sincero aü ta-
char de inocentes á quienes le supon-
gan repartiendo ínsulas ó penínsulas á 
sus adversaiios políticos. 
Estimamos también sincero y no qui-
jotesco lo que tan bizarramente dice del 
"patr iot ismo," del "sacrificio" y de la 
"conciencia," único compañero que 
han de llevar los que no quieren des-
t ru i r la proí?peridad general para al. 
eanzar él gobierno." 
El general Freyre habrá tenido sus 
errores, sus "intransigencias." 
Mks dice á veces cosas muy gallardas. 
La misión de los cónsules no es me-
ramente de lujo. No se reduce ÍÍ expe-
dir cédulas de ciudadanía y á repre-
sentar á su nación en las fiestas pala-
ciegas y en los actos públicos. 
Tienen mucho también de económico 
los consulados y es en ellos como punto 
importante el estudiar los produc-
tos de la nación repmsentada y del pue-
blo en que la representan el enviar so-
bre ello.s informas esta dís ti eos y el ges-
tionar hábilmente su intercambia. 
El Cónsul de Cuba en Vigo ha lo 
grado de este modo abrir la importa-
ción de cocos en aquella ciudad. 
Sobre ello discurre E l C o m e r c i o : 
Nos quejamos de que Cuba importa 
mercancía^ españolas en mucha mayor 
proporción que España consume las; 
nuestras y hasta se ha presenta-do ese 
argumento como un obstáculo para con-
certar tratados de comercio entre am-
bas países. No hace muchos días, hizo i 
mérito de él el señor Presidente de la ] 
Rcpú'blica, en una carta dirigida al se-
ñor Labra; doemnento que ha visto la 
luz en la prensa de esta capital. 
No creemos muy razonada esa ob-
jeción. 
Lo que ocurre es que el que quiere 
mercancías que vender, si no las anun-
cia, fei no las ofrece á los que pueden 
consumirlas, si no las muestra n i ha-
ce propaganda de ellas, se queda sin 
venderlas. En cambio, el que tiene 
otras similares, aunque- sean de peor 
calidad, si procura darlas á conocer y 
las propone, consigue siempre mercados I 
para ellas. 
La importación de frutos cubanos 
en España podría aumentar considera-
blemente, si fuésemos .más activos y 
abandonásemos la rutina de creer que 
para nosotros no hay más mercado po-
sible que el de los Estados Unidos, co-
mo creemos no tener más fuentes de r i -
queza que el azúcar y el tabaco. 
Si todos los representantes de Cuba 
hiciesen lo que nuestro Cónsul en V i -
go podríamos abrir mercados que hoy 
tienen poca salida. 
Los americanos nos 'han demostrado 
en la Exposición Nacional que en Cuba 
se puede cultivar muy vo'n*«'»̂ «!»M*,T»fc: 
algo más que el azúcar y 
Hay allí naranias. nif 
miar con medallas, de oro y diplomas de 
honor, á los hombres que laboren en 
beneficio de esta comunidad. 
La Cámara Municipal, al aprobar 
ese acuerdo, ha hecho algo que la co-
loca en un plano elevado 3' digno y que 
enaltece al pueblo que representa. 
Demostrar admiración pública por 
nuestros héroes y premiar sus esfuer-
zos, reconociéndolos oficialmente en 
Qotíübré de esta sociedad, es noble, nos 
honra. 
E l pueblo ha acogido con aplausos 
esa idea y ya ha empezado á designar 
á algunos de sus elegidos. Los nombres 
de Carlos Alfer t y Leiva. Francisco 
Alachado. Antonio Miguel Alcover. 
Juan da Dios Oña. José Lónez Silvero 
y otros sag-üeros y convecinas distin-
guidos, suenan con jhsíateneiai Hom-
bres que merecen esa distinción. 
Hemos establecido rna legión de ho-
nor. Tratemos todos que sea siempre el 
ostentar su insignia, una prueba irre-
futable de servicios desinteresadas 
prestados en beneficio Sagua. 
da ele tantas 
lúe al istn 
Ya que la política ( 
sinecuras y prebenda.1 
mérito y los esfuerzos por el progreso 
de un pueblo no se les regatee el premio 
que les corresponde. 
Ojalá los municipios fuesen dando 
cabida á esas "legiones de honor" en 
sustitución de las "legiones de parási-
tos." 
nes, no queremos ocultarlos, a fin de 
que los altos poderes de la República, 
procedan vou la "icbida prudencia y no 
lo presten crédito á comibinaciomes te-
nebrosas eon las caales se ha excitado 
más de una vez la opinión pública. 
¿íPero no haíbíamos quedado en que 
el actual Seierctario de Gobernación 
no quería nada con briibones á lo Or-
tiz y conspira-ciones como la ddl baúl? 
¿1N0 son del .general Machadlo aque-
llas palabras? " H e dado órdenes t3r-
minantes piara que cualquier agente 
I quie haga una denuncia y no la com-
; pruebe dielbidiaracnte, s'ea declarado ce-
sainte en el acto." 
Mmy 'cierto. Como lo son también 
Ia-qweWas últ imas paliabras del mani-
fiesto de Pino Guerra: 
X . y a que nadie h a y a podido p e n s a r 
[ n u n c a que s u p&rsona v a l g a tanto s i -
I cp i ier í i como el m á s insignif ica'nie g r a n o 
\ de a r e n a que enhre el suelo de l a p a -
t r i a . 
j • .¿iCómo compagina 
tac i o nes con lo que 
nos dice so;bre rapr; 
conspira ei'ón del bau 
refiere sabré la denuncia de un plan 
rovolucionario ? 
«Henos aquí O'bligadosdc nuevo á pe-
d i r kiz, mucha luz. 
B A T U R R I L L O 
EL LENTO PROGRESAR 
Porque nn aviador recorre unas 
cuantas leguas por el aire; porque un 
telescopio permite ver anillos y .^at'li-
tes, nebulosas y cómelas, y el espcctiros-
copio analizar, imperfectamente, la na-
turaleza de esas bandas de nubes que 
flotan en la atmósfera de J ú p i t e r ; por-
que se han clasificado unas cuanta^ 
especies de microbios y unas cuantas 
!• y porque s.: 
das hertzio ñas 
largas didan-
alboroaa y en-
ama pregonan 
imbién mtoiire., (-uando la f.; • i 
d.' Améric;. r,()1; ^ P e ñ a / c ^ - ' 
Fué ta i  en  
lización 
do se introdujo en el Viejo Mund0| 
maiz, la. nutritiva gramínea que e s M 
on el trigo y el arroz, alimento 
eipalísinío 
de la humanidad 
ameiig 
Pím. 
moí it.o« 
lunu . Xo han faltad 
hiladores de hs glorias do uu, 
tra raza, que prclvudicraii ''¡¡contrap i 
maiz (Mitre los •egipde^ y algún Qtí 
pueblo de la aní ¡uaiedad. IVro lo G](tJ,r 
es que Europa, la civilizad^ Uur¿W 
no conocía ese prodigioso «rano, qn' 
devuelve al sembrador ciento poiMino' 
que se produc • en lóelo-; Oontineuí 
am-bas manifes-
"EÜ Comercio" 
lueiciones de la 
ó con lo que nos 
* * 
parado para sen-
bom-
nía.iosamenr: 
el tabaco. 
La indigestión ese! resultado de 
una mala asimilación de los alimen-
tos yen su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmediatamente, sin 
pérdida detiem-
as 
po, las PILDO-
RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. 
Estas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-
cos ni causan 
malos efectos. 
Desarreglos Del 
Estómago. 
Las -PILDO-
RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK 
con suavidad 
pero enérgica-
mente hacen al 
hígado ejercer 
sus funciones y 
curan indigestión, estrefíimiento. 
biliosidad, jaquecas y todas las 
enfermedades del hígado. 
Si Ud. padece de desarreglos 
del hígado ó del estómago, haga 
una prueba con las PÍLDORÁS 
DE B. A. FAHNESTOCK. 
Pildora Pequeña • Dosis Pequeña 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY 
PITTSBliRGH, PA., U. S. A. 
^ ^ ^ ^ 
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renjenas, linos, cañamos, coles, legum-
bres; peras, manzanas, •etc., que son 
nna bendición. 
Los agricultores norteamericano.-; á 
buen seguro qnc no so contentarán con 
exhibirlos. Remorerán ha^ta las pie-
dras para cultivarlos en cantidad sufi-
ciente y para buscarles mercados en 
Cuba y en otras naciones. 
¿Por qué no aprovechamos esta en; 
señanza ya que ellos se aprovechan tan-
to de este país? 
Tomamos del colega sagüero L a P a -
t r i a : 
E l Ayuntamunito de Sagua, en la 
sesión del viernes último, acordó pre-
jlEstá el lector 
saciones fuertes? 
•Ahí va entomic 
bazo.-
Lo de : í K l Come'rcio": 
Persona de indisísutible seriedad y 
qu;e se h'a.lla muy ail tanto de los se-
cretos de la. situadom. nos ha manifes 
ta'do que ipor uno tik los distintos 
Cuerpos de PoHiteía existentes, se diri-
g'ió a<y©r un imfonme secreto al G-o-
bierno, denunciándoile un plan nle 
con'spiraiciótn ipara intentavi' una revo-
Inieión en el país. 
iComo prinieiipal auilor del movimien-
to revoJ'^-ciona.rio se señala al general 
' ' P i n o " Guerra y á un grupo de píi-
ciaies que .continúan siendo adictos 
suyois en el Ejérci to. Tía-mlbién so in-
forma que en él .plan f iguian í-ompro-
metidas mueilias .personalidades de 
infíl'ueneia decisiva m la provincia di? 
Pinar del Río y que en Nueva York 
se re'elutan armas con el pretexto de 
la guerra civi l de Méji-co. 
La iinipresión que esta noticia nos 
prodáTice es la de que se trata de repro-
ducir la burda trama de la eonspira-
t ión cM b a ú l ; y por lo que conviene á 
la luz pública en primer término y 
leinués al iprestigio del mismo Gobier-
no, iliaanaimcs la atención del general 
Gómez. 
Nosotros conoicemos vntima*mi'ntv' [a 
váida y las iníonciones políticas del 
general Guerra y nos pare.ee a'bsnrdo 
que quien liace pocos días condenó 
desde un punto de vista patriótico el 
recurso de la revolución é hizo públi-
ca profesión de respetar la paz púibli-
ca. atb'ri.gfj.e ahora los propósitos que 
se le atribuyen, segur aun en te con el 
deseo de persistir en la persecución 
sostenida contra él. Aunriue nos da-
mos •cuenta 'de la ecnmo^iión que he-
mos de producir en el j^aís son el des-
rubrÍTOiento de esitos gravísimos pla-
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Habana, Febrero 18 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
M i estimado amigo: En la edición do 
la mañana de su a-preciable periódico, 
feeha 17 del corriente, v en la sección i 
de " L a Prensa," copiando de " E l Co-
mercio," se tóabla del arrendamiento 
del acueducto. Se me presenta hablan, 
do con varios comerciantes de la Lonja, 
y se ponen en boca mía opiniones con-
trarias á dicho arrendamiento. 
Pues bien, ecmio yo no he estado en 
la Lonja, n i he habüado del asunto del 
acueducto en pro ni en contra, con los | 
comerciantes aludidos, n i con nadie, le j 
ruego encarecidamente lo haga constar 1 
así por ser de estricta justicia. 
Xo me explico la errónea informa-
ción de " E l Comercio" y con esta fe-
cha me diri jo á su director rogándole 
también que tenga la bondad de recti-
ficar. 
Le queda agradecido, su atto. amigo, 
S. S. 
F . F . M a c h a d o . 
—H 
Nuestro distin-giiklo amigo el do-ctor 
Maííass Dnique uo-s ruega hagamos pú-
bli.eo á f in de que lilegue á conocimien-
to de su numerosa elienteila. que con-
¡ valiciente de la euíermedad' que lo 
j aquejaba, se ha encargado nuevamente 
de sus tra.bajos profesionales. 
•Queda -coiniiplacxi'o el dordor Duque 
y le deseamos un pronto y total resta-
blecimiento. 
variedades di 
puede recoger en l 
el sonido y trasmit 
cías, la hiunflnidad 
gríe, las lenguas d( 
la excelsa magestad del hombre, y ya 
se supone la familia de Adán en pose-
sión de todos los resortes del Cosmos 
en dominio •de las leyes físicas y en ca-
mino de rápido perfeccionamiento. 
Y no hay t a l : el progreso de la huma-
nidad es un lento progresar. Pasan los 
siglos, y apenas si dá un paso de avan-
ce en la tri l lada senda. Lo que parecen 
novedades, inventos, grandiosidades do 
la inteligencia moderna, suelen ser re-
peticiones de iniciativas olvidadas, re-
forma de prácticas ya en desu-o, mejo-
ramiento de medios de civilización que 
otras generaciones emplearon hasta la 
saciedad. 
Hay detalles, cosas insignificantes, 
conocimientos de mera conveniencia in-
dividual, que no han sido llevados í la 
perfección, ni sustituidos por conoci-
mientos má,s exactos v detíiUcs más efi-
caces en el tardo laborar humano. Han 
pasado centurias, y la ciencia no ha di-
cho palabra más acaba d i que la pro-
nunciada por los antiguos. Es, pues, 
indispensable, para ((Lie el ideal de 
grandeza se aproxime qüe en el labo-
ratorio inmenso de la vida, trabajen 
más los cerebros, sé manifieste" mi» e| 
altruismo y los hombres se despreocu-
pen un tanto de lo persochl y mezqui-
no, para hacer obra de trascendencia 
para los oue vendrán. 
He hablado de meros detalles: la 
memoria me recuerda estos. En 1032 
la Condesa Chinchón, esposa de uu vi-
rey del Perú , padecía de fiebres rebel-
des. Los indígenas empleaban para es-
tos casos la eorteza de un árbol—la qui-
na actual. Curó la dama y, á su regreso 
á España, introdujo el prodigioso vege-
tal. (Anoten este hecho, como una de 
las glorias de la España descubridora 
los sistemáticos ofensores de su propia 
estirpe). Cérea de tres centurias han| 
pasado; la química ha logrado extraer 
de las distintas variedades de quineo-
na, refinados productos, asociados k 
otras sales y á distintos ácidos. Pero al 
cabo de las tres centurias, no ha descu-
bierto la humanidad otro remedio es-
pecífico contra las fiebres. Lento pro-
gresar, á fe mía. 
Fué desde la colonización del Bija-1 
sil. hace siglos, que Europa apivndiói 
de los indígenas que. en la ipecacuana 
existe un alcaloide de propiedades 
emétieas inmejorables, inofensivo agen-
te curativo, contra la disentería y nu-1 
merosas dolencias del aparato digesti-j 
vo. La farmacopea moderna extrae dej 
k planta el agente, en forma de polvos i 
ó nastas, lo administra en líquido ó en 
pildoras; pero la humanidad no ha en-
contrado otro remedio específico contra j 
la disentería, ni emético más barato y l 
cómodo. - I 
illarada^ d,' 
' M ^ Í1' hombre m 
a pedido desd-e entones «ustituif ' ' 
ventajas para .sí. ni y 
prolongar su conse^» 
ti('mi>o (* MUe hací¿ 
•has los indios ignohe,. 
tes y que es s 
seres. Y lo cierto < 
h 
cultivo, con 
aprendido i 
llega] 
tes. 
fres fl^tall es insi-gnüfeanteg 
otras lanía-; demostraciones del 
progresar de miest'-os c(;uocimientos -
E.s hoy la gi-an in-eoi-npación muil. 
dial, el c lon de los adelantos de] gefttó 
construir un aparato natiiralmento 
m-ás pesado que el aire, comunie^ 
fuerza impulsiva, manlenerlo minutos 
horas, sobre el ni ve1 de nuestros teja-
dos y hacer en él travesías por deba™, 
de las nubes'. 
Xo negar' el mérito de] trabajonila« 
buenas consecueneia.s que podrían de. 
rivarse de su perf.'eci-'m. Pero ¿es mu. 
cho adelantar, á Ux VM) eñ- , de haber-
se mantenido •••n id aire. ^ U barqtii|| 
de su aeróstato, los hermanos Mont^]. 
fier ? /.coneciendo «d hombre la-s léy| 
de gravitación, d • fuerza c n t r i f . ^ o l 
impulso, la resistencia, es ¡ m a d i ^ p ^ 
gresar variar d aerosti'to. sustituyen, 
do el gae: por el motor, dotándolo de 
aletas que ofri-z.'-an resistencia al. ̂ re 
una vez ',|Ue d impulso ha determinado 
la ascensión? ; humanidad que ya ha 
averiguado (pie pued" formarse un 
hombre mediante la asociación químiea 
de sustancias que constituyen sus 
músculos y sus ir.uv-r.s. no ha tenido 
tiempo sobrado para haber resuelto el 
problema de la navegación aérea, si 
efectivamente fuera tan rápido, y fe-
cundo sus progresoPienso que sí. 
Ahí la bacteriología: ahí la fiebre 
microbiana; ahí la nueva religié^erafp 
gana relnrión. puc ha desequilibrado, 
con la fuerza de fanática devoción,á 
laidas int-digeindas. General mente se 
eree que es de este pasado siedn el des-
ciibrimiento d d •'.Mundo de lo infinita-
ne nie peípn-ño." '"La gran revolu-
ción cu pat'.logia" dicen 1 >s creyentes. 
" L a salubridad universo], bija lesrítima 
de los Pony, los Padeur y lo Koeli," 
aseguran ]<..-; dr ¡'d:: , del sagrado culta 
Peí' n-formador-'s. per ui doradpr î, 
por casi p^ri '" • doimdores del conocí-
miento, no ¡o niego: oor de-eubridoriá, 
sí. Pt-rtene.- • ia gloria á (Uros siglos y 
á otros hombres. 
Fué en e] último tercio del sislc 
X V i i mM.. ' : • nn hohnílés. 
di icubi; ; . : i revés de un eriAíaUfW 
vei-so de los s ••• , invisibles-, y leíecér-
ea de una eentuvha después q i r MüBer.' 
un danés, p -rf. -.donan lo telescopio 
fácil i ; ó los nr'í-g'u-s • observación.;;; 
De.sd- en' uve s s, • sabe que hay ra-
i l a ves de infusorios en una gota'jfi 
agua, millares de baeíenas en un tron-
cbo d-e eo! podrid., y milla res de micW 
organismos en - ] intestino del hoitíbre 
y del animal do q id era que un ser or-' 
ganizado. ó una reírte de él, entrao^ 
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•su 
nj refacción por muerte de las eélulas 
u) animaba la vida y renovaba armó-
nicamente la naturaleza. 
pécadas y décadas, un siglo y otro 
n s l ó , }' ahora la nomenclatura de lar-
viis v de bacterias, su reproducción fo-
^óoTáfica. la •determinación de la do-
lencia ó del desastre fí.sico á que co-
rre.sponde la presencia de cada varie-
ílrl F e r o no todavía el medio espeeí-
fteo el recurso indubitable, el modo se-
guro de evitar la invasión de las colo-
nias, si realmente ellas producen lo que 
la dula persiste aún en considerar can-
sa generatriz de su existencia. 
Xo inténteme-;, ingratos, empalidecer 
la aureola de admiración que la huma-
nidad ha p msto 
leS de los Roux y los 
gamos á los sabios qu 
tálenlos y vidas al 
ciencias, pero no va y; 
en la proclamación 
modernas y de la po 
brosa de las generaci 
obre las fren-
Pasteurs; bendi-
; han consagrado 
esplendor de las 
mos tan de prisa 
de las grandezas 
encialidad asom-
un 
qne ha de ai 
e| lente del 
lejanísima d 
rrier hace sn 
torno dd nú 
Seoruiremo 
nto 
nuevas: que 
ha si :1o lento y perezoso, el pro-
y queda por 
nto. como el 
jo humano^ desde 
d. hasta la órbita 
planeta do Leve-
mes periódicas en 
u sistema, 
ndo, con la histo-
ria en la mano, el desenvolvimiento de 
los pueblos en cnanto de su inmensura-
ble cielo, alcance la tradición. 
j-oaquin N . ARAM-BU.RU. 
l t  j  
v pausad 
camino. 
?voUn 
La Directiva de esta Corporaeión se 
reunió en la noche del viernes en sesión 
extraordimria para acordar que nue-
vas gestiones debían realizarse después 
de las ya hechas cerca del Congreso de 
la República, en apoyo del dragado de 
sus puertos, necesidad evidente y de i n . 
mediata urgencia, pero oponiéndose á 
las tarifas que para llevar á efecto esa 
obra se establecen en el proyecto que 
fué aprobado con inusitada festinación 
en ambas Cámaras, y en vi r tud asimis-
mo de las distintas excitaciones que en 
igual sentido se habían recibido de la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba y otras poblaciones de la Isla. 
Por unanimidad se acordó visitar en 
el acto al señor Presidente de la Re i -
blica para encarecerle el veto á dicho 
proyeto, en evitación de los perjuicios 
que el país habrá de sufrir si fuese 
aprobado; pero no pudiendo realizarse 
la audiencia, por hallarse el Jefe del 
Estado ocupado en aquel momento, el 
señor Pasalodos suplicó á la Directiva 
de la Cámara que pospusiera la visita 
para las diez y media del día de ayer, 
cctoio así lo verificó, entregando el se-
ñor Gelats, después de exponer de pa-
labra el criterio de la Corporación qne 
pres ida y de relacionar los perjuicios 
que experimentará el país y su pueblo 
por consecuencia de la enormidad de 
las tarifas que se crean para llevar á 
cabo el dragado de los puertos, entregó 
al Mayor General José Miguel Gómez 
una exposición, que el Jefe del Estado 
prometió estudiar como estudiará tor-
dos los antecedentes que obran en su 
poder remitidos por las Secretarías de 
Hacienda y de Obras Públicas, á fin de 
resolver después en justicia, prometien-
do á la Cámara (pie la l lamará para 
discutir con ella cualquier punto de 
controversia. 
He aquí la exposición: 
Habana, Febrero 18 de 1911. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Palacio. 
Señor: 
Antes de discutirse en el Senado la 
Ley que ha sido ya aprobada por am-
bos Cuerpos Colesdsladores, concedien-
do á una Compañía que todavía no se I 
había constituido, el dragado y mejora \ 
de los puertos de Cuba, esta Corpora-1 
ción, cumpliendo con sn deber, dirigió 
al Congreso' la exposición que en copia j 
tengo el honor de acompañar á la pre-
sente, v en la cual, como usted verá ¡ 
aplaudía el proyecto de mejorar núes- j 
tros puertos, pero señalaba el hecho de | 
que era muy exagerada la cuantía del 
impuesto que se habría de cobrar por 
las mereaneías descargadas, para retri-
buir á la citada Compañía el precio de 
su trabajo. 
Mucha prisa se 
aprobar una Ley 
cías para el porve: 
tanta, que haya i 
miento general d^ 
Isla, donde no só1 
t i l 
dió el Congreso en 
le graves consecuen-
i r del país ; pero no 
apeclido un moví-
protesta en toda la 
> las clases mercan-
si n^ también otras clases de la 
sociedad, piden á esta Corporación 
que acuda ante el Poder confiado á us-
ted, para que utilizando la prerrogati 
va del veto que la Constitución hf-
puesto en sus manos, impida la pro-
mulsración de la citada Ley que tantos 
•peHuicios ha de irroear al pueblo de 
Cuba. 
Por esta razón. i . Junta Directiva 
impedirse en lo que sea posible, para no 
hacer más angustiosa la existencia del 
pobre. 
La Ley tiene un fin bueno, y por eso 
la aplaudió esta Corporación j pero no 
podrá negarse que los trabajos enco-
mendados á la "Compañía de Puertos 
de Cuba," pueden realizarse por esa 
misma empresa ó por cualquier otra, 
si se pusieran á pública licitación, con 
la mitad del impuesto acordado en la 
Ley, según propuso en su instancia al 
Congreso la Cámara que me ha honra-
do con-su presidencia. 
Honorable señor Presidente: duran-
te el tiempo de vuestro mando, no ha-
béis utilizado aún la prerrogativa del 
veto para anular n ingún acuerdo de lof 
Cuerpos Colegisladores; sea esta la pri-
mera vez que en vuestra más alta jus-
tificación, pueda el pueblo de Cuba 
bendecir aquel precepto constitucional 
y con él, el nombre del primer Magis-
trado de la. República. 
De usted muy respetuosamente. 
(F ) N a r c i s o G e l a t s , 
Presidente. 
Una señora acaiba de declarar que 
•no hay nada ¡mejor, para aliviar-los 
fdblores pericidicos de las damas, como 
e'l aguardiente puro de uva rivera. Se 
vende en boidegas y cafés. 
los del partido de oposición, enardeci-
dos sus ánimos más aún por efecto de 
esos procedimientos, se hallan firme 
mente decididos á oponerse resuelta-
mente y por todos los medios á esa f 
reelección, corriendo rumores del 
proyecto de un plan para apoderarse j 
del ex-presidente en el acto de des-
embarcar, á fm de echar así por tie- i 
r ra los proyectos de los partidarios 
de Battle Qrdóñez, el que vuelve al 
LTruguay después de una prolongada 
ausencia- en Europa. 
La- sucesión del período presiden-' 
cial del doctor Wil l iman promete ser 
fecundo en acontecimientos en el 
Uruguay, si vuelve á ocupar el Po-
der Supremo de la Nación el señor 
Battle, en medio ele la impopularidad 
la malquerencia y el odio de sus go 
bernados. 
«se-
que presido, reunida anoche en sesión 
extraordinaria, acudió en pleno á Pa-
lacio para formular en su presencia el 
I ruesro de nue no fuera sancionada por 
! usted la citada Lev. 
| La 'hora avanzada de la noche, en 
que se acordó concurrir ante usted, sin 
| pensar en las molestias Que haibía de 
proporcionarle nuestra visita, .justifica 
claramente la necesidad que existe de 
! calmar el desasosiee-o y la alarma que 
I ha producido en toda la República la 
I aprobación de la mencionada Ley. 
En la exposición, Cuya copia se in-
cluye, demostró esta Corporación lo 
i que significaba en los actuales momen-
tos el imnorte de la exacción determi 
nada en la Lev. sin entrar en otra cía, 
se de consideraeioneg nue no era posi-
ble que se ocultaran á la inteligencia 
de los señores congresistas: v ñor esa 
causa, crevó innecesario demostrar: 
nue á medida OUP aumenta la población 
de Cuba y con ella el movimiento mer-
cantil, acaso no sea exagerado sírppner 
nue en un niazo de treinta años, las ci-
fras expuestas por esta Cámara han dé 
duplicaríf. ¡Y oondenar á todo un pue-
blo dudante la vida de una generación, 
á soportar un erravamen de i » ] natura-
Téza, es un acto ioeompfen^iblo nne á 
toda costa debe evitar el Poder Ejecu-
tivo ! 
Es el pueblo al cabo-, son Ks clames 
menesterosas de nuestra sociedad, por 
j qne constituyen P1 mayor número, las 
eme barí de satisfacer ese impuesto: y 
si la vida es ya en Cuba insoportable 
I para los nue arañan el sustento diario 
: con el esfuerzo de su trabajo, toda car-
i ga nueva, todo nuevo srravamen. debe 
U R U G U A Y 
Presidente impopular 
Es tan extenso el número de los 
oposicionistas á la candidatura de 
Battle Ordóñez para la presidencia de 
la República uruguaya, que á juzgar 
por el estado de descontento que des-
de su inicio viene conmoviendo á la 
opinión pública, deben de sumarse en 
él todos los elementos del país, á ex-
cepción de los que componen el blo-
que formado por los miembros del 
Congreso y los eandidatos para la 
nueva legislatura, agrupados en tor-
no del G-obierno para hacerla triunfar 
por medio de la fuerza y á despecho 
de esa voluntad popular. 
Tan violenta situación, no sólo ha 
sido calisa de las perturbaciones del 
orden pblico en algunas ciudades co-
mo en las de Cerro Largo y Nico Pé-
rez, en las que sus calles fueron tea-
tro de las sangrientas escenas de que 
en otra ocasión dimos cuenta, sino 
que hace suponer, con fundamento sor 
brado, que á la llegada á Montevi-
deo del electo presidente Battle Or-
j dóñez, llegada que á pesar de la gran 
j reserva que mantienen sobre ello las 
I autoridades, se sabía que era espera-
¡ da á mediados de Febrero actual, pue-
de hacer estallar una verdadera su-
blevación. 
Es, puede decirse, un verdadero 
duelo entablado entre los partidarios 
de esa candidatura y el pueblo. Los 
primeros, contando con el apoyo gu-
| bernamental, no han eseatimado to-
das las medidas de rigor que han es-
tado en sus manos adoptar, desde la 
persecución á la prensa, hasta reali-
zar numerosas prisiones, en tanto que 
o r l e 
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M E J I C O 
Declaraciones importunas 
La colonia americana residente en ¡ 
Guadalajara, se llenó de indig-naeión 
y se sintió ofendida porque en un 
banquete celebrado en dicha • ciudad, 
el Grobernador del Estado de Jalisco, 
dijo en un brindis que los nortéame- ; 
ri'canos eran responsables ante Méjico ¡ 
de ayudar á los rebeldes de Chihua-
hua á continuar en su actitud de re-
volucionarios, y en su consecuencia 
elevó por •condu.tto del Cónsul respec- | 
t ivo una queja ante el Embajador i 
Wilso'B, cuyo diplomático á su vez se j 
ha dirigido á la Secretar ía de Relacio- i 
nes Exteriores. 
Esta deterniinación no debe haber ' 
preocupado mucho al señor Cuesta, 
que así se apellida el citado Goberna-, 
dor de Jalisco, porque días después | 
dió una conferencia en el local que 
ocupa la Gran Liga Obrera, y en me-
dio de su disertación siguió impután-
dole cargos más fuertes á sus vecinos 
del Norte, provocándose con ello mu-
chos comentarios, por ser palabras 
pronunciadas por una autoridad. 
Ese señor Cuesta, sin duda, le ha 
dado crédito á las noticias de que al-
gunos finaneieros de Chicago han fa-
cilitado fondos á los maderistas parí?, 
cooperar al movimiento contra el Go-
bierno, así como que el vapor ' 'Hor -
met" salió del puerto de iNueva Or-
leans conduciendo pertrechos de gue-
rra que fueron alijados en las costas 
del territorio mejicano antes de d i r i -
girse á Honduras, y habrá aceptado 
como buenas las versiones de la in-
troducción de armas continuamente 
por la frontera, y de que los revolu-
cionarios están en constante comuni-
cación con los aventureros yanquis, 
entre ellos con un ta l Simón Bar-
thold, quien con una partida de re-
beldes se había visto operando en 
^distintos lugares, y de que frecuente-
mente pasaban correos de la Baja Ca-
lifornia para comunicarse -con los ea-
' beeillas de Chihuahua, y por últ imo, 
; también habrá creído que alguno de 
esos americanos ha sido capaz de pre-
dicar doctrinas anexionistas entre los 
rebeldes. 
En todo eso dicho y repetido cien 
veces por la misma prensa, de Nueva 
York, seguramente se ha fundado el 
Gobernador de Jalisco para lanzar 
las acusaciones que tan mala impre-
sión han producido en la 'colonia ame-
ricana, pero olvidando "ingratamen-
t e " el vivo interés dennostrado por 
los Estados Unidos en que se obser-
ven las leyes de la neutralidad, para 
lo cual el Gobierno de la Casa Blan-
ca t ra tó de investigar la existencia 
de ese Sindieato de financiero en Chi-
cago, á fin de aplicarle el condig-
no castigo; vigiló los movimientos 
del vapo rfilibustero en Nueva O r -
leans, y por últ imo, fueron destina-
dos varios escuadrones de caballería 
á la fro-ntera, estando dispuesto^ Mr . 
Taft, según sus manifestaciones, á en-
viar todo el ejército americano si ne-
cesario fuese. ¿Qué queja puede te-
ner en realidad el Gobierno de Méji-
co, de la actitud de los Estados Uni -
dos? Si á pesar del celo y actividiad 
ofieiales desplegados con tan nobles 
fines nada ha conseguido en concreto 
hasta ahora, no ha sido por falta de 
voluntad ni buenas intenciones. 
Se queda solo 
Es innegable que la buena estrella 
que durante tanto tiempo ha ampara-
do á D. Porfirio, empieza á eclipsár-
sele en estos intanstes de la declina-
ción de su vida; el Ministro de la 
Guerra, señor González, á consecuen-
cia de una acalorada discusión refe-
rente á la lentitud conque marchaban 
las operaciones militares contra los 
revolucionarios, presentó su dimisión, 
é inmediatamente el Presidente se la 
aceptó. 
Limantour aparece que renuncia su 
cartera de Hacienda, quedándose en 
Par í s de simple particular. Para ne-
gociar un emprésti to sa ldrá pronto 
para Francia, Creel, Ministro de Re-
laciones; y el Vicepresidente Corral, 
próximo á renuneiar su puesto, lo 
•cual no ha verificado ya por encon-
trarse enfermo de gravedad de la 
garganta, teniendo proyectado su via-
je á Europa para atender al restable-
cimiento de su salud. 
Resultado: que unos por un motivo 
y otros por aquél pretexto, parece, 
como si se hubieran confabulado pa-
ra dejar solo Presidente al frente de 
una revolución, que es muy posible, 
que á él sólo traten ahora de impu-
tarle la responsabilidad plena de su 
existencia. 
tados en el ferrocarril de Guayaquil 
á Quito, á euya empresa debe el Ecua-
dor una cantidad prestada en concep-
to de subvención para la construc-
ción de dioha l ínea férrea y oponerse 
á que se lleve á cabo, si lo estima así 
oportuno, y por otra parte impondrá 
al Gobierno de Alfaro la necesidad 
de que se realicen las obras de sanea-
miento del puerto de Guayaquil por 
el peligro que ofrece su proximidad 
al Canal de Panamá . 
No fa l tará quien suponga que esta 
ingerencia de los Estados Unidos pue-
da B&r una resultante de la reciente 
negativa del Ecuador á arrendar las 
islas Galápagos por los noventa años ; 
pero eso sería injusto y hasta ofensi-
ov para la Gran R e p ú b l i c a . . . 
E C U A D O R 
E l tutor general 
Entre esta República y un Sindica-
to francés, se viene concertando un 
emprésti to para destinarlo á las obras 
de saneamiento de la eiudad de Gua-
yaquil, pero al Gobierno de los Esta-
dos Unidos no ha acabado de agrá 
darle que sin contar con su aquieseen-
eia se metan los ecuatorianos á dispo-
ner de su Tesoro, y al efecto, el Mi -
nistro de Estado, señor Knox, ha or-
denado al Ministro americano en 
Quito, que le envíe un amplio infor-
me sobre esa operación. 
En la Constitución del Ecuador no 
hay, al menos que sepamos, "enmien-
das" ni " a p é n d i c e s " de n ingún sena-
dor americano; pero eso no impide el 
que Mr. Knox crea necesario enterar-
se bien de las bases de ese emprést i to , 
con el objeto de que no sufran lesio-
nes los intereses americanos represen-
T I D O Y A 
Situado en OBISPO 
84 y O'REILLY 73. 
Cerro, Febrero 18 de 1911. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Señor : 
Suplico á usted se sirva publicar en 
su ilustrado, popular y muy leído pe-
riódico la carta que á continuación 
suscribo igual á la que con esta fecha 
d i r i jo por correo al Centro de Vete-
ranos, calle de Amistad niimero 44, 
al señor Presidente de dicho Centro, 
que es la siguiente: 
Febrero 18 de 1911. 
Calzada del Cerro número 853. Ha-
bana. 
Sr-. Presidente del Centro de Ve-
teranos. 
Habana, Amistad número 44. 
Muy señor mío y de mi mayoi 
consideración. 
E l que suscribe, Domingo Díaz 
Hernández , tiene el gusto de dir igir-
se á usted para manifestarle que por 
casualidad ha llegado á mis manos un 
recorte de un periódico que desde V i -
ñales dirigen á usted los capitanes 
José Moreno Montes, Francisco i ) . 
J iménez y M. Aranda, declarando un 
realengo que dicen existe entre los 
linderos de los Canales del Alva, Si-
tio Morales, Pan de Azúcar y Santo 
Tomás, denominado "Pota je" ó 
" Panto j a , " y que lo disfrutan Do-
mingo Díaz Hernández y Manuel A l -
varez. Con este motivo y con el pro-
pósito de evitar los perjuicios y res-
ponsabilidades que trae por conse-
cuencia promover un expediente d¿ 
un realengo, que no existe, debo decir 
á usted que en ese territorio sólo hu-
bo un realengo propiedad del Estado 
entre las haciendas Inés de Soto, Ran-
cho Alonso, (hoy Alba y Ancón) Pe-
ñablanca. La Guabina y Vinales, que 
resultó sobrantes ce esas haciendas 
amercedadas cuando se deslindaron; 
y esto queda comprobado con el sólo 
hecho de que usted examine la mer-
ced que le fué concedida por el Go-
bierno español en terrenos realengo 
al rancho J o r d á n (hoy Pan de Azú-
car) , á favor de don Luis Pérez Ba-
ñóte , con la condición de que por 
aquella merced no podía adquirir 
más terrenos que el que apareciera 
realengo, siendo su obligación respe-
tar los límites de las haciendas cir-
cunvecinas que son Alba y Ancón, 
Coralillo, Inés de Soto, Peña Blanca 
¿Estao sus bigotes ponién-
dose canosos? Use entonces 
E L T I N T E !INIMITABLE 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
O. N. CRITTENTON CO., NEW YORK-
De venía: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
MONTE 211 o b r a p Í a ^ . - A p o r t c d o ^ S'Raíaem 
C o n m u c h a s d e l a s m e r c a n c í a s a d q u i -
r i d a s r e c i e n t e m e n t e e n E u r o p a , i n v i t a -
m o s a l p ú b l i c o á v i s i t a r e s t a n u e v a 
c a s a p a r a c o n o c e r l o s n u e v o s e s t i l o s d e 
L A M P A R A S , M U E B L E S p a r a S A -
L O N E S , M U E B L E C I T O S d e C A -
P R I C H O , V I T R I N A S , C U A D R O S , 
M E T A L E S B L A N C O S y l o s A R T I S -
T I C O S O B J E T O S p a r a R E G A L O S . 
B u s c a n d o é x i t o e n e l n e g o c i o , v e n d e -
m o s c o n m u y p o c a u t i l i d a d . 
H I E R R O Y C O M P . 
T E L E F O N O A - 2 6 0 0 
412 F.-l c. 556 1-16 
ÜE8ILWA0 
curadas radicaímsnts aorat 
ledas FsrmzsiiSí/5í7, t. Lcfoyetta, 
^ P . a r l i f - ~ ^ l l ^ gratis. ' 
Liborio goza y se dievierte en la EX-
POSICION N A C I O N A L que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli -
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA D E L 
DR. GONZALEZ, que es un fascímilo 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
meti'os de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros : "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que dieben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. E l que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por l iebre." 
t i Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San J o s é , " Habana 112. 
494 F.3 
D I A U I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana, f'e-brero 19 tté i 'JU. 
y Víñales. Esta merced se halla ins-
cripta en el antiguo Archivo del 
Ayuntamiento do la Habana en el l i -
bro de actas trasmitidas número 11, 
(.•orrespondientes á los años 1671 á 
1682 y á fajas 708, y en el acta co-
rrespondiente al día 19 de Febrero de 
1671. También puede examinar la 
tiiereed' concedida ñor el Gobierno es-
pañol al Sitio del Infierno, de los te-
rrenos realengos propiedad del Esta-
do .que se hallaban entre la Sierra y 
entre los linderos dé los corrales del 
Alba, Pan de Azúcar y el Ancón, á 
favor de don Cristóbal del Castillo. 
Esta merced se halla inscripta tam-
bién en el antiguo Archivo del Ayun-
tamiento de la Habana en el libro de 
actas trasmitidas número 14 corres-
pondiente á los años de 1692 á 1698 á 
fojas 144 y vuelta y en el acta corres-
pondiente á la sesión del día 28 é e 
E n e r o de 1697. Queda comprobado 
por la merced concedida por el Go.-
bierno español, del Sitio del Infierno, 
á favor de don Cristóbal del Castillo, 
que entre el Alba, Ancón y Pan de 
Azúear, no existen terrenos realen-
gos propiedad del Estado, por haber-
le sido amercedados los que existían 
á don Cristóbal del Castillo, n i hay 
ta l "Pa ta je" n i "Pan to j a " que de-
nuncian los referidos capitanes. 
Con respecto á lo que dicen los 
referidos eapitanes de que yo disfru-
to un realengo, que suponen propie-
dad del Estado, debo decir á usted 
que el día 14 de Mayo y 17 del mis-
mo, de 1892, respectivamente, adqui-
r i por compra las haciendas del Alba ¡ 
y once y media caballerías más que 
le compré al sitio Morales y Ilatieo 
San Bernabé de la haciend'a Inés de 
Soto, que se refundieron, respectiva-
mente, •en una sola hacienda ( E l A l -
ba) y que desde esa fecha estoy en 
posesión exclusivamente del terreno 
que me señalan mis tí tulos de dominio 
y que esa posesión la be disfrutado 
en concepto de dueño, con justo t í tu-
lo, pacífica, de buena fe, pública y por 
nadie interrumpida. 
Seguro de que usted debe de apre-
ciar la buena fe que me anima para 
dir igi r le la presente, me ofrezco de 
usted atentamente, S. S. Q. B. S. M. , 
D o v ñ n g o D í a z H e r m n d e z . 
solviendo estar bien aplicada la referi-
da partida 115-B. 
Resoluciones números 1220 y 1221.— 
Protestas números 1317 y 1318. 
Estas protestas, presentadas respec-
tivamente por los señores Aspuru y 
Comp. y Marina y Comp., contra el afo-
ro de mangueras de cobre hecho por la 
Aduana de este puerto, por la partida 
226, como accesorios de maquinaria, re-
clamando la 69, que comprende los ob-
jetos de cobre no espeeifieados, han si-
do declarados sin lugar por la Junta 
por estimar que las m.ingueras de re-
ferencia solo son de aplicación á 'maqui-
naria. 
Resoluciones números del 1222 al 
1227.—Protestas números 1276, 1315, 
1281, 1282, 1280 y 1283. 
Presentadas estas protestas por los 
señores Prank Bownnan, Capestany y 
Garay, M. Vila y Comp., Aspuru y 
Comp., Bernardo Alvarez y Casteleiro 
y Vizoso, contra los aforos practicados 
en la Aduana de este puerto, por la 
partida 8, de aceites minerales con mez-
cla de aguarrás (eseneia de trementi-
na), no mayor de 13 por ciento por 
ellos importados, reclamando su clasi-
ficación por la 78 " B " en que se en-
cuentra tarifado el aguarrás, la Junta 
teniendo en cuenta que solo este artícu-
lo se clasifica en la expresada partida 
78 " B , " y que los aceites minerales no 
especificados están comprendidos en la 
8, resolvió estar bien aplicada esta par-
tida. 
J o s é B e r u f f , 
Presidente de la Junta de Protestas. 
Habana, Febrero 18 de 1911. 
PALAOIO 
Resolución número 1219.—Protesta 
número 1323. 
Declarando "s in lugar" esta protQs-
ta establecida por los señores Antiga y 
Compañía del comercio de esta plaza, 
contra el aforo por la partida 115 " B " , 
de una importación de tejido de algo-
dón blanco, llano, de menos de 10 kilos 
le 100 metros cuadrados, midiendo 90 
centíímetros de orillo á orillo, para el 
que .solicitan la partida 100 por ser pa-
ra vendajes, y en su consecuencia, re-
DE L A MULTITUD 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado, 
í íd pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. A l re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Ño hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, n ingún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
Es 
^Preparación de Wampole 
sin ella ninguna es legítima, 
tan sabrosa como la miel y con 
tiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que hablan perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J. Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de "Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis 
iacción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con 
seguir con otras preparaciones.' 
De venta en todas las Boticas 
E l señor Machado 
Ayer tarde se entrevistó con el Sr. 
Presidente de la República, el Secreta 
rio de Hacienda Sr. Macñado, quhm 
á su salida de Palacio nos manifestó 
que carecían en absoluto de funda-
mento las noticias que se habían pu-
blicado en algunos periódicos sobre 
su renuncia. 
La Cámaira de Comercio 
Llamados por el Sr. Presidente de 
la República, ayer tarde estuvieron 
en Palacio el Presidente y el Secre-
tario de la Cámara de Comercio, se-
ñores G-elats y Rodríguez (D. Laurea-
no). 
Se t ra tó sobre la ley que concede 
á una compañía extranjera, el draga-
do de los puertos de la República. 
Entrevista 
También estuvieron en Palacio, el 
Representante Sr. Fern-ández Gueva-
ra y el general Núñez. 
La ley sobre el dragado de los 
puertos. 
En Palacio se han recibido los te-
legramas siguientes: 
' 'Santiago de Cuba 17 de Febrero 
á las 11 y 47 a. m. 
Presidente República. 
Habana: 
Cámara Comercio Santiago de Cu-
ba, opina ley dragado infiere lesión 
enormísima intereses nacionales. Ro-
bamos Vd. niegue su aprobación di-
cha ley por respeto intereses pueblo, 
prestigio gobierno y decoro nacional. 
Exposición correo. 
Michaclsen, Presidente" 
i£Cienfuegos, 18 de Febrero 6 p. m. 
Presi d ente R epú b 1 i ca. 
Habana. 
Delegación Cámara Comercio Cien-
fuegos, en apoyo gestiones Cámara 
Tlabana, ruego á Vd. veto proyecto 
ley Congreso dragado puesto por creer 
lesiona intereses nación y encarece 
vida pueblo. 
El Sr. Presidente de la República 
ha contestado á dichos señores qué 
actualmente estudia la lev del dra-
gado de los puertos oyendo las ob-
servaciones de la Cámara de Comer-
cio de la Habana y cuantas más se lo 
han hecho y que se propone resolver 
de acuerdo con los altos intereses na-
cionales que le están encomendados. 
E l Sr. Terrado 
El Süb-seeretario de Haeiendá Sr. 
Torrado, fué llamado ayer tarde á 
Palacio, por el Secretario de la Pre-
sidencia—Dr. Pasalodos, quien le pi-
dió unos datos estadísticos que quie-
re tener á la vista el Jefe de! Esta-
do, relacionados con la ley sobre el 
draírado de los puertos. 
Dichos datos refiéranse á los dere-
chos de tonelaje de mercancías y car-
bón. La Secretaría de Hacienda en-
vió á Palacio la estadística de los 
dos últ imos años y el general Gómez 
desea obtener la del quinquenio. 
Para realizar este trabajo, el Sr. 
Torrado ha dispuesto que hov acuda 
Abreus: "Maestros este distrito lo fe-
licitan y se felicitan con motivo de la 
Circular núm. 7, que tiende á proteger 
Iba derechos del magisterio. (F ) Arria-
ga, Presidente." 
Títulos visados 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha visado los siguientes títulos 
pedidos por la Universidad Nacional; 
T)c Doctor en Derecho Civil, á favor 
de los señores Eugenio Emilio Perna y 
Olmo. Mario Octavio Betancourt y 
Manduley, Manuel Edmundo Estrada 
v Riverón, Julio Hernando Dehogues y 
Paes. Juan de la Cruz Jorge Sonsa y 
Carda. Gustavo Armando dp Aragón 
y del Pozo, Alfredo Est >ban 
y Sánchez, y Aurelio Tíai'ae 
Jez de Castro y Rivas. 
De Ingeniero Civil, 
ñorps -T.'Sé Carlas Mi 
v Miguel Angel Mar 
iomb^rd 
Fernán-
favo-
Tb 
dez. y de De 
temática*, á 
v "Miranda. 
También 
giíl.entes títi 
«ador d"1 Ti 
etor en C^peias F: 
favor de Rafael S. 
rnanaez 
Sern*n-
ÍÍM Mn-
han sido 
[los: de A«? 
ví-cdos los ci-
imensor v Ta-
m 
nto d« Mat.?Mr/as s ta 
Juan Cabrera é Ibarcrücn 
tiélto de Santa Clara, á 
,y del <-mor 
:T por el Ins-
avor dol se-
ñor Rafael Leovigildo Lope y del Río. 
I?. fiesta ch la Exposición 
Continúan adelantando lo«5 trabados 
preparatorios de la fiesta due én 1 
nosicion ^Sacional v organi/ana i 
Asociación p^dagogicíí Univerii 
OUP «prendé el Sunerint'^dcnte P' 
ciál de F'«cuelas de la llábana,-; ( 
Lnciano P. Martínez, celebraráT 
fcnplíK Públicas de e«t* ciudad 
E^ 
Cesiones gratuitas 
Se ha autorizado al Ingeniero Mr. 
James Page, Jefe de las obras «M abas" 
to de agua de Cienfnegos, para ^ que 
proceda á elevar escritura las cesiones 
gratuitas que hacen al Estado les due-
ños de las finca.s ' ' L a Carbonera'7 y 
" L a Josefa" del derecho de pasó por 
sub-terreno ocupado por la tubería de 
veinte. 
La carretera de Cifuentes 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha comunicado que si la.s obras de la 
carretera de Cifucntes á,Sitio Grande 
están de recibo, se pon2:a de acuerdo 
con el Ingeniero señor Alvarez, delega-
do de la Dirección, para su recepción 
provisional. 
Obras en Gobernación 
Se ha remitido al Secretario de Go-
bernación el presupuesto de obras en 
el edificio de su Sccre1arí;i ascendente 
á *n.699-70. 
Para la Audiencia de Matanzas 
Se ha sometido á le anrobaci^n supe-
rior el proyecto de $959-06 na ra obra:-; 
dp construcción de una plataforma de 
mármol con destino á la Pre-'iden Ma 
de la A u d i ' w ñ ' de. 'Matanzas, y las ins-
talaciones de alambres necesarias. 
E l Palacio de Justicia 
de Pinar del Río 
Se ha remitido al Secretario de 
Jn-dicia el acta de recepción nrivi-io-
días á los señores RodrígilPz p 
Compañía, para que j u s r i í V r , U ( f y 
sesión en que se di-ce estar de 1 P0-
sión de un Varadero otorgada ^ f01̂ 6» 
ñores Salgado Capdebonn.' ' a 1qs M 
E l cuartel de Ciego de Avik 
Se ha enviado á la Secretaría d ^ 
rienda el proyecto de d e m o l i ó 
muro y construcción de otro rn i 111 
te] dp la Guardia Rural d« O- eU{íl 
Avila. Ue8o rlé 
SECRETARIA DE SANIDAD 
E l Reglamanto d̂ e las 
J ^ t u r a s l o c ^ 
'l or la Dirección de Sanidad *, i ' 
remitido a(l señor Secretario de Sv • 
dad! y Benefiíeemcia un uieinorariJS 
mani.tV .vlundo haber loido edu ¿ffi 
eu el P>olcti-n de Sanidad v Bea^l^ 
Próximameni-.^ se publicara el pj-'O: 
írrama d.e estfl fiesta, nue será un expo-
nen te más del adelanto de los alumnos 
de las citadas escudas. 
La Academia de la Historial 
Para el próximo nueves. 23 del co-
rriente, han sido oitados los sefíores 
Académicos d« la Historia, con obieto 
díi discutir el Reglamento de dicha ins-
titución. 
Las obms d< 
is obr 
que se han repife-if 
cnanto las deficie 
imputable^ á los ( 
sv* na interesido c 
Jesisrne un dideíra 
defnitlva. 
y Proyect 
Tin sid0 devuelt 
pal dn Vuelt 
ipcutadas en el Pala-
Pinar d-'l T?;o. por la 
' Co., infíínnándole 
b en esta forma, por 
nebis notada--; n;> son. 
•on t r a t i =1 á *. T a m bi S n 
!o.l doctor Junco oiie 
do para la re -en *i m 
adaptación 
En la mañana 
Sec re tar ía tal ni 
ñado de 
Cop.strm 
señor S-'a 
•iones Civ 
pdo, a-̂ omna 
Inírmiero d 
a visitado e 
a< de a dan t i 
Ito al Aleó le M^ttlei-
[ proyecto de c^Txtruc-
cion de un 'edificio para su* oficinas, 
ordenándole reduzca su montan--e á S 
mil pesos, por ser esta suma la consig-
nada por 1% ley. 
E l Matadero de Pa l^ i ra 
id. bi on del 
un 
SECRETA T?T A. jy% 
INSTRUCCION PUBLICA 
Conferencias pcpulnres 
E l próximo lunes. 20 del corriente el 
doctor Alfredo M. Aguayo, pronuncia-
rá una conferencia en la Escuela Noc-
turna sita en el local de la número 6ó 
Jesús del Monte 307. acerca del si-
guiente tema: "Acciones y reacciones 
mutuas entré el hombre y la Nfatiírále-
za." 
Felicita ción' 
E l 'Secretario de Instrucción Públi-
ca ha recibido el siguiente despaciio de 
la Asociación de llaastros Públicos de 
bien hay que i r á " E l Jerezano," po? 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa Herrando á la Habana. 
PRADO 102 
c. 512 30-10 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
se curan Infaliblemente con los 
P A P E U L L O S — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— D E L Dr . J . G A R D A N O — 
Jamas fallan por crónicas 6 rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
¿T .¿Sk. "JBL [01H3 
compuesto: I M A R C A S A l ^ U D 
DEL DR. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ninfríin otro 
le iguala y supera. La Neurastenia, Cloro-
anemia. Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente, Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedará convencido. 
V e a . . s s x r i F ' i E í . i a I O I H I I J I 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á curarse con el 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
m m m 
EL LICOR 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 
Falta de Apetito, En-
fermedades del Híga-
do, Indigestión, Dis-
pepsia, Enfermedades 
Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qu©i 
dará convenado. 
t í n réalízaB^o naira el traslado de esta 
Secretaría. T^i©!^* obras se enciu'ntran 
bastante adelantadas. 
SECRETARIA DF= 
OBRAS PUBLICAS 
E l Bff l&ñvrt ió de C a w d i e y 
Sie ha participado al Secretaría de 
la Presidencia que las obras •oue faltan 
para terminar él acueducto de Cama-
erüev han sido sacadas á subasta, la 
cual se celebrará el día 10 cU ¡Marzo ; • 
corricnt? año en la Dirrpecián Gc-nsra], 
y que tan pronto SP adiudique la mis-
ma será fijado el plazo para su ejeeu-
eión. 
Xo hay otro estado de la vida en que so 
hagan sentir más los devastadores efectos 
de todas las enfermedades, que durante la 
vejez. Todos saben que durante esta épo-
ca de la vida, la vitalidad y fuerzas del 
cuerpo decaen por naturaleza y que los 
efectos que producen las enfermedades ace-
leran de una manera prodigiosa eoe esta-
do de vejez al que tanto tememos todo Ho-
gar. Es indispensable y do suma impor-
tancia proteger y fortalecer la salud cuan-
do se aproxima la ancianidad. De esta 
manera se prolonga la vida y se conservan 
hasta el ú.ltlmo momento las fuerzas y el 
vigor del cuerpo que hacen much) más 
pasajeros los años del invierno Je ¡a vi-
da. Es Indispensable el uso de un tónico 
rnconstituyente durante !?. ariciaaidad, y 
cor tanto, aconsejamos á todo e! que de-, 
see pasar una vejez sosegada y tranqui-
la que tome 
E L V I N O O E S T E A R N S 
DE ACEITE DE BACALAO 
que fortifica y robustece la sangre, estimula 
el sistema nervioso, & la vez qu? ayuda 
la digestión y tonifica todo él organismo 
en general. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH., E. U. A. 
M»J«IMW»W«-'̂limaMlt«!W«»l« 
Matadero en Pal mi ra. 
Por ahora no 
También se ha sóraétido á bi aorob-i-
eión del señor Chalons, el proyecto l e 
obras en la Escuela Apango y Par reño 
en G--iines, por la s u m í de $'3.8l-S-0;") 
cuya ejecución no se r>n?de aumentar 
por no habsr consignación en pivm-
pnesto. 
Obras en la cárcel 
Se lia remitido á la Secretaría de Go-
bernación acta de '.•exención única 
de las obras de constriux^ón de una chi-
menpa para el servicio de la cárcel d < 
la Habana. 
A. justificar 
Se ba concedido un plazo do veinte 
p a r a l o s N e r v i o s 
curará á Ud. 
y nosotros 
lo probaremos 
á de lo 
contrarío devolveremos el dinero. 
Para el hombre gastado, que sufre 
de agotamiento mental ó físico, que 
ha malgastado su vitalidad durante su 
juventud á causa de ignorar las leyes 
de la naturaleza; para el sesenta por 
ciento de los hombres que han hecho 
ó harán una tragedia del matrimonio, 
ofrecemos la Esencia Persa para los 
hervios, bajo la siguiente 
(••::a, la earliiiLa de ¡nslnurciones^«i 
•Ieraluras bt-ales de ^anuiad.'v S 
el señor Din r l ^ r cree Í;IIO ose i r ^ S 
eunrple exacta ni en le con las 6rdenf 
ink'iadas por esa decretaría, y nn » 
•propio tionpo opina q.;-,? \ m b o v l l ! 
s.'nn1;!!'/. A.-i-ranmnte. \\><yR Lámar v i 
Letrado •'v'nnsultor doctor Alvarc; 
los Inspectores d-'i-iores Soto y " j j 
ixi-igiw/. Alonso, autores d » la Qfojjm 
eartillla. merecen un aplauso p ú t M 
excelente ¡iescnipeño de tan difí^'r 
trabajo. 
Tlennncia y ncmbrami&nto k 
Le lia sido aceptada la renuncia m 
señor -Bernardo Baiard. c:r..paíaz de 9 
•I cía tura local de SanH-ad de Calab? 
zar S^na y s- ha apmhedo la m 
cOiiiendaeió.i de la citada -I ef atura .pal 
r a e! nom'hranii. nto c[c Lnís Martínez"" 
Sc-b/̂ e el n3,uenno 
.Se ba manifestado al Jefe locaülil 
'Sanidad de ("a-.añas que en vista déla.' 
i're;-, encía cen que ocurren casos'"S 
niuei mo en esa locali-d.ad se sirva man. 
tener aislados los animales sospecho---
sos para ipie -puedan ser ins,peecix>t3 
'.os cada ouiiic:• días por el veterba, 
rio ..- la deiatui-a local de la líabang.. 
Clausura de Farmacias / ' l a 
Se iia remi'.Mo al Su'.¡delegado 
¡farmacia de C-oíá-n el ex pe dente 
clau^ra i:; !'.!: maeia del Ayunté 
m.ienti: de esa lo culi lad para su ejeóiii' 
cióa. ^ 
Ta:;.••);.'!! s • he rcn'-lLlo al snlor-Iffl 
pector Gene ra.! .le Kar.nacia el expo--; 
'dmíe d.- d a v a d ' la farmai;ia; 
Inglesa" '-ie esta ciudad. 
Ccr.duct?; aprobada 
lía sido ape;,:;;; ia la c ;nducla deL 
Je-;e locad de San ' de Ja ruco sobra: 
]o>. cual reí casos de eon.juíivitis granu-
los;; existentes en la tinca "San José"' 
E l sarampión en Daiqnirí 
S.-yún c->rr.!nica i iocío-r Bernarda', 
Kcr. In^peeií.r K-pc-ial :ie Sanhlad pn.: 
Le: (nirí. .• ;V;o han ocurrido en esa lo--, 
eaii.l-;,! -o-te cases de serampión, to-
jos en niños. " 4v-
TOS FERSNA, CRUP, TOSES, BRONQÜiTSS 
ESTABLECIDA 1079 
Toda madre debe saber que cuando so 
niño tiene Tos Ferina ó Crup ó Tos puede 
d̂ r alivio inmediatamente y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolece por la 
noche mienfrañ el enfermo duerme. 
Igualmente los que tienen Asraa ó Catarro 
se alivian ea seg-uida. lis el tratamiento 
más simple y seg-uro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita Que el 
pac'ente toT-nc drogras 
desagradables. 
De venia en toda» las 
farmacias. 
Escríbanos pidiando 
nuestro libreto des-
criptivo. 
Vapo-Crcsolene Co. 
62 Cortlaodt St., N. Y. 
PREMIADA CON MEDALJLA iJÉt OKO E N L«A ULTIMA EXTOtílCiOiS DE l 'Al i la 
Cora la debilidod en general, escrófula y raquitismo do los niños. 
Sd3 F.-l 
Cuando lo hagra se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien cua.nt.o coma y desterrar pa- i 
ra siempre lae Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios, Vómitos y demás causas origina-
das por imperfectas y dolorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia 6 Dro-
guería. , 
Depósito: Belascoaín 117. 
2^2 S-15-E 
C A P S U L A S 
^ C R E O S O T A D A S W & 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n inmedia tamente a l i v i a d a s 
y en segu ida c u r a d a s p o r l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor 
del D r . F O U R l J I E E 
VaicaK Premiada» 
i M /a Expof.ioión de Paris 1878 
zxUkn LA r*j.i 
D9 OAP.Atílíi ntlUtDk 
Dichas Cápsulas í-on prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
Si al tomar un tratamiento completo a» 
seis cajas de Esencia Persa para los Nervios 
y seguir las simples instrucciones que ias 
acompañan, no hace una cura permanente, 
devolveremos todo el dinero que se haya gas-
tado en adquirirla. 
Pruébese con una caja de estas maravillosas 
pastillas orientales y véase el notable benéfi-
co que se recibe, debiendo continuar después 
con el tratamiento completo y curarse per-
manentemente. No contienen mercurio ni dro-
gas nocivas. Curarán toda clase de enferme-
dades nerviosas; insomnio, falta de memoria 
desvanecimientos, incapacidad para el estudio 
o los negocios, decaimiento prematuro, ago-
tamiento vital, y toda clase de padecimientos 
causados por el trabajo excesivo ó disipación. 
La tsencia Persa para los Nervios, ha sido 
portadora de felicidad para hombres que han 
probado centenares de otros remedios sin be-
neficio. 
No corre riesgo alguno. The Brown Ex-
port Co 95-97 Liberty St, New York. N. 
Y., L. U. A. propietarios de las pastillas, 
suplican al publico que haga una prueba con 
la Esencia Persa para los Nervios al costo 
y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Precio 
$1.00 la caja; seis cajas por $5.00, oro ame-
ricano. Se envían franco de porte ai recibo 
de su precio, ó las puede obtener de su bo-
ticario. 
ooHANNSEN, FELIX & CO. 
Cali© Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
D e s p u é s de a i í r u m i s horas de 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n vaso de 
í e r v e z a de ÍÍA T K O P i C A Í i . es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la tor-
m e n t a . 
i S d e S E G U R ! D 
I N Y E C C I O N , " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la g-onurrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de , flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positv amenté. 
De venta en todas las farmacias. 
424 F. - l 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. «ene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y lN,r0, 
tendrán la debida protección y Vd. po™* 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en 
Almacenistas de Ferretería 
U m p a r i i í a m 4 , H A B A N A -
432 F-
C, 
ATICOS P R O B A D 
N O C R E A S I N O D E S P U E S D E P R O B A R 
U N F R A S C O P E Q U E Ñ O D E P R U E B A , P O R 2 0 C E N T A V O S , B A S T A R A P A R A A L I V I A R L O . C U R A S I S E S I G U E U S A N P 0 -
C I A S , D r o g u e r í a d e 6. A-11ÍI7 y A * 
1 5 - 2 ^ 1 
Vi' 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic i6» la mañana.—reorero w ue r a i l . 
i 
j ^ r a el PIARIO DE LA MARINA) 
París , 22 de Enero 
i n]eís rio Enero, invariabkmen-
giibila ilustro quo los royes con-
y rlU(' los Pn(3tns ('finían, pu-
fe,a sn-s profecías para el año. 
**O0i ( l parisienses». 
Y']os parisienses que, sonríen eon 
escéptioo cuando es la fe 6 la 
^ [ o v i lo nao les habla, se ponen mnv 
Erios pfr::i esclielmr a eRta f'ama Q1^ 
flni;i ía superstición. Porque las 
„^oS ¿indades, desde Nínive hasta 
York, han sido siempre así á 
los sig'los y de lavs razas. Hi p e va través 
¡do 
pupo i 
vo. Bri 
do la ereeneia. caen sin difienl-
,.„ ¡a Greduli'd'ad. Un gesto ex-
£ ñ o las preocupa. íTna voz sibilia-
I los innnieta. Tn lenguaje enigmá-
Eo los tnrha-
EL-Quién sabe si hay algo en el fon-
do ¿ ' o s o : — m u r m u r a n . 
I \sí nada día el número de fakires 
L > quiromíiníicas es mas grande, co-
Jjjo lo veni'.s en la cuarta plana de 
^ p e r i ó d i c o s 
Tas línens de las manos y los nai-
II j0g mechones de pelo y los trajes 
!,s¡dos. bastan á los magos para ave-
¿"ánar nuextro pasado, nuestro pro-
¿ente. nuestro porvenir. Y todos ellos 
|jeaen sn clientela. Todos tienen sus 
¡fanáticos. Todos tienen sus discípu-
lo Pero el mas popular, sin duda, es 
k ilustre madame de Thebes que no 
se contenta con predecir, sino que pro-
fetiza. A esta, en efecto, no es un 
e la oye. Es Par ís ente-
ito su almanaque aparece, 
la f i r d i d se estremece. 
H ¡ílay que saber lo que dice! es-
elaman hombres y mujeres, 
i; Haciendo lo mismo que los -dtemás, 
gramos, pues, el libro de las predic-
ciones. 
T En primer lugar, sabed rpie ele Amé-
la nos dice. Su vista, parece 
neruir lo que el destino •eserv-
he m'ás allá del Atlántico. Además la 
ilusír'1 señora se empeña en ser eada 
¿ía menos cosmopolita y más naciona-
lista. Lo que. so'bre to-do, la interesa, 
e'g lo que ha de pasar dentro de las 
fronteras de su patria. Nada tan na-
tural, después d'e todo. . . 
lifceaan'OS las predicciones exteriores 
y en seguida yermos las francesas. 
En Inglaterra, ^fine. de Tbebes ve 
iEíiisis de una extrema gravedad. " L a 
ipOTona—dice—ibuscará un nuevo jefe 
Tve acusaeioií lanzada con-
dta personalidad, provocará 
opinión.'1' La. vieja I r -
cosas esíunendas, v es de 
ra e na 
y la nía: 
m la i 
cambios 
lambí h 
sfeísumi (te v e r sse el ano no •aei 
algo de la revolución que se prepara 
| | ; la India. 
rape Alemania la Sibila dice: " E l 
MI* ;lo && Id que j.-íf".-i-y so.•j'8.£e-«t>a.--
rece lo Q170 no ns. bits ean'sas do des-
|fganizaeióu nluindan en su seno. Ha 
peeido demasiado pronito y en la em-
tóaguez de una fortuna que la vani-
dad ha destruido, a p a r e c e l a m u e r t e 
ó la ineaipacid'ad de s u principal sobe-
rano. Su papel ha concluido, pero s u 
diminución no t a rda rá más allá de 
1913, con los efectos marcados desde 
¿Os parece que Mme. de Thebes ca-
rece de sencillez y le claridad cuando 
: seribe? A mí también. Pero eompa-
) a las eon las otras 'Sibilas sus vatici-
nios me resultan cristalinos. 
De Austria por ejemplo, nos dice 
que el -duelo esperado y temido llega-
rá, pero que tal vez escapará el ame-
naza'do después de tocar el extremo 
bor'-e. Luego optimista, agrega: 
'"Austria es la que camina hacia, el 
más brillante destino por la renova-
ción de su configuraci<Su y Viena debe 
resplandecer á expensas de San Pe-
tersburgo, donde todo está condena-
do. La que no debía reinar, reinará. 
Pero que tenga cuidado, pues la ma-
no traidora que se alzó ya una vez pu-
diera alzarse de nuevo y hacer lo que 
antes f racasó . " 
Lo que todo esto significa, confieso 
que no lo entiendo. ¿Quién es ella? 
¿Cuál es esta, mano?-
Italia inspira á Mme. de Thebes una. 
simpatía profunda. Tierra clásica 
sibilas gloriosas, la vieja y bella pa-
tria de Gabriel d ' Annunrdo es siem-
pre adorada de los cultivadores do 
ciencias ocultas. "Sigo sus pasos—di-
ce la agorera parisiense—y la admiro 
y la amo." Ea seguida asegura que 
el destino presagia á Italia una gran 
deza tal. que puede asegurarse que 
recobrará su antiguo esplendor de 
señora del mundo. "Pero—exclama-
¿ á expensas de qué país real izará Ita-
lia en 191.1 la extensión de su influen-
cia? Yo llego á la convicción de que 
será, contra Francia. Diez y ocho me-
ses no habrán transcurrido en efecto, 
sin que los hechos confirmen esto. 
Bn el Vaticano se encenderán los fue-
gos que hacen más ruido que humo y 
entonces i qué cambio!" 
En Rusia todo parece á la sibila 
confuso, precario y trágico. "Prefiero 
equivocarme—exclama— á presenciar 
lo que veo en el porvenir." 
Después de este grito digno de 
Casandra, termina sus predicciones 
exteriores con las líneas siguientes re-
1 a1 tilvas á. E sn a ñ a. 
" E l año 1911 no a-gratvará los con-
flictos que constituyen los preludios 
j de su resurrección necesaria. E l rsy 
ha escapado, como yo lo anuncié, á 
l los más graves peligros. De su inteli-
I gencia depende sobreponerse á un des-
j tino difícil. Ante todo, que sacuda, 
i el yugo retróigrado, pi&es de lo contra-
| r io se hund i rá en la sangre y en el r i -
¡ d í eu lo . " 
I Ahora veamos lo que Francia debe 
¡ temer y esperar durante el año pró-
j ximo. El primer grito de la sibila es 
'siniestro. ¡Qué de duelos en un país 
¡r isueño!"—•exclama. Y luego, exoli-
j cando sus temores, prosigue: "He vis-
¡ to en la meseta central signos de fue-
go y ,hí> deducido de ellos la inconce-
bible pe-rturbaeión de una erupción 
vok-ánica.'. . . A menos que toda una 
ciudad ó toda una comarca sean de. 
voradas por las llamas.. O tal vez sea 
el indicio de alguna escena espantosa 
de barbarie. Las luchas fratricidas 
conoceji los más horribles excesos. No 
me atrevo á hablar más claro. Digo, 
no más, que el año nuevo verá al fue-
go cebarse en el centro de Francia," 
Eisto no será todo. Quien quiere bien, 
según el adagio galo, castiga b i e n . . . 
Y la agorera que ama á su patria so-
bre todas las cosas, la cubre de pre-
dicciones funestas. Par ís , según pa-
rece, verá tristezas inmensas. "Esc 
no es nuevo y cualquiera puede, anun-
ciarlo"—vais á decirme. En efecto; 
pero Mme. de Thebes lo anuncia, de 
una manera metódica y científica, co-
mo anuncia también : que habrá bata-
llas políticas encarnizadas, que la ca-
lumnia manchará al hombre más po-
deroso, que los partidos harán un gran 
tumulto, que las catástrofes financie-
ras serán numerosas, que la aviación 
causará lamentables tragedias, que 
los escándalos serán tan grandes como 
vergonzosos, que las pasiones causa-
rán sorpresas imposibles de compren-
derse. . . 
Estas son las predicciones para el 
año que comienza. La prensa del 
mundo entero las publica y las co-
menta, no sin sonreír irónicamente. 
Sólo Par í s no sonríe. Par ís respeta 
á su sibila. Pa r í s tiene su manera es-
pecial A\a. ser ingenuo. Par ís cree d( 
un modo vago y cuando cree, por lo 
menos no se atreve á negar franca-
mente. Porque el snobisnno de las su-
persticiones es tal entre la gente de! 
Bulevar, que parece más natural ado-
rar á Mme. de Thebes que venerar á 
Juana de Arco . . . 
e. GOMEZ CARRILLO. 
¡Sei q u e t o l e a n ! 
E l famoso proyecto de ley presenta-
do al Congreso cubano sobre el tanto ó 
el cuanto por ciento de extranjeros que 
I lian de comer en el país, si hay qué, nos 
j ha disgustado un poco á los españoles, 
I pero no alarmado. Una carta de ciuda-
1 daiiía más ó menas forzosa ni quita n i 
pone patria. Además como hoy el 
i hombre no es esclavo del todo en ningu-
\ na parte, n i el español se acomodaría á 
1 serlo, siempre le queda á uno el derecho 
: de i r ó de venir ó de apelar á la fuga, 
j En realidad no se ha nombrado ex-
presamente á los españoles on dicha 
ley, pero, ¡qué diablo!, no les queda á 
j estes más remedio que darse por impe-
; riosamente aludidos. No hay que te-
i ner ojos de lince para descubrir el 
I "blanco" á donde t i ran los insignes in-
ventores de la mencionada ley. Tiran 
¡al blanco.. . "gallego". Yo no creo 
j que tiren, por ejemplo, contra el blan-
¡ co anglo-sajón por razones de gran ca-
libre y de gran alcance. Además, cada 
| mercader yanqui residente en Cuba se 
j considera superior, cuando menos,- á 
¡media docena de Solones cubanos y es 
i muy posible que mister Taft opine lo 
mismo. 
i Queda, pues^ demostrado que las víc-
timas que busca esa previsora ley so-
mos los gallegos. " E l cronista" ha 
tenido la imponderable fortuna de na-
cer en tierra asturiana; pero como en 
Cuba todos los españoleB somos "galle-
gos", tengo el honor de declararme 
¡ "chan te i ro" ahora mismo, para los ñ-
I nes consiguientes. 
Es chocante esa ley del 25 por cieu-
; to y es más chocante aún (pie baya sido 
i inventada por legisladores, al parecer, 
• de raza caucásica pura. Es incuestio-
nable que en Cuba la raza negra es ca-
si tan numerosa como la blanca y más 
fuerte y más vigorosa, físicamente con-
siderada. Por este motivo la virgen 
Cuba, de cutis marfileño, está siempre 
en peligro de obscurecerse, y si la raza 
blanca, ha de conservar, cuando menos, 
un airoso equilibrio, necesita un "bhit i -
queo" permanente y ese blanqueo tie-
ne que ser importado. En esto estamos 
de acuerdo todos los sociólogos y antro-
pólogos eminentes. 
Hay. pues, que importar el "blan-
queo", pero, ¿de donde? Un legislador 
tropical quizás se sienta confundido an. 
te tal pregunta; pero un peón ele alba-
ñil, por rudo que fuese, no vacilaría en 
contestar: ¡ de Galicia! Y el tal al-
bañil amante de esta tierra, estaría en 
lo cierto, porque, digan lo que quieran 
los chimpancés ó los gorilas ó los osos 
polares, la mejor " c a l " del mundo pa-
ra blanquear colonias la dio la nación 
ibera. Ahí están los pueblos hispano-
americanos acreditando la marca, y no 
se diga que la " c a l " gallega es perma-
nente, pero grosera. Para demostrar 
su fineza ahí está nuestra cria. E l ga-
llego-americano es un modelo de ga-
llardía y de guapeza y la mujer galle-
go-indiana... ¡ Jesús ! es un pasmo de 
gracia y de hermosura. 
Es por todo lo dicho, el inmigrante 
gallego el inmigrante ideal para esta 
sociedad amasada con su propia sangre 
y para estos territorios medio desiertos. 
Todos los días se ve que gracias á la 
afinidad de su temperamento el gallego 
y el cubano forman grupo homogéneo 
sin rozamientos, sin choques y sin vio-
lencias ; de donde procede la paz y ven. 
tura de que goza esta sociedad. No le 
pasaría lo mismo al indígena con el ger-
mano ó eon el sajón. Del encuentro de 
sus corazones, el uno de. hielo y el otro 
de fuego, surgir ía el combate y el re-
sultado no se podría pronosticar sin do-
lor profundo por los amantes de esta 
tierra, de sus tradiciones y de sus glo-
rias. 
¿Digo verdad ó digo mentira? Pues 
si digo verdad, cubanos amigos, el 
' 'chanteiro" será siempre el mejor com-
pañero de vuestra vida. Es indecible 
el partido que se puede sacar de un 
compañero gallego. Además si se le 
busca, no como compañero sino como 
servidor, ¿dónde se puede encontrar un 
ser más apacible, más constante, más 
recio, más laborioso y más humilde que 
el "buey" gallego?. . . La. respuesta es 
ociosa, porque ya "nos t e n é i s " bien 
probados con el yugo y con el agui-
j ó n . . . 
Ahí le tenéis esearbando en las pes-
tilentes simas del Alcantarillado. So-
lo él puede soportar bajo los trópicos 
ese trabajo mortal exponiendo á cada 
hora su salud y su vida. Y , sin embar-
go, este infeliz ni protesta, ni se amoti-
na, ni os pide derechos políticos, n i 
cmipleos, n i "casas para obreros" 
No tiene voto y por eso no bajan has-
ta él los novísimos redentores de la hu-
manidad. ¡Qué han de bajar, m c u 
c u r d e i r i ñ o ! 
Si el gallego es dependiente del co-
mercio, ahí está sonriente y tranquilo 
ante la amenaza que el legislador le di-
rige de obligarlo á renunciar á su pa-
tria si quiere tener derecho á la vida en 
esta tierra. Es verdad cpie el "chan- ly manda que quite 
la iM 
Qí 
inmenso favor que le hicieron con 
del Cier re . . . ¡ Coitadiño! 
[ gallego es tendero ó bodeguero 
¿en cual otra raza podréis encontrar un 
hombre más eoraiplaeiente ni más bona-
chón? ¿ Quien es más dúctil para ven-
der al fiado? ¿Quien es más acomodati-
cio en el cobrar, si es que cobra? 
¿Quien, en fin, con más beatífica man-
sedumbre corre á pagar la multa que 
le impuso el inspector atrabiliario ó 
vengativo?.. .¡ Tanta pasividad á veces 
Pues si el "chanteiro" es industrial 
¡ válganos Dios! E l da de comer á me-
dio mundo; él •famenta el progreso y el 
bienestar le la nación; y si sobre esto 
le oprimen con impuestos abrumado-
ros y eon leyes absurdas; y si sobre lo 
demás le gritan que ¡evacué!, el mag-
nánimo "chanteiro" recibe el aviso 
con cara de bienaventurado, y si á ma-
no viene, convida á un banquete al 
ofensor, le llena la barriga, le agasaja y 
brinda por la salud de su padre y de su 
madre y de toda la f ami l i a . . . ¡Alma 
de Dios! 
¿Y qué diremos del gallego propieta-
rio? Este no es hombre. Es un palomo 
sin nervios y sin hiél. Si viene un ins-
pector y le dice que pinte un mono en 
su puerta, el gallego lo pinta. Si llega 
otro inspector y le ordena que borre el 
memo y que pinte en su lugar un mir-
lo blanco, el gallego borra y pinta. Si 
más tarde torna el primer funcionario 
el mirlo y cpie re-
tenemos otra vez al 
"chanteiro" á vueltas con el mono. . . 
Y el buen calzonazos se pasa la vida 
del mirlo al mono y del mono al mir-
l o . . . ¡ Santo varón! 
¿Qué más O manso hoy gallego, como 
diría el inmortal Curros Enriquez, des-
pués de haber servido para todo eso y 
para mucho más, acaba por casarse en 
el país, educa brillantemente á sus hi-
i jos y los cría como señeres, dedicados al 
deporte ó á lo que se les antoja, y, por 
fin. se muere, dejándoles su nombre 
1 honrado, su hacienda, su fortuna, y has-
j ta sus huesos y su pellejo. . . ¿Quien 
¡ deja más? 
¿ Y es posible que ciertos legisladores 
i intenten, siquiera, cerrarle el paso pa-
! ra su finca á este . . . gran obrero, todo 
nobleza, todo trabajo, todo inteligencia, 
todo resignación, todo mansedumbre, 
todo util idad ?... 
i C o demo me U v e s i non t o l e a n l . . . 
m. A L V A R E Z MARRÓN. 
i Así 
3452 78-1 Dbre. 
M M E M S ÁMEHICAN U E 
(CoapMHaiiiMrpssaAiiierioaiia) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre !a M A C A N A . E S P A R A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en ios puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia. ) A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
VIAJES A C A N A R I A S . Principiando con la salida del vapor S P R E E W A L D el 11 de 
Marzo. 
"CORCOVADO. 
*B A VARI A . . 
S P R E E W A L D . 
'Kr. C E C I L I E . 
8,500 tonls. F e b r e r o l 8 j C o r u b ñ a ^ S a n t a n d e r , P l y m o u t h , Havre, Ham-
6,000 
6,000 
9,000 
id. 
id. 
id. 
id. 
Marzo 
id. 
id. 
Abri l 
7 í V i g o , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
11 C A N A R I A S , Coruña, Amberes, Hamburgo. 
10 f Coruña, Santar.aer, Plymouth, Havre, Ham-
18 \ burgo. 
« [ V i g o , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. F R A N K E N W A L D 6,000 
* Vapores rápidos nuevos de doble hé l i ce , provistos de telegrafía, sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Vapores r á p i d o s : I r a . 2da. 3ra. 
Para puertos españoles , desde $ 1 4 8 ^ 1 2 í > ,^ 2 8 
Para los demás puertos, desde , , 1 4 3 »• 3 1 
vapores correos: 
Para España, desde <£ 1 2 8 <j? 2 6 
>, les demás puertos, desde 1 3 3 2Í> 
ti las Islas Canarias, desde , , 1 0 0 <$ 8 5 , , 2 0 
r'Os nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E t > E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapore* correosa 
- esta Empresa, con trasbordo en Vigo, C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania) . í 
a Precios módicos . 
n , IjU30sos d e p a r t a m e n t c « y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
'<• Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos b a - ^ 
liD>TGimriasio-—:L'UZ e léctr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—Higtene y, 
clases2a esmerad£u—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de toda?^ 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina 
f>e admite carga para CÍ\SÍ todos los puertos de Europa, 
c. **r<>xinias s a l i d a » d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
y 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S . S , O o . 
Serricio yapé i s is to'ole ü o hf>a 
uiiyj 
T o d o s los m a r t e s á l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a y tocios los s á b a d o s á l a u n a 
de l a t a r d e . 
S a l i d a s de l a E h b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r a z , todos los Innes á l a s c i n c o 
d e l a t a r d e . 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPIOO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
P a r a r e s e r v a r camarotes , precios de 
pasajes y d e m á s informes, v ó a s e á Z A L 
D O Y C a , C u b a 76 y 78. T e l é f o n o s A2177 
y A217S. 
P a r a p r e c i o s de fletes y p a s a j e s , 
a c ú d a s e á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C2891 í 25-7 O 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Hot&.—Esta Compafila tlane una ponsri 
flotante, así pava esta ¡ins.-n cosao parí\ to-
das Tas demás, bajo 1 cual j»uíclen asegurar-
se todos íob « í ec tos que so embarque»; en 
BUS vapores. 
Uaroainos la ateneiftn de Jos señores pa-
««.jeroE, d&cía el articulo 11 del ReKlamersto. 
ie pasajeros y del orden y ' r é g i n en i» te -
rior tH los vaporas de ^sta Compañía, el cual 
"Loe pasajeros deberán escriMr sobre to-
dos los bulto-j de eu eauipajfc. su aonabra 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad."• 
Fundándose e nesta dlspogleifin la Com-
pañía no admitirá, bulto al í íuno do e^ulpaja 
quo no 12«ve claransente «rstarapaflo iíi nom-
bre y apellido de su dueño, así come el dal 
puerto de destino. 
NOTA.—Se stdvUrte & loi aeftorea pasaje-
ros que lo» días de salida encontraran en 
o! mueila de la Machina los vomolcsdorea 
y la lancha •'Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bovdo gratití . 
Bl pasajero de primera pod'-íi llevar. SOS 
kilos gratis: el de segurdn 200 ailr-s y et 
tífc tercera pre íereat» y titrcera ordinaria 
100 kilou. 
Tara cumplir el K . V . del Gobierne &9 
72s*r.T.A. feche 22 de A?ro~to úl t imo, no se 
admit irá en el vaoor miVs e<?ulpa.1e que el 
declarado por el pasadero en el momento do 
sacar su billete en la casa Con?isrtatana. 
é~>- ^,''altJ 6,000 toneladas Febrero 19 Progreso, Veracruz, Tampico y Puerto 
* a r i a 6,000 id. id. 20 México . 
H-. Veracruz, Tampico, Puerto México. 
• C e c i l i e 9,000 id. Marzo 2 Veracruz, Tampico, Puerto México . 
P R E C I O D E L P A S A J E 
lí 2? 3? 
PaJ* £ro!?re5!o f22-00 fí0-00 oro americano 
¡ S a í ^ r ^ y ' P t ^ 32-00 |22-00 13-00 „ 
iainPico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 SÍ-OO 20-00 „ 
. ^ o s vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R 1 N Z E S S I N C E C I L I E tienen Ira . 
• y 3ra. ciase; los demás vapores l ra .y ;3ra. solamente, 
ara informes dirigirse á los consignatarios: 
•leilbat & Rascii . -Habafla-SaD Ignacio niím, 54,--TeléIono k m 
463 F . - l 
S I N O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n & u i t a & d e 11 ó 1 y d e 4 á 5 . 
44? ' 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y V 
E L . V A P O R 
A L F O N S O X í l 
C a p i t á n A L D A M 1 Z 
aatdra para 
CORÜÑA Y S A N T A N D B R 
1.1 20 do F e b r e r o á las ciuuro de la tarde , 
l l evando la correspondenc ia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, inclusa 
tabaco para dlchoe puertos. 
Recibe asúNcair. c a l * y c».cao en partida» 
i. flete corrido y con conociialcrt* j i ree i s 
para Vigo. Glj¿9, Bilb&o y PaoajM. 
Las pdlicas d carga se f irmarán por 41 
Consignatario untas de ¿errarías sin cuyo 
ruoxiisuo srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia solo »e admite os ta 
Adralnlstracld:; da Correo*. 
P E E C I O ñ D E P A S A J E . 
En 1- ciase iesíle$143 Cy. en a M 3 
« 2- < «126 ^ 
Tofos ÍOS -̂ UlvOS de eou. ja.le ]l»raríin iítU 
d^eta adherida en la cual conrstíirü el nfirae-
ro de billete de paisaje y el punto en donde 
*ste fué expedido y no seríui rrecibldos A 
bordo los bultos en los cualeo faltare esa 
etiqueta. 
Para Infomnee dirigrlrse i au consiJ'g.natarto 
MAWUKI, OTAWÜY 
OFICIOS m H A B A S / . 
134 78-E.-1 
C o B i p p i s í i é m l e T M l M i i í m 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOEISRNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
á cuyos puertos l l egará sobre el día SS da 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
P P J O Í O S DE PASAJE 
En 1? clase desde $148,00 5. A. en adehate 
En 2? clase ,, 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
En 3'? Ordinaria 28.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta-
Precios convencionales en camarotes ds 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
433 F.-l 
E L N U E V O V A P O R 
« 3- preferente * 83 « 
» 3 - oráiiiam « 28 ^ 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A M D E R , 
CORUÑA, H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
Este vapor sa ldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Marzo á las cuatro de la tarde. 
STOTA I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor L a Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los s e ñ o r e s pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados gráris é inmedia-
tamente en ol vapor francés Virtjinie, de 
la misma Compañía , que los l levará á loa 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
LAS P A L M A S D E G R A N CAISíabia 
C a p i t á n O r s i i O a 
s a l d r á de esce paerco lo? i a i é i - o a l e j á 
las c l a c o ds la tarda , o a r a 
S a g y e v C a l b a r t & n 
A l t M A O O i i í S Á 
tepios a i t ó n i M m ¡ M i B M / n 
464 F.-l 
DE 
s o b e j o s d h m m u 
S . e u C 
m u d a s de u m m . 
durante el mes de Febrero de 1911. 
Vapor J Ü L U . 
Sábado 25 i las ó da la tarde. 
P a r a N u e v i t a s y G u a n t á n a m o ( s ó l o 
á l a i d a l , S a n t i a s r o <le C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a s r í l e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) y 
S a n J u a n d e P u e r t o l i l a o . 
V a p o r NÜSYÍTAS. 
Sábado 25 á las 5 da la tarde 
P a r a M í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , S a g u a d e T á n a m o , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o (á J a i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor 0 9 S i e DB H E R S l E i 
todos los má,rtes á las 5 de la tarde. 
Pant jiaiefeela de SMsra» r CaüínrSii» 
recibifindo carga en coraSlnaciftn con «i Om-
itan Central Itallw y, para Palraira, Cncra-s-
truua, Cra ees, L a j a * , Imperanisa, Smnia d u r a 
y Rudas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a á u a v G a i b a r i e n 
Pasaje en priaaora | T.e* 
Pasaje en tercera. . . , . . » , ! S.86 
Víveraa. ferreter ía y losa. . , . , £ .£4 
Mcreadertas 0.$ft 
(OVtO AMRRICAMOJ 
í*e Habanu A CaltoarS<6« jr TU&twmrmi 
Pasaje tn primera. . , . . c . 318.dv 
Pasaje en tercera. , i 5 , # „ 6.S« 
Víveres , /erreterla y loza. . . . „ 8,9* 
Mercadería». c m ^ 9,69 
ÍORO A M S R I C A N O l 
T A B A C O 
De Calbarién ,? Se^ua á Habana. 25 c*Bt». 
vos tercio (oro americaao). 
EL, CAJIBTJÍIO P A G A COMO MBKCANCÍA 
KOTAS 
C A R R A O B C A B O T A G K t 
Ee recibe hasta las tr«» «o 1» tard* d«l 
día de salida. 
r A B G A DEC TllAVKSíAi 
Solameiate ee recibirá basta iaa S ft« la 
tarrte del día anterior al ¿k» la salida. 
A TRAMITES ftlíl GUAPfTAMASlOj 
L o s vapores de los días 4 y 18 a tracarán 
al muelle de Boquerón y los de los días 11 
y 25 a l de Caimanera. 
A l i^etorno de Cuba, el atraque lo h a r i n 
siempre en Caimanera. 
AVISOS 
tíos conocimientos para lo» emoarqu-s* flo-
ran dadoa q la Casa Armadora y Coíislsn«t-
tariaa i ¡oí ^(r.bercadoras que lo sollcl'teá. 
bo dmltléndost; ing-ún emoarque con otros 
íonocirniajitos qut )¡o sean p r o c i s a m í n t e log 
que la Empresa facllUit. 
Bn IÜB conocimientoB dríberft el embarca-
dor expresar con toda clandíul y exactltutf 
las marcan, nCaíCToo, aürarro !,aiío»i, c la-
bo de los inxurm)», coaf fn íá» , pm • ^ produOn 
cifin, residencia áe i receptor, pea« ity^to « a 
UJlo» y valor de laM nserpome!»»; no admi-
t iéndose nlng-ún conocimiento que le ¿alt» 
cualquiera do estos requisltoa, lo mismo ous 
aquftilos que en Is. casilla correspondiente al 
contenido, sólo e« escriban las palabra» 
"eíec-les", "mercaBCfae'1 S ^beblHas"! tod» 
vez quo por las Aduana» so exlgre haya con»-
Los señores embarcadores de bebliAs su» 
jetas al Impuesto. deborAn detallar en Ion 
conocimientos la clase y contenido da cada 
bulto. 
Eu la casilla correspondiente al pala A« 
tar !a clarae del contenido da cada Imlt» 
producción se escriblríi cualquiera de tos 
palabras "Paí«" O "Exti-aBjere", 6 las dos al 
e! contenido del bulto ó bultos reuniesan 
ambas cualidades. 
HccemoB público, para general conoc í , 
miento., que no serft admitido n l n r ó n bntto 
aue, 4 juicio de los Señores SobrerTarcoe n« 
pueda ir «n las bodegas del buque con la'a«r 
mas c a r c a . u" 
N 0 T ^ ; ~ E ! t a s sali,aas y e'jcala» pcílr&n 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . ~ S e suplica á los pres. Comer. 
dantes, que tan pronto estén Jos buques A 
la carita, envíen la qlI3 tensan dispuesta A 
fin de evitar la ag lomerac ión en ^os Sh 
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores aue 
leñen que efectuar la sanda ft deshora Se 
la noche, con los riesgos consiguientes 
l l á b a n a , Febrero Io. de 1911 
S O B R I N O S P E H E R R E R A . 3. sn C. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — R e l i é i s d« la m a ñ a n a . — F o - h r o r o lí) do 11111. 
l E P ^ v . I R A . L ^ A . D V C X J J E R 
E l j o v e n Massague r 
Con ol í m p e t u y el f i i í n s i a s i n o de 
sus veinte a ñ o s , unidos á la cói ívic-
cióji de teijer ideas propias y la ha/bi-
l i dad (ic expresarlas, d o m a d o Mas-
saguer Se ha dejado l levar en las alas 
de .su iniagiuacióú guiada por eda-
r o ta len to . 
•lJá()iz en mano, d ibuja cotí la mis-
ma l 'aeilidad que canta él r u i s e ñ o r y 
que corre el riachuelo. Como lodo el 
q ú e tiene una vocaijión decidida, se 
e x t e r i o r i z ó t emprano : aun desde las 
aulas escolaréis, (A t ravieso njuchacho 
p r e f e r í a cubr i r los m á r g e n e s de sus 
l ibros con m u ñ e c o s de toda especie 
( inc lus ive el re t ra to del maestro) que 
escribir sus lecciones '-ou seriedad y 
•prudeneia. Xeecsitaba d i b u j a r tanto 
como respirar el aire, y el torre-nte 
'buscó i r remediablemente su caí!;'»'. 
Ad-emás, era i'iuo observador y ten ía 
esa v is ta r á p i d a que d e s e n t r a ñ a la 
eseniia de los seres V de las cosas y 
sabe aislarla de sus pormenores. 
C o m p r e n d i ó i u s t i n t i v a i n e n í e el va-
l o r del ^rasgo s i n t é t i c o . ' ' ese sust i tu-
to m o d e r n í s i m o de la l ínea precisa, 
que da vida y movimien to a l d ibu jo I 
•escueto, y á fuerza de p r á c t i c a apren-
•dió á usarla con efecto. Y como Másí-
saguer es una sonaja y el ' uen hu-
mor brota de toda su alegre persona 
á borbotones, era n a t u r a l que su obra 
tuviese un c a r á c t e r fest ivo y que pro-
vocase la .sonrisa antes que el l l an to . 
Es un elfo, un buen d i a b l i l l o que 
se ríe sin malicia de las debilidades 
l inmanas : Puck j u g u e t ó n poniendo 
n a r c ó t i c o s en el cá'liz de las flores ó 
m o r t i f i c a n í l o m a l é v o l o el s u e ñ o de 
u n inocente, á la vez que exclama 
entre dos carcajadas: ' ' ¡Qi i ' é tontos 
son estos m o r t a l e s ! " Y nos e 'eseña un 
honrado ciudadano en su a c t i t u d fa-
v o r i t a , exagerados los rasgos salien-
tes de su f i s o n o m í a , al pun to de acen-
t u a r grotescamenfe el parecido. Xo 
hay qu i én lo equivoque—es t i — F u l a -
no, sin la sombra de una ¿lucía, y al 
verle a s í se desborda nuestra ' h i l a r i -
dad, pero sin amargura; porque él lá-
piz de Massaguer no se moja nunca 
en h ié l . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
M a d r i d . S I de Fy-u ro de 1911 
Y a estamos en la segunda parto de 
.mi C n r l a , escrita ayer, l i e sido egorv, 
ta; no os be deja I ") deseaiisar más que 
vein t icua t ro horas. A más del contento 
que siento escribiendo estas c r ó n i c a s 
hay [*] poderoso motivo de ot ras mucha> 
noticias que no admiten espera. 
Acabo de leer en vario.s pe r iód icos 
(pie ha llegado á M a d r i d , procedente de 
los Estados r u i d o s , el i lust re periodista 
don Lucio Solís. redactor-jefe de este-
quer ido DÍARTO. Sea bienvenido. 
Se dice que en hre.ve se ce l eb ra rá el 
enlace matr imonia l del P r í n c i p e Re-
niero de B o r h ó n . con una de las hijas 
de los Archiduques Federico de Aus-
t r i : \ qué actualmente se hallan en Va-
d r i d . 
E l P r í n c i p e A í a u r i c i o de Bat tem-
berg, hermano de la Reina V i c t o r i a , ce-
nó hace pocas noches en el Xuevo Club 
con el Dncpie de Santo Mauro y vanos 
a r i s t ó c r a t a s . 
Pronto se r e a n u d a r á n las tardes l i -
terarias con una nueva serie dedicada 
á las damas e spaño l a s . Las p r ó x i m a s 
Cf)))rfr.<;a(:iones v e r s a r á n sobre 
guientes temas,,: " L a mujer In te léc-
t u a l . " " 'La mujer en el t e a t r o . " ! íLa 
mujer en el l l o r a r , " ' ' L a mujer en so-
c iedad . " ' * Moda; 
uas . " " Las mád r i lcñ as 
so blanco, primorosai^eivté bordado con 
cuentas de acero; las joyas, magn í f i cos 
br i l lantes . De azul, con diadema y dos 
soberbias r i v i é r e s de bri l lantes, la i n -
fanta M a r í a Teresa. Gris, brochada de 
plata, la t o U e í t e de la In fan t a Isabel. 
Las A.rchidunuesas Gabriela y M a r í a 
Teresa ves t í an trajes color rosa náli ln 
cubiertos de gasa blanca bordada con 
canú t i log de n á c a r . ' 
Entré la servidumbre í ' i i ruraban: la 
Camarera mayor de Palacio. D;K|U 
d'e San Carlos, con traje gris y an t i -
guas joyas de Ibrillantes, de gran méri -
t o ; la Camarera do la Reina Cris t ina . 
Duquesa de la C o n r / f ' - l a ; la 'lama dn 
la Archiduqui ' sa : la d;nna de gnardia 
con la Reina Vic tor ia 'Vi ivesa Pío de 
Sahova. con traje de raso blanco, oue 
deiaba descubierta, por delante, otra 
f a l f h de seda coló-- amar i l lo p á l i d o : la 
diadema estaba formada por grandes 
rosetones de b r i l l a n t 's: la dama de 
guardia con la Reina Cr is t ina , Mar-
quesa de la Mina, cuyo t ra je era de t i -
sú de oro cubierto de gasa blanca y en-
caje: las joyas, esmeraldas y br i l l an -
tes. 
de A t a r é s . Marquesa de Bondad Real, 
1856; madrina. Marquesa de Santa 
Cris t ina . Condesa de Santa Engracia , 
1873; madrina, Duquesa de la Con-
quista. Marquesa de Mi ra valles. 1 8 8 1 ; 
madrina, Condesa de A g n i l a r de Tnes-
t r i l les . Condesa de Alcu t i e r r e , 1009; 
madr ina , Duquesa de San Carlos. Mar-
quesa de Squilaehe. 1010; madr ina , 
Duquesa v iuda de B a i l é n . Condesa $h 
Romanones, 1010; madr ina , Duquesa 
de Tovar. Condesa de Tor re A r i a s 
1010; madrínt", Duouesa de Santo 
Mauro. Marquesa de Pozo Rubio, 1010; 
madr ina . Dunuesa ele Pinohermoso. 
Iríarqnésa de Pohtalba. 101O-. madr ina . 
Duq'U'sa de la V i c t o r i a . 
La toma de almohada da solamente 
derecho á sentarí;'-' ante S. M . . como la 
cobertura de los 'Orandes da derecho > 
cubrirse ante id Monarca, 
Invitadas óficiálmente por la Cama-
rera Máyói* de Palacio, asisten á este 
acto las s e ñ o r a s grandes de E s p a ñ a fflié 
antiunorment,-; ihan tóma lo la almoha-
da, y esperan la salida de la Reina co-
locadas por orden de a n t i g ü e d a d , se-
g ú n la fecha en que recibieron esta ho-
que deben levantarse para contestar al 
saludo, y sentarse inmediatamente. 
Entonces c o n t i n ú a n hacia S. T»i. y ha-
cen la tercera reverencia, r e t i r á n d o s e 
la madr ina á su asiento. 
L a Reina dice á la agraciada : ' 'Sen-
t á o . s . " v és ta lo verif ica en la a lmohata 
que se halla enfrente, d i g n á n d o s e S. 
M . hablarla par t icularmente . 
In ic iado por la Soberana el t é r m i n o 
de esta breve conferencia, pe levanta la 
agraciada, besa la real mano, y , con su 
maelrina. que ha venido de. nnovo, a 
huscarla. saludan á S. M . y á las cir -
cunstantes en la misma forma. Cjlifi a la 
entrada y se ret ira á tomar asiento en 
ol p r imero de los que rij están ocupa-
dos. 
Dp la misma macero s-í procede c^n 
la segunda a^ra d^da. y Psí sucesivn-
mente con cuantas hubiese. 
A l f inalizar to^ '̂s l " ^ s-nior^s se po-
nen de pie y S. M . se cli<?na " c o r r í r el 
c í r c u l o --aludando y eonve'Nan lo eem 
las oue h^n presenciado y recibido es-
ta d i s t inc ión . 
Tan Iriego como ta Reina se r e t i r a á 
sus habitaciones, las s e ñ e r a s oi*é aca-
bon de re^ib^'r die^o lion^" m^níf'O'tfn 
á la Camarera M>,yor de Palacio el de-
seo de ofrecer sus respetos al Rey, ^ 
obtenido él permiso, .nasan á su r e d 
aposento a c o m p a ñ a las de «PS respecti-
vas madr^rií i ' , con lo que se da por ter-
minada la ceoemonia. 
Y hasta otra. 
Rl Min i s t ro de E-t^-^o ITI entregado 
grama do sa1ut0^i 'n cpie 
le d i r i g i ó desde C o r u ñ ; E n r i a d o 
liiS un canca tur i s ta cpmico, sin s 
un sat i r is ta mordaz, lo cuai le ha 
honor, porque cuando se t ra ta de 
di ndizar á los hombres, la t e n t a c i ó n | 
de .herir es grande, tan grande que 
pocos son los que no caen en ella. 
(Jna de las siluetas m á s Felices en 
su reciente exposienón del Ateneo 
(cuando el joven ar t is ta hizo la hom-
brada de presentar nrás de cien cua-
les), era la de" cier to " d a n d O " muy 
conocido en los salones, caminando 
con menudo paso y dejando en sus 
huellas una estela de corazones. VA 
dibu jo , lejos de ofuscar al car icatura-
do, le ha parecido tan de su agrado 
que él mismo lo ha adqu i r ido . 
Lo mismo le ha pasado a l sabio L a -
unza, al impasible Pasalodos y á va-
mos otros Secretarios y hombres pú-
'oJieos, que no han podido menos de 
son r e í r s e v i é n d o s e á t r a v é s del cris-
t a l ele un . t en ipe ran i3 'n ío b u r l ó n que 
ha usado arma tan peligrosa como el 
r i d í c u l o , sin escarnio n i ma ldad . 
Pero lo epie m á s me agrada en los 
monigotes de Massaguer es su gracia 
y su gusto. 
Tiene un (.£chic' ' n a tu r a l y una no-
cí ni innata ' de da elegancia, muy ma-
n i ñ e s í a sobre tóelo, en sus siluetas de 
muchachas, que son todas s i m p á t i c a s 
y gentiles á 'pesar ele la uo ta exage-
rada de su indumenta r ia u l í r a - f a s h i o -
nable. 
Si estudiase, no dudo que ?dassa-
guer l l e g a r í a á sobresalir en ese esti-
lo e x ó t i c o y mundano donde se han 
•dist inguido A l b e r t Gui l l aume. Abe l 
F a i v r e y el t-élebre Mucha, e s p í r i t u 
d Rev un t roen 
ceremonias que llevo descri ta^ 
fa l tan otra^. [aS ̂  
Ayer , á las seis do la, f . H 
gar en Palacio \n c o l u ^ t n ! ! ^ 
guientes ( í rande.s de F n - ^ 
Duques de A l b u r e p ^ ; , ' ; ^ : 
trana y Ahumada ; Marmi 'l; 
vara. San Juan d . P i e d r a V ^ S 
'•'•'-^'s de] Río. Bondad R p . r j 
M á c e l a . I fev i l lag i r . 1„. ^ani 
cia. Romanones. Torre \ l \ ^ 
clara. Xl1** f } 
E l ceremonial dice: 
" K n el día v hora seña laos 
ceremonia. H R^al CmM.pn . ^ í 
Alabarderos se hallará, forJ! ? 
sala de Guardias y e s c a l J ^ . 
del Real Palacio; on el «alón N 
al efecto, que es la antecámar? 
una mesa y un sillón á su i 
todas las puertas e s t a r á n ^ m ? 
•Grandes cubiertos convidados 1 
varios Mayordomo., do semana^ 
cíales mayores d d Beal n 
Guardias Alabarderos y ol 
de la Real Kstampil la . espera^ 
S. M . . y lueco oue se presento^' 
asiento en e] sil lón nrenarado 51 
v a r á n d e t r á s de S. l0s ^ u 
acio v el Comandante GeneralJ 
^a mu ]< 
lana."" 
,nd; a mu-
mu icr <rai 
t o r i c ó q ü e ha t ras tornado el sistema 
de anuncios en nuestros d í a s . 
Massaguer no es aun un art is ta he-
cho ; no pretendo serlo, ni por su cor-
t a celad ni por su escasa p r e p a r a c i ó n 
t é c n i c a ; pero hay en él la mate r ia p r i -
ma de un ar t is ta , el amor decidido á, 
su carrera , la rapidez de compren-
s i ó n , la viveza de i m a g i n a c i ó n , el sen-
t i d o elel r i d í c u l o que sabe contrastar 
una s i t u a c i ó n solemne con un gesto 
bala d i para que del choque resulte la 
•chispa c ó m i c a , y una p e r c e p c i ó n m u y 
f ina de la elegancia, m u y notable en 
u n medio donde el arte decorativo ha 
tenielo tan poca ocas ión de elesarro-
l larse t o d a v í a . 
No quiero dejar de ap laud i r el es-
fuerzo grande y mer i to r io que repre-
senta l a expos i c ión Massaguer, n i de 
an imar al amigo para epie pei'severe 
—en un ambiente m á s propic io , si es 
posible—hasta elesenvolver debiela-
uiente sus muy reales apt i tudes. 
Y que no se me o lv ide consignar el 
buen gusto con que han sido presen-
tados los dibujos, los detalles correc-
tos ele los "passe p a r t o u t " y de los 
sencillos marcos, el sello o r i g i n a l , 
' ' m o n í s i m o , " y sobre tóelo el c a t á l o -
go, verdadera joya en su clase, d igno 
(ie Figurar como programa ele una ex-
pos ic ión ele " ' L . ' Epatant" ó de " B a -
ga t o l l e . " 
BIJÁNCHE Z. D E l i A R A L T . 
Eí peqnefloa^vtariror <ie ia cer-
vt"/.:» i» convierte éu ámjritJívo 
y n ú Uay niu^ano r̂ tt¿ supera 
en cualidades excitantes á le 
cerveza L A T U O P I C A b 
Se p r e ñ a r a u n homenaie l i t e ra r io en 
honor de la insigue Condesa de Pardo 
Bazan, v en la nueva serie de confe-
rencias f i g u r a r á n los nombres de nues-
tros mejores poetas y escritores. 
D . Beni to P é r e z Ga ldós h a r á un pró-
logo, Joaquín Dicenta pronunciar í una 
de sus notables p l á t i c a s . Anton io Palo-
mero y Carlos Lu i s fU C"encn filarán 
con insuperable m a e s t r í a las l íneas de 
lo on^ debe ser u n « w m é r i c ; Ramiro 
I de Ma?¿tu exp l i ca r á con su marr.villo-
so estilo v p ro fund idad ele eóncep tos lo 
oue es la mui s r moderna v europea: 
" T o ]-nn i"v c o n t e m p o r á n e a . " 
Fm fin. dos orrau'les casas de modas 
eln Parí^. •'1 • H n>c d r 1n P o i x e n v i a r á n 
para l a conferencia «obr-1 elecf-uicias fe-
mfenipflís cuatro m a n i n n í e s vivientes, ó 
se^n hermosa-' sofíori tas nu^, Profe-sío-
ná lme^ ' t^ . se dédicaTi l " r t i r las méio-
res cajas v a^vto. , ^ la m ^ á * . ^ I ^ á s 
nreé 'msas n ^ i r n u í - - P i a r á n á M a d r i d 
con un en^r^^ ^ e n v ^ ^ í c . míe e ^ V ' t y H n 
en la e>- '-"a del a r i s t o c r á t i c o teatro de 
Ta Princesa. 
j t r i a , h - ^ v m o s de la R u ^ a Gv:stinfl. y 
hi ios nue.. como a: 
sa hablan 
por«-da. •* 
futes he oicho, 
una corta tem-
ñ cuatro noches 
un luc ido s'nrao en Palacio. CU\TOS salo-
nes se hallaban abiertos á los invitados 
(•jpc-^ j a i nu^v" d^ IR noelie. 
E l l ü ^ a r designe do para la fiesta 
era el sa lón pea p e ñ o , que es t á j un to al 
eomo:lor dn srala. Asist ieron unos seis-
cientos invitados. A l penetrar las au-
onstas personas en el salón d • baile. 
i macÍ7o; do Po. 
N u e v o s d i s e ñ o s d e s o m b r e r o s y m o d e l o s de t ra jes d e 
ca l l e y paseo. 
L a fiesta, ele la que salieron todos en-
cantados, t e r m i n ó á la una y inedia. 
una oroui 
r ^ (v \A • 
"Marcha 
hermosas 
lie/- , de i 
Daban 
ha V f W 
y h de 
T/l T?nx-
A ia.s seis v inedia ele la tardt 
I r i f icó anteayer en la a n t e c á m a r a de la i rA < presentes: " í S e n t ú 
ñor , á uno v otro lado de la aníe.eá-
mara. 
D e s p u é s que haya •entrado la Reina 
v tomado asiento en el s i l lón dispuesto 
• á las sefio-
lo ejue efec-
E x t r a o r d i n a r i o del Gobierno de Méj i -
co, don Federico Gamboa, que viene á 
E s p a ñ a p-ira dar gracias aj Rey por el 
env ío de la m i - i ' u española á la- fiestas 
que sé celebraron con motivo del c n 'e-
nario ele la independencia de aquella 
R e p ú b l i c a . 
E l Rev. por conducto '7el M i n i - t r o 
de Pistado, ha contestado al s e ñ o r Oam-
boa d á n d o l e las í r raci fs . Este se d i r ige 
á Santander y P a r í s , desde donde re-
g r e s a r á á M a d r i d , nara cumpl imentar 
su m i s i ó n cerca del Rey ele E s p a ñ a . 
Algunos años hac í " ya que no se 
a b r í a n los salones ele los s e ñ o r e s de 
B a ü e r . La noche del 28 s-. r o m p i ó la 
clausura, mofivadn por prolongaads 
desgracias de Panyíiá, 
La señora de R á ü e r lucía muy ele-
frante i ó t l e i t e '•olor eliotropo con so-
brefalda negra, y collar de perlas. 
Todo-- los s a l ó n : , estaban abiertos 
a d m i r á n d o s e 
de autores anti-r^f 
Iva conr-rrere?M 
como sé íec ta . Bas 
s e ñ o r a s que no fr 
h ic i e róh una excenei^n acudiendo al 
amabln convite d > dama tañ p't-iHada v 
l lo^ cuadros soberbios 
os v modernos. 
fp-5 tan numerosa 
d > ! MÓr que muchas 
mtan los sa lón .'.s 
estim; como ora ele Baüer 
at ete 
resaltana 
Soberana. 
j>e_ Reina la toma de almohada por las 21 | t ú a n 
s e ñ o r a s Grandes de E s p a ñ a , que á con- T n« — i r - * \ .. . , , 1 ' H La Camarers Mayor toma asiento en t inuaeion vov a expresar: i , i . i i - , ^ A . ' 1 la almohada colocada a esté ñ u detras 
Marquesa de Astorga. con a n t i g ü e - ele la Soberana. E l Mayorelomo Mayor 
dad en la 'Grandeza desde 1403; fué su I de la augusta señora epiedi ele pie de-
I madr ina la Condesa de A l t a m i r a . Mar - I I r á s del si l lón de Su Majestad, y el 
: quesa de Velada, de 1557; madrina, j Mayorelomo ele Semana inmediato á 
vestí;» n n i f o r m » de mar i - Duquesa de San Carlos. Duquesa de éste . 
or realce á la f i - d a las 
Arcdiidmoi^-as de Aus-
honor, repito, se celebra-
no. U'-Uvi r i orazo a ia Archiduquesa ¡ Rastra na. de 1572; madrina. Duquesa 
Isahp1 E-da lucí^ rico t r a je do seda dp A l m o d ó v a r . Marquesa de T á v a r a , eh 
morada « u v d':buio eran espisra-i de 1705; madr ina . Duquesa de Santo 
oro. teiidnc en la mi«mn t^ l a ; el bro i I t lauro. Condesa de Placéela, de 1710; 
che. el collar v la diadema eran de, maelrina. Duuiesa de la Conquista 
magn í f i cos bri l lantes . ! Marquesa dé Vedi i sea. de 1771 : madr i -
E l A r c h i d i u p i " FodeHeO daba el bra* ¡ na. Duquesa de Pinohermoso. .Marque-
/o á la Reina Viedoria. cuya fnilf l lo. i sa de Los Sóidos , de 1785; madr ina , 
prf de P':1sa crem" orle da le piel de zi- | Duepiesa dé la Conquista. Conelesa ele 
be-ina : dos alas de bol lantes se a b r í sin j Santa Coloma, 1702: madrina, Dm me-
en i re la r u b í - cabellera.. cir-Mindada sa de la Conquista. Marquesa ele Mos. 
por un 'd i % do las "';sMia,< :>i'.:lras. y , 1791; madr ina . Duquesa de Plasencia. 
en la srarganta otro hilo d > gmesas i Duquesa ele Ahumada . 1835; madr ina , 
perlas. Duquesa v iuda de Bai lón . "Marquesa do 
Vi l lan iagna . 1859: madrina. Condesa La Reina Cris t ina vest ía traje de ra-
Seguidamente, el Secretario dé la 
C a m a r e r í a , colocado á la derecha de la 
puerta que conduce á la sali ta, donde 
esperan las s e ñ o r a s que han de tomar la 
almohada, obtenicla la venia de S. M.. 
anancia á la primera que por el orden 
pref i jado ha de recibir este honor, d i -
ciendo: " S e ñ o r a . " la ¡Vtuquesa, Mar-
quesa, etc. 
Se presenta l a anunciada llevada de 
la mano de su madr ina , que ha salido á 
bnsearla -. al entrar , ambas h«|een nna 
reverencia á S. M . . adelantan unos pa-
sos y hacen la segunda; d e s p u é s salu-
dan á uno y o t r o lado á l.a.s s e ñ o r a s . 
fHro «ara*): por si eran pocos: 
E l de la Marquesa de Squi ' aehr í . 
fiesta tan b r i l l an te y animada como to-
da las ou" organiza la ca r i t a t iva y dis-
t ingu ida Marquesa. Minu tos antes de 
la-; once l legaron los R'-ves, siendo reci-
bidos al pie ele b' escalera .por la elue-
ñ a de la casa, el Min i s t ro df> Estado, el 
general A z c á r r a ^ a v el ex-Prí!SÍdente 
del Congreso, señor Dato. 
E n suizo, con la l ibrea y los cacados 
rio IA envo laba un golpe con nl bpstdn 
á la, IWrada de e^n uno de los invita-
dos. En la es-calera, de trecho en tre-
cho, había criados con el' cabello em-
polvnelo. casaca, calz 'n corto v zapatos 
de charo l ; y la balaustrada e s V a 
adornada con gran n ú m e r o ele claveles 
roios y blan"os. 
D e s p u é s del r i gadón de honor, se 
bai laron val-es y r l í rodones , en l.is que 
t a m b i é n tomaron parte el Rey y la 
Reina. Esta valsa admirablemente. E l 
Rey no tan to ; pero, en cambio baila el 
rigodón con todos loa --quisi tos. 
E l eotillÓTi fn'> d i r ig ido por el Conde 
del Real y dnu .J¡oapuí*i Caro y A r r o y o 
nue repar t ieron i n f i n i d a d de fif?uras 
de tanto gusto como valor . L a Reina 
t u v o por parola á don Alva ro Alca l á 
Craliano: el Rey. á la Mñorit^ Cas i l l a 
Santo M a u r o : la In fan t a Isabel, fjj 
M a r o u é s . L Sarita Cr i - t i na : el P r í n c i -
pe Airtiandr') d'- Ba.ttenBér¿, á b; Prin-
cesa Tur y Taxis. 
Por si eran pocas todas las fiestas y 
les Guardias Alabarderos; .K ,-
des de Kspaña á derecha j¿ .' 
á c o n t i n u a c i ó n , t ambién ;x ^ 3 
ouierda ^ enfrente de S y\ ^ ' 
domos de Semana y Oíiciales 
•le Alabarderos : el S»,- .^^ . ,. 
Rea! I M a m n i l b i . dentro de l / A 
m a r á , al lado derecho, no?-
b r á n de pasar los acrraeifi-l^.y J 
t imo, dos u ü e r e s á ambns larjtó 
puerta. L n la sala anterior ¡i l¡a; 
c á m a r a , ó sea bi saMa. se halladi 
sus padrinos, los Grandes que há 
de cubrirse. 
Coleados fndo^ en ln fnrma ¡¿i 
da. d i r á S. M . á los G 
I n - Í , ^ / ' TTeeh . I - '-n'd ol S e c ^ 
1» R";d Estampil la irá amuifti»^ 
á uno é les aer-uda hv- dieipndn. 
ñor . el Dn ' iu - ' de tal . Conde- ^ 
d - cual. KM: i ! - - - abrirán los ri| 
nu-r ta v e n t r a r á el fine hayfr^ 
brirs • llevan l<> á su d^r^ha al Djj 
no v á sn i z iu i 'O ' l a al ^lavoidotnj 
Seman- de servicio, conel'^iéndblj 
bos de las manos. \ los dos pf^ 
h-d)"»- en^'ad.-». h-T-', „,-,,, e0ríe^¿| 
Al . , al m 'di - del saEm otra v lueítojí 
-••do lan 'o h-snués á ^ ' r - ' ha í izcioi 
da á |..< t i r an les. S \ \ . lirá al * m 
do - ; í r - d i n o s y hab1;;d.'"el ^ \ ^ 
a' instanl 1 pr^nnn-dando ó leyén-f 
d i sen rvo ma ní f s; i n . lose re-nna-'i 
la real muni t i ' ene ia : N-terniiápdi), 
quita.'-i el -ee.ii)]-,.,-.,. besará 1 ^ M I 
s" ret irar . ' lv>'--:endo otra eart^a 
eclecarve el ú l t i m o de los q r rab^ | 
tenias al a •do. v- 'r^t"-ándala 9simwíii|| 
su puesto á su padrino y el Mayordlí 
de Semamy 
Confdnid« ¡;) «ereníonía Wfa 
se l e v a n t a r á <•! R - v y. s^biM^O al 
des se r e t i r a r á á habitaMone'. 
En seom'da los Grandes. D"Pvaini 
f.a (-•nbier1 os, acomm^qdos colafflM 
/)n c-ns na In'nos, s a l d r á n de dos eoí | 
("le 1a a n í e e á n i a r a por la saleta.. 
(b. Gu-<r bas v e^'.-derq nrincipaljj 
iando ésta por el h-ido d t U ' A Y ' M 
dola ñor e] i /oni- ' rdo. nnsaijdp M 
+ re bis filas d, l Peal Cierno di I 
barderoi nara ser conerdelos' 
pregado Cuerno, el cual se r< 
med; a tan-ente á su cuartel. 
los G r ^ n ^ ^ nasar-'-n | que . 
respetos á las- P onas Yi-n ' -b i v Cw| 
na. quedan'-lo así tormiiifíla? taass/d 
cer -monb's del a-to d^ coherti.;'^. ( 
Por eierio. cor' el R^v 
Palacio á la i-ora eríHea M j ^ A 
( 'orte. se vist-ó en ncTms ('WJ*' 
ñ u t o s . anf'vs d-» P'•><>•!•>" -'» 1° antees , 
el ú l t i m o Grande de España. 
dé 1 
i tnfá 
V I iv^U , ,M1o a n - h . d . T O n W - ^ 
tes de Baviera v doña Mana 
B o r h ó n y . \ " - t r i a . fué una W 
cant" dora. Di é ren la en l,naor 
A r c h i d u q u e Federico V r^ sllS 
Gabriela é TsabQl M a r í a 
La sc rv idnmbr " v -s-ü-
la. ^on la e-b-za emnolvada 
E n la primera sala alverta P' :. 
los I n ^ ' . ^ - i 
r-hrea ^ 
fieste se hallaban 
isit'i 8 
hiendo con amabilidad (lX(•nl'•. á^ l f 
inv i f -des . C-o Sn . Mtezns e^1 
ciando t a n d d é n 1os honores • 
de S^. v-rlins de Aragón y la 
sa de ^üra .sol . / é 
Ves t í a la Infanta M a n í 1 ' ̂ * 
bonito t ra ie d" i - l a ^ ' n r , } V " " " ' ^ 
leste> cubierto de tul blan-e 
lenteiuelas v azabache: lacia • 
magn í f i co collar d • nmehQS 
perlas, y corona de •),^^í,ut?'fis h«rl1 
puntas "servían de remate ot ^-¿{jí 
-sas perlas. Sobre su pecho ^ ^ I f 
han cruces de Austr ia , en non 
19P1 oír Ar-d i i liumes. De la Fami l ia Real la ir%M 
(> la Infanta Isabel. ^ . riisl| 
ns 
erar r 
de sê  
azul, bordada ; collar ( 
tonos y diadema d - brillaat^-^^ ^ 
LICÍÍÓ luerro la R í , i n ^ . 1 f a c o ^ l 
presencia fué salo lada M 1055 ,0 bl í^ 
la Marcha Real. Vest ía ^ ^ 
con bordados ele perlas. VA ' ^ o j 
bien de perlas, ern soberbié. ? ^ \ 
alta v hermosa diadema de y t # 
E n t r ó en el .salón de 
asiento entre algunas ^ i ' ^ 1 ' ^ 
P r ó x i m a m e n t e á las - Á H . ' ^ 
SS. M M . v S^. A A - I f ^ m 
panados del P r í n c i p e MaiU ^ ^rO 
tenbersr. y volvieron á OVfi 
de la Marcha Real en ' ^ ^ ¿ ^ 
e x p e c t a c i ó n . L a Reina 1 ^ 
he rmos í s ima ; su tra ie era ^ 
h e r h ! blanco, orlarlo & m 
. o 
-nbieHa Je 
bri l lante-
y a d e m á s llevaba una tum ^ 
manto cu rt de d W * ^ ^ 
ele perla 
r o ñ a . 
Las alhajas de la Ar 
•ehidua^ 
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.I..K u ^ r 
ia-i^ñon eran do ino.alculablc valor: d 
,„„,., d'1 grandes esmeraldas, rodeadas 
, brillantes; el collar, de análoga iac-
' jra con dos series de hermosísimas es-
L í a l d a s ; en el pecho un gran sol dr 
brillantes, y de estas mismas medras el 
Sroehe del ^ El t r a^ . d . / ^ . / . 
^ r d e -con sobrefalda de gasa bordaqa 
ñ* stróps. . 
Las Arehidnnuesas Crabruna e Isabel 
í[ar¿i vestíon de blanco con o l l a r de 
;„! hilo de brillantes y entre el rubio 
una cinta rosa sn,eta atrechos 
>onionnn corona, con pasadores hn-
llnntes. Kn el neebo h o ^ n s í a s ro^ad^ 
p a p ú e s del rigodón d -honor. 1̂ 1 lo 
,1 -por nnos eomnases vals con la bi-
i lo-- rendes de Malnmir.. con la 
^l-o-enernl «a-scainn. eon n < 'f- 1 
. i , . Benonnar y la señorita Fine^tra. 
t a m b i é n se balaron lanceros, (bmza 
fjne tanto agradó á nuestra^ abuelas v 
U n.;p.-4ra« malves, y que, según pare-
'M vuelve á privar. 
ftn fin. una fiesta deliciosa, y una 
„nubilidad exrini*ita por par 
ínfanl'^ one se desvivían en a 
¿5 invitados. 
T;Os salones de lo« Infantes, 
^noi'he por primera v^z para i 
floda. son preciososdomina en la ma-
ynríq de ellos el estilo Luis X \ -. hay 
•allí rancho que admirar: verdaderas 
obras de arte en cuadros, bronces, mar-
moles. porcelanas v ta mees; entre estos 
últimos unos de Crobelinos, antiguos y 
magníficos, que causaron admiración 
. weneral. 
" Entre laÍ damas del cuerpo^ diplomá-
tico sobresalían por «u distinción, belle-
7a v eleganeín. la señora de Beís+egni, 
Puposa del Ministro de í̂frMi-o la de 
García Vélez, conforte del iVFn:sfrO de 
Cuba; Mine, de Wienne y la señorita 
de Arauio Beltrao. 
Xo terminaré esta reseña sin dar 
cuenta de la iniciativa de los Tnf-ntes 
one quisieron asociar la primera fiesta 
(-¡ue celebraron con una obra d^ cari-
dad. enviando un impoH'5nte donativo 
al párroco de Sant^ María para one 
fuese ayer mismo distribuido entre los 
pobres. 
Esta noche gran baile en la Embaja-
da de Alemania. 
Y aquí termina esta doble Carla, no 
sin esta exclamación: 
—pMadrid se divierte! 
SALOME XÜÑEZ Y TOPETE. 
los 
r á 
ertos 
(tttiií 
S U N T O S V I I 
Más donativos 
Una señora y un caballero nos han 
entregado dos pesos y cuarenta cen-
tavos en plata para la pobre señora | 
María Rueda, vecina de Esperanza 
frente al número dos. 
Con el mismo destino nos ha remi-
tido A. B. cinco pesos en maneda 
americana, limosna que por conducto 
de ja protectora de dicha pobre llega- j 
í-án á noder de la socorrida. 
Sobre la Exposición. 
luve la ocurrencia, como tantos 
otros la han tenido, de encaminar mis 
pasos hacia-la an í igua Quiñi a de los 
Molinos, residencia que fué de los Ca^ 
pitan es Generales en tiempos de la 
Colonia, y lugar en que se halla hoy 
instalada nuestra primera Exposición 
Nacional. Y á fe que el tiempo que 
empleamos en recorrerla, con la aten-
ción del que se interesa por las cosas 
de su tierra, lo , damos por bien ser-
vido. 
i'Xo somos de los que exageran la 
bondad de las cosas; no somos de los 
felices mortales que andan siempre 
de la mano del Dr. Panglóss, viénidolo 
todo como acabado modelo le perfec-
ción; pero tampoco queremos caer en 
el ridículo de rebajar ó quitar mérito 
á aquello que lo tiene por derecho 
propio. 
Hacemos esta salvedad, que impor-
t a rá un bledo á los lectores del D I A -
RIO, porque hemos escuchado los j u i -
cios más disímiles con respecto á esta 
Exposición, y quisiéramos colocarnos 
en el justo medio y acertar, siquiera 
por carambola, pues nos falta lo ne-
cesario para emitir juicio autorizado. 
En primer lugar, para "darse cuen-
t a " de lo que es la Exposición, es for-
zoso detenerse horas y horas en aquel 
sitio, observándolo todo con deteni-
miento, con serenidad; no pretendien-
do ver maravillas donde, por no po-
der haberlas, no las hay, n i tratando 
tampoco de encontrar nn mamarra-
cho allí donde hay cosas que si resul-
tan sencillas y aun triviales, han sido 
aportadas con el loable propósito de 
poner un granito de arena en aquella 
gran obra nacional. Ya hace rato que 
se dijo que el que da lo que puede, 
no está obligado á más. 
Xo es posible, por mucha rapidez 
de percepción que .se pretenda tener, 
y por mucho que crea uno verlo bien 
todo en el corto espacio de tiempo 
"aprovechable'' que supone una sola 
visita, y ésta en momentos de hallarse 
sobradamente concurridos todos los 
departamentos, como ha venido súce-
clieudo hasta abora. no es posible, re-
petimos, conocer como es debido to-
do lo que aquello representa y todo 
lo que aquello significa en un país co-
mo el nuestro, que si es muy rico en 
recursos naturales, es muy pobre en 
eso de alentar los impnisos de la pro-
ducción nacional. 
Y vamos á decir-dos palabras sobre 
las cosas que más solicitaron nuestra 
atención, puesto que no sería factible, 
y, dicho por mi pobre pluma, resulta-
r ía cansado, hacer enumeración de 
N U E V A Y O R K - 5a. A V E N I D A , E s q . Cal le 59 
El más céntrico y más bien sítííado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 
viajeros de Cuba 
590 Cuartos 
Restaurantes 
Cantina 
300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C 331 
C u a r t o s , desde $2 .50 por d í a 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
tlt. 20-1 
todas las que están allí de manifiesto. 
. E l salón dedicado á las artes es de 
un conjunto muy meritorio. Nosotros 
no entendemos de pintura, y apenas 
si sabemos distinguir una "Transfi-
g u r a c i ó n " de Sanzio, de una "Con-
c e p c i ó n " de Mur i l i o ; pero nos dice 
quien puede, que aHí hay lienzos de 
muy alto valor artístico. 
Seguimos adelanto. Nos esperaba, 
repleto de primores, el salón en que 
se exhiben las labores de la mujer. 
La mujer cubana, tan virtuosa, tan 
linda, es soberana artista d« la aguja. 
Dése una vueltecita, quien lo dude, 
por aquel local; vea detenidamente lo 
que allí se encierra, que es mncho y 
muy bueno, y ya tendremos luego el 
gusto de escuchar nobles elogios de 
¡ sus labiosr, movidos por no sospecho-
j so entusiasmo. 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes presenta á la mira-
da del curioso una magnífica colec-
¡ ción de trabajos efectuados en las es-
cuelas y centros de enseñanza que de 
ella dependen. Señalemos aparte á la 
Escuela de Artes y Oficios de la Ha-
bana, que ha hecho nn bellísimo alar-
de de exhibición, presentando en sus 
vitrinas primores de mecánica. 
Hay un pabellón, el del Presidio 
Nacional, que vale la pena revisarlo 
de cabo á rabo. Allí se agrupan ver-
daderas obras de arte, objetos hechos 
pudiera decirse que con solo las ma-
nes, frutos de una paciencia expli-
cable no más que con la triste condi-
ción de sus autores. Es lástima que la 
socieda.d tenga que verse privada del 
concurso de esas inteligencias, reclui-
das entre muros por la fuerza de la 
ley. 
* 
* * 
Recorrimos las exhibiciones de 
nuestros industriales—que se han 
portaodo bravamente—y quedamos 
muy satisfechos de su conjunto. Los 
admirables progresos alcanzados por 
nuestras industrias en estos últimos 
tiempos, están allí de relieve, y aun-
que sólo fuese esa demostración d 
único bien que se derivara de este 
Certamen, benditos mil veces los es-
fuerzos que se han empleado para or-
ganizar lo. 
No hablamos de nada en detalle, 
porque sobre faltarnos autoridad pa-
ra ello, el D I A R I O ha dado á sus lec-
tores, por la pluma brijlante de Or-
bón, estrecha cuenta de las bellezas 
que la industria nacional se ha com-
placido en exponer en los diversos 
kioscos que ocupa. 
* 
El campesino cnbano, por ocuparse 
de esa política de partido que se lo 
está comiendo por un pie, ha ido aban-
donando lo que debía ser para él r i -
onísimo elemento de vida: el cultivo 
de la tierra. 
Esa política de mis pecados ha ab-
sorvido sus energías y no le deja en 
paz. Pendiente del mit in y de la ma-
Ü N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s c é p t i c o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
Si alguien abrigase todav ía alguna duda de 
que existen los g é r m e n e s de la caspa, po-
drió diriparse con el hecho de que un coneio 
que fué inoculado con ios gérmenes se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Deber ía ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevenc ión contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo qae se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a caspa se origina de la misma causa y pue-
de impediríie con el mismo remedio. 
No acepté is n ingún substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y e l imináis él efecto." 
Cura la c mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts, y 51 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
POR OASEOSA BALTASAR 
DE Ni ÑO EMPEZO A TOMAR 
EN POLLO SE TRANSFORMABA 
Y E L Vi NO YA L E S-USTÁBA 
CUANDO ESTABA MUY CALI E N T E 
BEBl'A MUCHO A G U A R D I E N T E 
Sus PADRES jOUE LO OBSERVARON 
DE T R I S T E Z A SE ENFERMARON 
TANTAS CHNEBRAS BEBIA 
j9UB EN LA CALLE S E CAIA 
MUCHAS VECES UH POLICIA 
AL VIVAC LO ^ O N g ü C ! A . 
EN BELASCOAíN ,<S2 
UN REMEPÍO ALLI C O M P R O 
Y HOY S E E N C U E N T R A BALTASAR 
CON SALUD Y B I E N E S T A R . 1 
A C U B A PRONTO A L A 
PIDA SMFORMES POR CORREO. j 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma.-
g-istsrio. Informarán en la Adminis*Tacii<i:t 
de este periódico 6 en Teniente Rey 3S, 
altos. G. 
F R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora le 
su iaioma, con las mejores ; ecomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
Y &. domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-á . 
mi i M i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
p m ü n n c C C o . 
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nifestación, no busca en la madre tie-
rra los tesoros que ella, generosa, 
brinda á los que, ennoblecidos con el 
trabajo, se afanan por obtener. 
No echemos, sin embargo, toda la 
culpa de eso mal «abre las espaldaíS 
de L i b o r i o . . . . Nuestros gobiernos, 
tan dispuestos á mandar comisiones y 
delegados " á estudiar" las cosas del 
extranjero, j amás se han preocupado 
de nuestra producción agrícola, y 
nunca han favorecido al labriego ne-
cesitado con una oportuna y eficaz 
ayuda. 
Aquel abandono y este descuido, 
que nos han de costar lágrimas de 
sangre, cuando maldito para lo que 
sirvan, dan 'lugar á escenas como las 
que nos ofrece la Sección de Agricul-
tura de la Exposición Naeional: ape-
nas hay algo digno de verse que no 
Ipnga un letrerito declarando que 
aquello procede de ' 'The Glor ia" ó 
de í£The Herradura," y que lo exhi-
bió un Hr . Williams ó un Mr. Tho-
mas.. 
• 
Dimos una vueltecita por aquellos 
jardines, tan cubanos, y de retirada 
por la avenida central, oimos los com-
pases de un "cakc-walk" y pensamos 
si sería éste el sustituto del " p u n t o " 
y del "zapateo," como parece serlo 
ya el agricultor yankee de nuestro 
•clásico guajiro de eharaarreta y j i p i . . . 
Octavio TABOADSLA. 
A N U N C I A N Q U E E L C A T Á L O G O N o . 1 0 3 . P A R A 
L A S E S T A C I O N E S D E P R I M A V E R A Y V E R A -
N O , E S T Á L I S T O P A R A S E R E N T R E G A D O Y 
Q U E S E E N V I A R Á P O R C O R R E O U N E J E M P L A R 
A Q U I E N L O S O L I C I T E . 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l s quinas. Conservado per el método de 
M . Pasteur- Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y á los niños. 
A¥1S$ M M I I^POKTAWTE. — M único VIHO auténtico de 
S. ÑAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi. el solo 
que es legítimo y de que se hice mención en el íomm&rio del 
PrnfBSQr BQUCHARDA T es el de M" CLEMEHT y ü * , de V&lence 
(Bróme, Franeiz). — Oads, Botella lleva la marea de la Unión tie 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
** OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
En la librería "Roma," Obispo 63, 
acaban de recibir el gran periódico de 
las damas titulado " E l Espejo de la 
Moda," uno de los más espléndidos y 
lujosos que se publican, añadiendo la 
circunstancia de que está redactado en 
español y compite con los mejores del ¡ 
extranjero. 
También hemos recibido de "Roma", 
E l Courrier des Etats Unis, E l Mundo 
i'ómdco, E l Mundo Científico, la revista 
Lecture pour touts, Femvína y otras pu, 
blicacioneá francesas y americanas de 
gran éxito. 
Se venden allí todos los magazines y 
las mejores novelas. Y en el ramo de 
papelería y efectos de escritorio y pos-
tales ilustradas, hay lo más moderno y 
lo de más aceptación. 
Merece recomendarse el uso de una 
esencia llamada "Brisa de los Alpes," 
de la perfumería suiza, que es un per-
fume suave y exquisito de moda que se 
impone. 
Una nueva remesa del enciclopédico 
almanaque acaba de llegar á casa de 
"Wjlson, Obispo número 52. E l alma-
naque del " W o r l d , " por los curiosí-
simos dates que trae, debe de ser ad-
quirido por todas las personas ilus-
tradas ó las que quieran ilustrarse. 
Recuerde que llegan los días de pa-
seo, bailes y demás fiestas y que su ca-
ra está con impurezas. 
Piense que el Tesoro del Cutis es lo 
único que podrá curarle, para que su 
compañero no le tenga repugnancia. 
C 558 12-16 F . 
L A P I E L 
L A S i N f i R E 
L« medicina depurativa racional es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantásticos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
más ó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles, 
Quiero hablar de una medicina sena, 
científica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores « 
(materias agrias), de ios . V i r u s » que e 
han invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición norma! y ponerla al abr/go 
de toda corrupción últenor. 
En las entermedades de la Piel, por 
ejemplo, que se manifestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e » 
d a d a s d e l c u e r o - C a b e U 
l u d o . E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s . 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los vxrus 
mórbidos que las envenena; en donde la 
piel y las mucosas se cubren de Botones. 
R o j e r e s , U l c e . a s , el Depurat ivo R i -
Chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hay de temer mas las 
manitestaciones que provengan de su exis-
tencia. , _ 
Ademas, el sujeto que padece D e r m a -
tosis (enfermedad de la piel) está prove-
nido, por decirlo asi, por las manifesta-
ciones exteriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una advenencia característica que es 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es superfluo decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mayoria'de los 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleo del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una vez, de una inco-
modidad exterior desagradable y de un mal 
interior muv temible. Una vez terminado 
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente está purificada, sino que esta rege-
nerada. . , 
Ademas de la certeza de la curación, el 
Depurativo R i c h e l e t aun ofrece ventajas 
preciosas. Estas consisten en la simplicidad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
i cesación de trabajo. 
Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificar la sangre y desem-
barazarla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. . 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, 
y no se ha producido jamás una recaída, 
después de la curación. 
E l precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un tratamiento para 
los niños de 3 años hasta 16.) 
Acaba el señor R I C H E L E T de instalar 
depósitos de su tratamiento en todas ias 
boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente, por los deposita-
rios, á todas las personas que lo piden. 
Para obtener también graiuüameute eie folleto, 
basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T 
13, ruc Gambctta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
Sr D. Munuel Johnson, Obispo, 53y 55 ; 
Sr 0. José Sarna, Teniente Rey, 41, Con» 
postela, 83, 95, 97. 
L E C T 
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ESTAS CLINICAS ESTAN MONTADAS CON LOS APARATOS MODERNOS NEOESAEIOS PAEA PODER 
REALIZAR L A S OPERACIONES CON RAPIDEZ Y SIN QUE E L P A C I E N T E EXPERIMENTE E L MAS 
LEVE DOLOR Y ESTAN SERVIDAS POR PROFESORES COMPETENTES EN NUMERO SUFICIENTE 
PARA QUE E L PUBLICO 
N o T e n g a q u e E s p e r a r , 
LAS OPERACIONES LAS R E A L I Z A M O S LO MISMO D E D I A QUE DE NOCHE, Y NUESTROS PRECIOS 
ESTAN A L ALCANCE DE TODAS L A S FORTUNAS 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e $ 1 - 0 0 
• • • L i m p i e z a s 
E m p a s t e s . . 
O r i f i c a c i o n e s . 
La? tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
l a n t o s mode rnos y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P . 
2576 
19 
?9 
2 - 0 0 
2 - 0 0 
3 - 0 0 
?5 
D i e n t e s d e e s p i g a desde „ $ 4 - 0 0 
C o r o n a s d e o r o 
I n c r u s t a c i o n e s , 
D e n t a d u r a s • 
„ 5 - 3 0 
9 9 1 2 - T 2 
PUENTES D E ORO, DESDE $4-24 P I E Z A 
NUESTRAS DENTADURAS AUTOMATICAS U L T I M A EXPRESION D E LO MODERNO, SON ESPECIALI-
DAD EXCLUSIVA DE ESTAS CLINICAS 
UN NUESTRA CLINICA DE O 'REILLY 56, TENEMOS ESTABLECIDO UN DEPARTAMENTO ESPECIAL 
ELECTRO.MEDICO, DONDE APLICAMOS LAS CORRIENTES ESTATICAS, DE A L T A FRECUENCIA AR-
SONVALIZACION, FARADICA, ETC., ETC., Y LOS RAYOS X, U L T R A V I O L E T A Y FINSER, QUE T A N 
MARAVILLOSOS RESULTADOS H A N DADO A L A CIENCIA 
L A S G O I S O N A B S G L U T A M E N T 
T A . M . A 9 P . M . 
N u e s f c r o s t r a b a j o s l o s g a r a n t i z a m o s . 
f o t o g r a f í a d e C o í o m i n a s y G o m p . , h a c e n r e t r a t é a l p l a t i n o c o ñ ^ n ^ n ^ T T k r t - i . . . 
S o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o — 6 p o s t a l e s e r e u í o l n ? 0 r 1 ~ 0 d e r e b a J a e n 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e ' . t n s e n a m o s p r u e b a s 
1 0 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 19 de 1911. 
(.Para el DIARIO 033 LA MARINA) 
Febrero 18 de 1911. 
, Hánse maugurado las acostumbra-
das ferias anuales; muchos y varia-
dos son los espectáculos y exliibicio-
nes que en ellas se presentan; el pú-
blico acude numeroso y á pesar de la 
terrible crisis que acaba de pasar la 
población, corre abundante el dinero. 
Los trabajos se han reanudado con 
fuerza, y todos los vapores que de esa 
y Key West arriban á nuestro puerto 
conducen crecido número de obreros, 
qiie vuelven á ocupar las mesas que 
dejaron con motivo de la terminada 
huelga. Los ánimos no están aun del 
todo tranquilos; quedan las reminis-
cencias de Ja lucha, que siempre deja 
tras sí resentimientos, odios y hasta 
profundos rencores; pero todo pasa 
con el tiempo y tiene que llegar el día 
en que la generosa sangre latina que 
circula por las venas de españoiles, 
cubanos é italianos, haga latir las f i -
bras de sus nobles sentimientos y ol-
vidando lo pasado vuelvan á unirse 
con el amor de hermanos, estrechán-
dose cariñosamente sus maños y uni-
ficando sus pensamientos, á fin de lle-
gar á una sólida y estrecha unión que 
eonstituya fuerza y los conduzca á la 
consecución de sus ideales de mejora-
miento y dignificación. 
Después de una ausencia de seis 
días, en viaje para esa eapital. ha re-
gresado nuevamente, poniéndose al 
frente de su importante oficina, nues-
tro buen amigo el señor Rafael M. 
Tbor, Cónsul de Cuba en esta ciudad. 
Deseamos sinceramente que su recien-
te viaje haya producido, como todos 
los actos que este activo funcionario 
realiza, ópimos frutos para nuestra 
patria. 
iSailndámosle en su regreso. 
M. C, Corresponsal, 
••mi 
[ M I S 
E n e l " N a c i o n a l " 
• Con un lleno rebosante celebróse 
anoche en el gran teatro el Concurso 
d« Orfeones organizado por la Sec-
ción de Artes de la Exposición Na-
cional. La hermosa y amplia sala dei 
antiguo Tacón ofrecía el deslumbra-
dor aspecto de las grandes solemni-
dades. Ni una localidad vacía. 
Los Orfeones concursantes portá-
ronse bravamente, haciéndose aplau-
dir con entusiasmo. Tanto en la obra 
de concurso como en las de libre elec-
ción, los catalanes, gallegos, asturia-
nos y éuskaros hicieron verdaderas fi-
ligranas. 
En nuestra próxima edición ofre-
ceremos á los lectores del DIARTO 
una amplia reseña del grandioso acto 
de anoche, rico en incidentes fuertes 
y en episodios apasionados. 
Por hoy sólo tenemos tiempo y es-
pacio para felicitar calurosamente h 
los jóvenes • y animosos orfeonistas, 
que tan airoso papel supieron repre-
sentar, y á la Sección de Artes de la 
Exposición, por el acierto con que or-
ganizó el concurso. 
El fallo del Jurado no se hará públi-
co hasta hoy. 
. «a» flan 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
EL BAIUETE EN "EL LrÜVEE" 
La Colonia francesa, de 'la Habana 
q^e ha celebrado brillantes fiestas cu 
honor del Almirante y de los oficiales 
de los cruceros acoraza'dos ique forman 
la división ligera de la segunda es-
cuadra de la marina de Francia, ofre-
ciió anoche un banquete bajo los aus-
picios de la Cámara de Comercio de 
la citada, colonia, á los distinguidos 
marinos que visitan nuestro puerto. 
En el ¡hotel "'El Louvre" se celebró 
la que ha sido 'brillante y hermosa 
fiesta. Asistieron á ella, el Ministro 
de Franela Mr. Souhart, el almirante 
Du'faure de Lajarte, el comandante del 
crucero "Amiral Aube" Mns. Olivier; 
el 'Comandante del ":'Gioire" Mons. 
Le Jay, y el Comandante del "Con-
d é " Mons. Mottez. E'l jefe de Estado 
Mayor, Caipitán de Fragata Mons, Re. 
vault; el ayudante del Almirante 
Mons. Bouquet; el ayudante Mkms. Le 
íReverend y los oficiales superiores le 
los barcos que componen la división 
ligera. 
De la Colonia francesa concuerrie-
ron lo.-í siguiéntes señores: , 
(C. Bacarisse, K. Bastión, P. Bou-
langer, J. Boveri, A. Branddere, L. 
Briidat, L. Brunse'hwiig. G-. ColinJOli-
vicr, J. Col, Cornté de MontUiéja, E. 
Descamps. Dn>buc, J. Dufau. R. Dus-
saicj, R. Elisisalt, B. Gaye, J. Orujon, 
R. Karrnan, J. A. Laibarrere, P. Labor-
de, F . Lasserre, H. Legran, M. Le 
Mat, J. Lonmiet, Fr. Louetau, J, Mari-
móu, Dr. L. Montané, A. Molino, P. 
Ortega, J. Reenlt, M. Restoy, E. Roe-
landts, P. Tiasler, R. Trufifin, L. Tou-
zet, J. Tus-sau. M. iSoriano, I . Vogel, 
hi P. Ae Zurich. 
Dos compañeros de mesa Mons Dou-
aal, jeíe de máqninas y Mons. B>eroíle, 
teniente de navio, nos atendieron a'fa-
¡blemente. Mons. Berode es un inteli-
(gente oficial de la Marina, francesa 
'que ha dado l'a vuelta al mundo y 
ojyénkioie relatar las pintorescas ira-
presiones de sus viajes por países exó-
ticos, transcurrieron agradablemente 
las horas que duró el banqo/ete. Y en-
tre los selectos platos del menú s>ervi-
do, recorrió la imaginación distantes 
ó históri'.cos lugares de la tierra. " E l 
'Louvre'' hizo honor á su excelente co. 
'(íina. y á su aicreditado servicio con la 
siguiente carta: 
C a n a p é s de Foie gras 
Crcme <le volai l le & la Ohevalier 
Pargo á 1' A m i r a l 
Tournedos á la Mont* : ía t 
Chou-f leur á la creme 
J a m b ó n au Champagne 
Cailles au cressun 
Salade russe 
Bi scu i t g l a c é 
Dessert 
Café , Liqueurs , Cigares 
V1NS 
H a u t Sauterne 
Saint E m i l i o n 
Chambcr t i n 
C Ü A M P A G N ES 
Veuve Cllcquot 
G. M . M u m m 
A la hora de los brindis, habló en 
primer término el Ministro de Fran-
cia Mons. Souhart quien expresó su 
complacencia por la visita á este 
puerto de una escuadra tan excelente 
como la que forma la segunda divi-
sión ligera de la Marina de Francia, 
Habló en encomiásticos términos dei 
almirante Lajarte y de la oficialilad 
•brillante de los barcos que manda; y 
encargó á dicho almiraiue que le di-
jese al ministro de Marina cuando 
volviera á Francia, el entusiasmo con 
que habían sido acogidos en Cuba 
por la colonia francesa. Terminó 
brindando por el auge y engrandeci-
miento de la Marina francesa. Mons. 
Bo'ulanger, de la comisión organiza-
dora del banquete, leyó unas cuarti-
llas de saludo á los compatriotas que 
venían en los barcos y después de 
consignar el agrado que sentían los 
franceses residentes en la Habana, 
por la presencia en nuestro puerto de 
tan valiosa representación de la ma-
rina de Francia, brindó por la pros-
peridad personal de los presentes y 
por la ventura y progreso de la na-
ción francesa. 
E l Almirante Lagarto, figura respe-
table que evoea con su aspecto de cur-
tido marino á los ifluistres guerreros 
de los maras, habla con voz serena y 
enérgica, como si estuyiese dando ór-
denes de mando. 
Agradece á la colonia francesa las 
J i i a g n í f i c a s fiestas que en honor de 
los marinos de la escuadra han orga-
¡nizado y guarda especial gratitud al 
sañor Ministro de Francia y Mons. 
Boulanger por la benévolas frases 
que le han dedicado. Promete decirle 
al Ministro de Marina, cuando r e g r e s e 
á Francia, lo que han hee'-ho en h o n o r 
de la escuadra los dignísimos compa-
triotas residentes en la Habana. 
JBrinda por los Presidentes de Francia 
y 'Cuba, por el señor Ministro, por la 
Colonia francesa y por el engrandeci-
miento y brillo de la Marina de Fran-
cia. 
Calurosos aplausos siguieron á las 
sentidas palabras del Almirante L a -
3arte. Y luego de permanecer más de 
media hora en amena conversación de 
sobre mesa, terminó la excelente fies 
ta que foié amenizaba por un magnífi-
co sexteto de cuerda. 
«IB» . 
Q U I N T A N A 
Así, sin aidiitamentos ni requilorios; 
este nomlbre es una bandera que cubre 
una noble mercancía y la mercancíía. 
es la ique se exipone á la admiración del 
publico en las elegantes vitrinas dé la 
famosa casa de la calzada di Galiano 
ninuero 76. 
MueiMes, joyas, opjetos l1 tantad?., 
artísticas combiniaicion.is de cr stal y 
plata; todo lo que en el ornamento de 
la eaisa y de la persona, pueda satisfa-
cer el (gusto míás rsifinado, encuéntrase 
en la casa de Quintana y todo á pre-
cios eq«'J'it-ativos, como aeonsejan una 
coneienüa honrada y un espíritu prác-
tico. 
Iva eleceicn, pues, no es dudosa. 
El que quiera comprar cosas buenas, 
que se llegue allí. 
i «flW • 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL "CORCOVADO" 
A las dos de la tarde de ayer fondeó 
en puerto el vapor alemán "Corcova-
do," prooedente de Tampieo y Vera-
cruz, conduciendo carga, 18 pasajeros 
para la Habana y 40 de tránsito para 
Europa. 
A bordo de este buque, que se hizo á 
la mar en la noche de ayer, embarcó 
nuestro amigo y compañero en la pren-
sa el señor Aniceto Valdivia, que va á 
hacerse cargo nuevamente de su puesto 
de Ministro de Cuba en Noruega. 
Lleve feliz viaje. 
EL " i S P R E W A L D " 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, conduciendo 
carga y 122 pasajeros. 
Procede este buque de Hamburgo y 
escalas. 
EL " O L I V E T T E " 
(Salió ayer tarde para Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor correo americano 
"Olivette," llevando carga, correspon-
|dencia y pasajeros, entre los que figu-
ran 65 touristas y 126 tabaqueros. 
EL "G-OVERNOR COBB" 
Conduciendo 179 pasajeros salió ayer 
para Key West y Knights Key, el V a -
por americano "Governor Cobb " 
LA "OTTS" 
Esta goleta americana salió ayer en 
lastre con destino á Paseagouk 
EL " ADELHEIRD" 
El vapor alemán de este nombre salió 
ayer para Veracruz, con carga general. 
UNA CORNUDA 
El botero José Piedra, en su bote 
Unión," pescó ayer junto á la boya 
número 3, una cornuda que mide doce 
pies de largo. 
Dicho menor fué remitido al hospi-
tal núm. 1. 
A N C H A D E L N O R T E 317B, altos, 
nueva y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , sala, come 
dor y tres cuartos. Precio, 8 centenes. 
T ó m e s e el 
de 
ue-
L a 
| l lave en l a Bot ica del frente. 
M sargnto de la Policía Nacional, se-1 ̂  de u™ersldad. 4-19 
ñor Godínez, destacado en Regla, en 
unión del vigilante 1095, del propio 
c u e r p o , se constituyó ayer tarde en la 
casa de compra venta establecida en 
•Se a lqu i l a una grran sala, s irve por su 
comodidad, c lar idad y espacio para esta-
blecer un Bufete ú oficina de cualquier 
•jMiaceo 125, por noticias confidenciales agente comercia l . 
E n la inisxna, se a lqu i la , para un ma-
P A R T I D O S ^ O L I T I C O S 
DELEGACION; DEL CIRCULO 
MATI AS DUQUE 
Regla primer barrio 
Con un verdadero entusiasmo entre 
los mejores elementos políticos de este 
barrio quedó constituida entre aclama-
ciones y vítores al Partido Liberal esta 
Delegación, h a b i e n d o sido electa la si-
guiente Directiva: 
Presidentes de honor: General José 
'Miguel Gómez, doctor Matías Duque, 
doctor Juan Mencía, doctor Orestes 
Ferrara, doctor Emilio del Junco, doc-
tor Manuel Varona S ü á r e z , LeonoMo 
Ramos. Modesto Morales Díaz. Ricar-
do Amantó, Miguel Mariano Gómez 
creneral Ernesto Asbert, doctor Manuel 
Mencía. Rogelio Pina y Leoncio Morúa 
Delirado. 
Presidente efectivo: Juan Buiosa j a i r e c h o , en su tercio superior, de p 
Canet. Yiaes: ̂  Agustrn^ Parla, AMrés j grave> encontrándose además 
el lesionado en completo estado de em-
que obtuvieron de haber sido vendidos 
en dicho establecimiento, por el negro 
Ignacio Araujo Gómez (a) " E l Resba-
loso." varios muebles y objetos de los 
que fueron estafados á don Antonio 
Fernández León, residente en Pepe An-
tonio número 38, y de cuyo hecho tiene 
conocimiento la autoridad competente. 
Practicado un registro en dicho es-
tablee iim i en to, con autorización de su 
dueño, don Angel Alvarez, se ocuparon 
aügunos de los muebles estafados, que 
habían sido comprados al negro conocí, 
do por " E l Resbaloso." 
La policía levantó acta de esta ocu-
pación y dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
'En la casa de socorros de Casa Blan-
ca fué asistido por el doctor Porto, un 
individuo de la raza blanca nombrado 
Rafael Fernández Soto, de 57 años, ve-
cino del Pescante del Morro, de la 
fiaetura completa de la tibia y peroné 
t r i m o n i o , un cuar to al to , del cual se ha-
cen dos habitaciones e s p l é n d i d a s , con todas 
las comodidades y con luz e l éc t r i ca , una 
g ran v i s ta y comodidades para t ras ladar-
se fl cualquier 'punto de la ciudad. In fo r -
m a r á n en los altos, á todas horas. 
1973 ; I5t-18 F . _ 
" V I B O R A . — S e a lqu i lan los hermosos y 
nuevos bajos de la calle de L u z n ü m . 20, 
en la V í b o r a , t ienen seis amplios cuartos, 
sala, saleta, b a ñ o é inodoro; un g ran pa-
t io con frutales y toda, dase de comodi-
dades. L a l lave al lado. R a z ó n , Habana 94. 
C 527 a l t . _ 5-12 
— H A B I T A C Í O N E 8 A L T AS7— Se a lqu i l a 
una p e q u e ñ a y en los bajos se dan clases 
de solfeo y piano, po r 2 s e ñ o r a s á. $2 lovs 
4 pr imeros cursos y $4 los d e m á s . P lan 
de H . de Blanck . P r á c t i c a en los pianos 
de la casa. Empedrado 16. 
1977 4-18 . 
CASA—MCtDERÑA-y" Imra t a . Se a lqu i lan , 
separados, los altos y bajos, pisos de m á r -
mol y m o s á i c o s , servicios do criados, inde-
pendientes. Carlos I I I n ú m . 191. á dos cua-
dras de Reina. L a l lave en el 189, altos. 
1948 8-18 
F L O R I D A 14.—Se a lqui lan 
c ó m o d o s y v e n ü l a d o s bajos ^0° e f 0 * 0 " ^ ! 
en precio nvui.-rado. La" |i;)V(1 ^ c ^ ' 
dega. lu furman cu Monte 13 la bo,. 
1912 _ 
_ E N MODICO P R E C Y o r T T S ^ - p - " 1 ^ 
derna, boni ta y muy rrvsca - asa n ^ 
21, J e s ú s del Momo. Tiono cuatro' . ! T M 
cuartos, cumednr, saleta, sala, portalcaWka 
al frente, pat io , i iaspaMo, di. i . ' ^ I n 
el 19 y su d u e ñ n en .Maiiriqi'le ips 
_1848 _ 
~ S E A L Q U I L A N , cu S o f i o o T l ^ ^ ^ 
sas habitaciones altas, con su' coo.ln ,n0i' 
toa, á personas de n u u a ü d a d v^' aí!ov 
q^ii l lno. _ J 8 Ü 
" SE A L Q U I L A un;, h ' o n i t n ^ - ^ ^ ^ - l ^ . ' 
t a c ión con l í a l e ' n á la i-alle. >o rca% 
t r a n v í a s y -Malee,m. lía ño, dncha v » '0*-
San N i c o l á s 20, por Lagunas 
1842 
EN J E S U S " M A R » A " Ñ " ú m - ' l ^ r t o T ^ ^ 
(Hilia una bonita h a b i t a c i ó n enn J.?e 
todos los 
1893 4 ^ 
1-16 
•ió  co  H-AI 
dependientes. tea í 
PESOS 100 
bien garant izados le producen 10 pesos 
mensuales, en .cantidades de. 200 á 300 lé 
producen 15 mensuales D i r í j a s e á Cuba n ú -
mero 32, Oficina n ú m . 9. 
1953 10-18 
briaguez. 
Esta lesión, según el Capitán de Ar-
tilloría de Costas, señor Juan Cruz, so 
la causó el menor José Antonio Cer-
vantes, al lanzarle una piedra. 
Dicho menor no ha sido habido y el 
lesionado fué remitido al Hospital nú-
mero L 
L E A L T A D 173.—Se a lqui lan , en $34 oro, 
los hermosos altos de esta casa de fabr ica-
ción reciente, con entrada independiente. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n en San 
Ignacio 33. 1957 5-18 
T R O C A D E R O 9.~Se a l q u i l a el moder-
no bajo, compuesto de 4 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, cocina y b a ñ o . I n fo rman en 
el n ú m . 13. 1956 4-18 _ 
" S E A L Q U I L A N los "a í tos~BeÍascoa ín 50A, 
con siete cuartos y á precio m ó d i c o . Pa-
r a informes d i r í j a n s e a l ca fé de los bajos 
ó á 5ta. n ú m . 61, Vedado. 
1960 15-18 F . 
Butler, Francisco Recril. Miguel Cam-
panioni, Benito Paz. Enrique Salinero 
y Abelardo Boza. Secretario: Antonio 
Quintero. Vice: Francisco Alvarez. 
Tesorero: Juan López Sene. Vico: Ma-
nuel Salas. Contador: Lorenzo Bosch. 
Vice: Antonio Gorriz. DelearadAs: 
Juan Bu josa Canet y Antonio Quirito-
ro. Vocales: Maupel Arocha. JosS Cal-
vo, Lnis D. Menéndez, Ricardo Torree-
lia, Alberto Reboredo, Antonio Domín-
guez, Ramón Quintero, Casimiro Aro-
cha. Manuel Reboredo. Antonio Gon- -DuranteJa ausencia de dona Dolores 
z-Uez Matos. Ernesto Perera, Alfredo 'Cas te l l anos , vecina de Cnsti-
Martíncz Cappella. Dámaso Hernán- ™ numero 33, le robaron de su habita-
dez. Eugenio Espinosa. Oscar Rivas, dón vanas prendas y objetos por valor , ALQU|LA ^ ^ ^ ^ Apodaca 
Alfonso 'Martínez, Domingo Bayon'-i. cle P^os P̂ ata española. ¡ n ú m . 5, l e t ra B, altos, por Cienfuegos, con 
Octavio Lu ián Juan Villarnovo y 25 I La policía levantó acta de este hecho todos ios adelantos^modernos, i n f o r m a n en 
afiliados mis. Y dió cuenta al señor juez de guardia. 
Terminado el acto de nombrar la 
Delegación, hicieron uso de la palabra! El Inspector de Inmigración señor 
varios oradores, finalizando tan hermo-1 José E. Menocal, denunció á la policía 
Se alqnil.» el e s p l é n d i d o chalet de alt 
bajo, recientemente constni ido, con t o d ^ i 
lujo y comodidades one puedan a p e t ^ á ! 
se, si tuado en In calle (! ó Paseo' 'nfl 
entre Qu in ta y S é p t i m a . La llave e'n la^' ^ 
/aula n ú m . 5-1. < squina á l-', tlmiae ir,Val" 
• n a r á n . 1817 \¡*[<*' 
A U N M A T R I M O N I O a n i e r k ^ ^ r t | | 
qui lan , en casa de fami l i a respetable t̂ ' 
habitaciones alias, independientes \-
precio b a r a t í s i m o : es si t io cént r ico T, .•% 
ma el por tero del D I A R I O D E LA ' MARJ" 
•Se alquila esta, c ó m o d a y ventilada ^ l í 
sa, con cinco habitaciones, sala, '•"medor1" 
servicio sani tar io completo, aeah- de pt 
trr. 
de 
ta r y arrefflar poi- dencro, pronto se ip 
m i n a r á el frente. Su precio 12 centenes. I r . f o r m a r á n en (."onsnlado n ú m . 1G, altos 
s e ñ o r Alderete ISlfi 
1 1 ¡ i . ¡i mi 
1961 4-18 
L a l lave en la esquina. 
4-18 
sa y entusiasta fiesta con atrons dores 
vivas al Presidente de la Repiiblica y 
al doctor Matías Duque. 
Judicial, que en la tarde de ayer, se fu-
gó del re-mol cador donde era conducido 
para Triscornia, el poílisonte Juan 
Díaz, de 21 años, pintor, y que te falta 
el H o t e l Pasaje, 
altos. 1967 
SE A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núr. i . 5, bajos, con todos los adelantos m o -
dernos. In formes : Ho te l Pasaje. L a l lave 
en los altos. 1966 4-18 
6-15 
V E D A D O 
En 10 centenes se a lqui la la casa de la 
calle Quin ta n ú m . 21, esquina á G. La Ik . 
ve en Calzada 54. esquina á F, donde ¡nfo^ 
m a r á n . 1818 10-15*-
Se a lqui la el piso bajo de la gran casa 
•Calzada n ú m . 50. esquina á F. L a llave en 
el 54. donde i n f o r m a r á n . 
_1819 •_ l o . i i p 
SE A R R I E X P A U N A CABALLERIA~DE 
t i e r r a casi toda seni'brada de millo, con' 
casa y pozo fér t i l , en la aClzada de Ven-
to, l indando con la Quinta de Palatino, Ce-
r r o : en é s t a d a r á n r a z ó n . 
1745 8-14 : 
SE A L Q U I L A la casa A n i m a s 153, con 
5 cuartos, sala y comedor, suelos de m á r -
mol y m o s á i c o s , toda de azotea, en 9 cen-
tenes. I n f o r m a n en San N i c o l á s 170, altos. 
L a l lave en l a bodega A n i m a s y Gervasio, 
la mano izquierda, cuyo individuo ha-¡"La Gracia de Dios." 
Tentativa de snioidio de una joven.— 
Accidente desgraciado.—Ocoiipación 
de mneiblefi estafados.—En el pes-
cante del Morro.—Robo,—Fuga de 
un polisonte. 
Según el vigilante de la Policía Na-
ción ai Ramón Alvarez, al transitar 
lyer tarde por la calle de Jesús Ma-
bía sido detenido á. bordo del evapor 
alemán "Corcovado." 
La polieía practica diligencias para 
la captura de dicho individuo. 
19G8 4-18 
APODACA N ú m . 2A, esquina á Econo-
m í a , se adquila el p r inc ipa l . L a l lave en 
el bajo. Informes, Cristo 33, bajos. 
19(39 4-18 
D E L A H A B A N A 
En el 2°., 4o. y 5o. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
S £ A L Q U I L A la espaciosa casa calle de 
Ale jandro R a m í r e z n ú m . 8A, en el Cerro, 
con doce habitaciones y todas las como-
didades modernas, acabada de pintar . I n -
f o r m a r á n en A m i s t a d 126'. 
1942 15-IT F. 
1921 8 - l i 
EN $37.10 ORO, se a lqu i lan los moder-
1 nos bajos de Espada 31. á diez metros del 
, . ( t r a n v í a , compuestos de sala, saleta, 4|4, t o -
na, al llegar junto a la casa nüm. 4G, sas y ventiladas oíicmas, con servicio d0 de niosg.iCÜS y d e m á s servicios, i n fo r -
oyó gritos de auxilio que partían dt de elevador, alumbrado eléctrico, lim- ; man en Concordia i s . 
los altos de la misma, por lo que aeu- pieza de suelos, los demás necesarios 
di en do allí, vio que varias personas J en contacto con todas las líneas del 
sujetaban á una joven blauca que tranvía. Infonnan en la Secretaría de 
tenía los vestidos manchados al pa- i k Lonja, todos los días laborables, 
de 8 á. 10 y de 1 á 5. 
C 577 -alt. 15-19 f. 
recer dé yodo, por lo que trató de 
llevarla al centro de Socorros, pero 
dicha joven se negó á ello, por lo que 
entonces se requirió la presencia de 
un médico. 
A los pocos momentos se presentó 
allí el Dr. Aeosta, pero la joven cita-
da que dijo nombrarse María Alva-
rez y Ventura, de 25 años, se negó á 
ser reconocida, protestando que no 
había injerido sastancia tóxica algu-, 
, , , V E D A D O .— S ( 
na, pues los manchones que tenia en tos de las casa 
el vestido son de yodo que le cayó en- 1,e B 
cima al ser acometida por un sin 
VEDADO.—$60 ORO americano, se a l -
qui la un chalet de alto, A entre Qu in ta y 
Tercera, sala, comedor, 6 cuartos, cuartos 
de criados, ha l l , cocina, b a ñ o s é inodoros, 
j a r d í n , gas, e lectr ic idad y abundante agua. 
L a l lave y d u e ñ o en la esquina de Q u i n -
SE A L Q U I L A el i r j o Refugio 5, cuadra 
que da a l Paseo del Prado, 4 cuartos, 2 .pa-
tios, sala y comedor. I n f o r m a n en Consu-
lado y San Rafael, Casa Cambio; horas 
que e s t á abierto, de 8 á 10 y de 12 á 4. 
1924 4-17 
SE A L Q U I L A , en 4 centenes, una casa de 
azotea, pisos de m o s á i c o s , pat io y t raspa-
t io , sala, saleta y 2 grandes habitaciones. 
Zequelra entre Saravia y Nueva, á una 
cuadra de la l í n e a del Cerro. L a l lave en 
la bodega. Informes en Teniente Rey n ú - , 
mero 30. 1923 4-17 
SE A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones-
con todo el servicio sani tar io y demás, pro-
pio para bufete 6 escritorio, muy barato; 
Calle de Zulue ta n ú m e r o 32, P a s a j é ' M 
Rei l lng , en la tienda de ropa dar&n >i»sra| 
y en Indus t r i a n ú m . 72A. 
_17G3 _ 8-14 •' 
SE A L Q U I L A , L u y a n é 46, zaguán para 
a u t o m ó v i l , dos ventanas, sala, saleta, seis 
habitaciones, cocina, dos Inodoros y p j lH 
finos. L a l lave en el 45. Infonnan en Ba-
r a t i l l o n ú m . 1, Te l é fono A-176S. 
1785 . 6-lá 
E S T A B L E C I M I E N T O S — S e alquilar, t m 
locales, con puertas de hierro recién co'nŝ  
fruidas, en B e l a s c o a í n casi esquina á Sâ  
lud . precio mód ico . In forman en la Fe-, 
r r e t e r í a '"La Inglesa," Be l a scoa ín 9 9 . ^ 
1738 8-14 
[ d i n : 
l i eos 
luna 
i ^ 
tiva ^ 
Se ar i .mdan los altos de las casas Lam-
par i l l a i'.-", v Amnrgura !H!. unidos, c«n mis 
de cuarenta habitaciones. ProducefisHB 
buen rendimiento . dá :u lo?e contrato hasta 
seis a ñ o s . Para iti<ormes dir igirse & Amar-
gi'.ra 2!. Bufete de ios Ledos. Sola y Péa-
1703 S-12 
ta, chalet. 
esquina 
8-19 
an los hermosos al-
idas de edificar, ca-
i f o r m a n en las mis-
^ E A L Q U I L A la casa nueva, espaciosa, 
m u y c ó m o d a y f r e scá . A g u i l a 220, sala, sa-
leta, 5|4, cormedor al fondo, pisos finos, co-
cina y servicio «moderno, g ran pat io y t ras -
patio, t r a n v í a por la esquina. L a l lave en-
frente. 1922 4-17 
V E D A D O 
Se a lqu i la la preciosa quinta ••Villa "Do-
min ica , " s i tuada la .-a'.lf Línea núm, 134, 
esquina á 12. con todas las comodidades 
apetecibles para una rami l l a de misto. Tle-
ve < ¡ a r a a v y .-a: o i!.•rizas. Su precio eŝ de 
40 centenes mensuales: pero í una familia 
que de buenas g a r a n t í a s de pago, se le lia-
r á en 3l» centenes. I n f o r m a r á n al lado, "Vi-
l l a Hor tens ia" v en .Muralla 19, Teléfono 
A-2708 y F-1125. 
1815 15-15_F^ 
""SE A L Q U I L A " . K ~ m r ~ 2 n ~ 2 T , una her--. 
mosa casa compuesta de sala, saleta, co-
í medor, cinco habitaciones corrnias, con lá-
1 vabos y un e r a r i o m';;» rara criados. Buen 
i servicio sani tar io . L n la misma informa-
r á n . 173' 8 -^A. 
C A S A S PARAT FAMILIÁ, modelo, San 
Rafael 90 y 101. se a lqu i lan departamen-
tos con ba lcón á la calle y habitaciones. 
I n f o r m a n en la misma, 
L754 8-H 
SE A L Q U I L A , en 
tos v baios n ú m . 2 
pe. 
La policía 
ceso, y dió 
levanta 
cuenta 
guardia. 
a c to ú* 
al Sr. 
15 
esie 
'uez 
vec i -
1994 
" V E D A D p . - ^ S e ' a lqui la , •eií - pun-t 
y sano, una casa moderna, con sa 
1 comedor, cuatro habitaciones, pise 
i s á l e o s , patio y j a r d í n cementado 
i independiente para criados. Calk 
Paseo y Dos. 2005 
'19" E N T R E " N " Y 
S-19 
ent rada 
19 entre 
4-19 
7 centenes, la casa de 
5, calle 12. Vedado, s i -
tuada, er la. loma, con instalaciones sani-
tar ias y e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n en el n ú -
mero 20 de la misma calle. 
_1021 8-17 
SE ALQUILAN los bajos, recientemente 
reedificados, de Consulado 98. Precio, once 
centenes, con fiador. I n f o r m a n en M o n -
te 43. al tos, el s e ñ o r Terrera . 
)U er-
en te. 
Angel Caballero, 
no de üquendo 50, fué asistido por 
el Dr. Veigo, de guardia en el Centro 
de Socorros del Seguudo Distrito, de 
varias heridas contusas, de pronós-
tico grave, en diferentes partes del 
cuerpo. 
Estas lesiones, segúu dicho menor, 
las sufrió casual mente, en la casa en 
constmecién calle de Oquendo es-
quina á Peñalver, al caerse de una 
azotea, en momentos que trató de ba- i derna casa y t a m b i é n unos altos imiepen-
-, , , , . , , dientes, 2021 4-19 
jar por una pared de ladrillos, se 
desprendieron algunos de estos, des-
cendiendo por este hecho como de 
una altura de tres metros. 
V E D A D O 
es l a I r a . cuadra de "19, 
fer ia de Santa Clara, se al 
dor, 6 cuartos, b a ñ o espié 
parada, m o s á i c o s , cielo ra í 
tas janubeadas, persiana: 
e lec t r ic idad. Y en cuerpo aparte, lavadero 
garage, 2 cuartos y servicio de criados. Su 
d u e ñ o : L í n e a n ú m . 1 (Crucero, V é d a l o . ) 
T e l é f o n o F-1545, 
_1988 4-19 
S É A L Q U I L A N los altos de la casa San 
L á z a r o n ú m . 235, acabada de const rui r , 
2009 8-19 
" S A N " L A Z A RO 93.—y. 
SE A L Q U I L A 
L a l lave en el 
lu lna á L ó m -
ala, comedor, 
;a; precio: 4 
4-17 
•SE A L Q U I L A ei p r i m e r piso de la casa 
Teniente Rey n ú m . 87. entre Bernaza 7 
M o n i é r r a t e , con rr.a; habitaciones, sala y 
comedor. In fo rman en los bajos. 
1699 ^ L . 
a lqu i l a esta mo-
SE A L Q U I L A l a casa E c o n o a n í a 16, com-
puesta de sala, comedor, cuat ro cuartos, 
cocina, servicio sanitario, todo moderno. En 
la miarna info-rman. 
1985 s-18 
I D 
EL SE^OR 
J o a q u í n P é r e z y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo 19, á las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, viuda, hijos, herma-
nos, primos y amigos ruegan á sus amistades se sirvan 
concurr i r á la casa mortuoria , Merced n ú m e r o 20, para 
desde allí a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Colón; 
favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Angela F a r i ñ a y González , Viuda de F é r e z : Angel, 
Joaquín, César y Angela P é r e z y Fa r iña ; José, 
Manuel y Jesús P é r e z y Fe rnández ; Ambrosio, 
Eugenio y Juan F a r i ñ a y González; Laureano 
Lloniu; Manuel Falou; Francisco y Agust ín San-
tana; Enrique Estrada; Estrada y Pérez ; Antonio 
R. Parra. 
No se reparten esquelas. 
2023 
Habana, 19 de Febrero de 1911 
i-19 
cuat ro c i 
centenes. 
_ 1916 : 
SE A L Q U I L A ^ " en J e g ú s del Monte, una 
boni ta casa con obras sanitarias, calle Re-
medios n ú m . 4A. La llave en el n ú m . 4, por 
a t r á s ae la Igle-sia, I n f o r m a n en Drago-
1 ü?1"- 5- 1915 6-17 
SE A L Q U I L A la casa calle de M a r i n a 
! n ú m . 48. L a l lave en el n ú m . 52. Informes, 
¡ Consulado 124, altos. 
1914 15-17 
| SE A L Q U I L A N los bajos Mercaderes 3Z, 
' con grandes almacenes y cuatro cuartos en 
la azotea, de columnas y puertas de h ie -
i r ro , y t a m b l í n los bajos, con entrada i n -
1 dependiente. In fo rman en Campanario 164, 
bajos, 1908 4-17 
SE A L Q U I L A el fresco y hermoso piso 
al to de Neptuno 63,, casi esquina á Ga l la -
no, el lugar m á s cén t r : 
l lave en el bajo. Inf( 
11, N o t a r í a . 1904 
V E D A DO i—Se a lqui 
t l l ada casa 3ra. es-quli 
comedor, saleta, co r r í 
SE ALQUILA 
el chalet, ampl io y ventilado, sito en ^ ' 
t rada Pa lma n ú m . 1; a lqui ler mensual, "-J 
cer.teney. In fo rma el ! .do. Baños, Carnpa.-
nar io r ú m . 70. 1697 SI 
C A R D E N A S 72, *e a l q u i í a ñ " los m"d.e,r* 
nos altos de esta casa, s l t i m b . á la l>r'*.' 
dos HIT as de tran v ías p r ó x i m a s ; . P r e ^ 
nueve centenes. I n t o r m a r á n en Belaaco 
y Salud, F e r r e t e r í a " L a Inglesa.1' 
_17:!9 ° : } - ^ \ 
SE'ÁLQÜILA, en_preclo módico, la plan-
ta baja de la casa Mercaderes 13, P™?' 
para a l m a c é n . In fo rman en Oficios 20. 
1782 
ana. L a 
;rcaderes 
4-17 
comocia y 
C. n ú m . 9, 
f í , cochera 
mtre 3ra. A 
ven-
sala, 
etc. 
5 ta. 
M A L E C O N N ú m . 27 
Se a lqu i l an los hermosos, cómodos ^ 
filados bajos de esta casa, en precio u* 
derado. L a llave é informes en Amargi-
n ú m . 21, Bufó t e de los Ledos. Seia y J. ^ 
sino. 1702 
OS C i.ow."---
A m a r g u r a 21, Bufete de' los Ledos. SOJ-
Pessino. 1700 
Af de L 4, N o t a r l a 
Ange l G a r c í a H u e r t a y en 8 es-
19, Vedado, á toaas horas. 
un e s p l é n d i d o local para A L M A C E N , p ro -
pio para cualquier giro, cerca de M u r a l l a , 
con contrato. D i r ig i r se a l apartado 39. 
1889 8-16 
SE A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos grandes ventanas á la calle, con 
entrada independiente, para oficina, dent is-
ta, ó consultas. Egldo 8, entre Luz y Acos-
ta. K a y un cuar to seguido, 
_1871 4-16 
SE A L Q U I L A N los al tos de Angeles 78, 
modernos, espaciosos, precio mód ico . L l a v e 
y pa.ra informes en el 71 de la misma ca-
e enfrente, á todas 
A G U I L A N ú m . 5 
Se a lqu i lan los l í e n n o s o s , cómodos 5 
filados altos de esta casa, en preoo 
co. L a l l ave en los bajos informan, y 
8-1%; 
S E A L Q U I L A N "dos casaV,"" w ñ ñ p ^ ' S 
de sala, comedor v cuatro cuartos y 
cios. Ca l lé C entre 21 y 23. c 12 
__1707 h'lJ— 
N E P f O Ñ b ~ 2 0 " 9 ~ a i r o s frescos, eleg^et. 
,v espaciosos, so a lqu i lan en 15 cen ^ 
L a l lave en los bajos, su dueño . Jesu 
Monto 230, T e l é f o n o A - 1505, ô 17 
1713 15-12__^.^ 
" SE A L Q U I L A N ios e sp lénd idos altos » 
la casa A costa 7. en 12 centenes, comp 
tos de herniosa escalora de mármol , an 
sala, sala, cinco cuar to . , comedor, 
dos inodoros y d e m á s (iependencias, ^ 
cuadra de los t r a n v í a s y de la ^ ^ i s -
do Paula. La llave en los bajos de 
ma. Su d u e ñ o en J e s ú s M a r í a 49, a' «i 
1684 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Falgueras 28, u ' 0fi 
dra de T u l i p á n , ' I n f o r m a r á n en 
Fais i ieras , Cerro, bodega, 
1654 
y 
8-1*: 
M A I S O N DOREE, Z U L U E T A J I t ¿ 
sin ta hermosa casa se alqui13-11 log 
L hombres solos y m a t n m o m 
164 26-11 F-
lie. Ta l l e r de Lava 
horas. 1884 8-16 
SE A L Q U I L A N 
E n 16 centenes, los altos de Cuba 93. L a 
llave en los mismos. Informes, Cerro 514 
T e l é f o n o A-310b. 1852 g-ie ' 
EN L A C A L L É de B a ñ o s enti-eT 23 y 2B, 
Se a lqu i l an dos casas con todas las co-
í n o d l d a d c s modernas, b a ñ o s , tres cuartos 
cuar tos de criados, ote. I n f o r m a r á su due-
ño . San J o s é n ú m , 113, L e v y 
1863 g. i j 
SE A L Q U I L A la casa íle San Jo£iqJ¡1for-
con todos jos servicios necesarios. 0l;,ra-
n i M , I l i ca rdo Palacio. Sampedro Y Q^OÍ-
Pía. L a l lave en la bodega esquin"-a • 
1649 
V E D A DO.—Fonda cémi-aí de ^ñ¿ÍÉ 
He E entre 19 y 21, se a lqui la una 
te casi ta de altos, en $22 Cy. 
167C £ 
Ai. 
- t i 
9l-
EM C U B A 37, e s q u i n a ' á O'Beiny. s0^ 
qu i l an grandes departamentos Par iS,n 
ñ a s . 1639 
SE A L Q U I L A N los modernos al ^ 
C á r d e n a s 39, pmpios para familia u -
- en el café . Informes, Mert'ac . . ^ 
1670 
do 
^oSoí 
i-16 
se ai. 
;>!to v 
«m. 3, 
11 Caí; 
'nfor. 
•0-15 
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L A V I D A 
•^^niclacl de sus ojos 
Ja ca 
'p tCN 
i tenes, 
altos 
6-15 
Flor de espiritualidad. 
Lsca, esbelta y sonrioiiLe, pasa 
á nosotros la adorable nmcha-
E V ' nr;n f'riatuva Primorosa' clu'e 
^ ' v en i'1, enidado y adorno de su 
fVCj') la pnlí'ritud delicada y la fina 
ü ,ln cm persona. En la alee-rí 
P U B L I C O S 
la 
es ean-
ot1 
C'in-os. rima la grada que es 
R •lusi(,n ternura de sus miradas, 
nrHflrip'ales, arrulladores eo-
.;( de enamorados celosos. 
oTalísima impaesión de feme-jpao 
6 ¿onosura. una perfumada y sedue 
•jiil 
tiva 
fior de espritualidad que pa-
i ' , hemos visto muy de mañana. 
júnelo rápida y resuelta para no 
" Vn-íle á ¡a oficina. Los rudos 
,..,ci<"s de la vida aan hecho que 
(•o -̂tl -focónos 
iradafí, > 
Luna maquina nnenvras sas ojos 
l-suenos. sendos y arrobadores, 
Vencidos de ínstela, biempre 
d;1 á'zijoena, pequepas y na-
¡nuevau sobre el teclado 
as sus j s de 
an-
i z , m&n 
•r o ia encontramos al paso, nuestra 
! I nA». la gracilidad y finura 
ta noble y cando-
i gesío afaible, es 
^dniiraenin por 
• , pfnsivo reconocimiento a la resig-
nada modestia do su carácter. Por la 
wLy* adelante se. aleja la gentil mu-
gaeha como un liimno de juventud y 
primores jri un Minies. Viéndola an-
fc rítmicamente, como blanca palo-
pia que w deslizase sobre el pavimen-
^ pensamos en los días grises sin ilu-
:¿n(v, ni esperanzas, en las dudas y 
Kuientos de aquellos lindos ojos que 
^elan vencidos de tristeza... 
TOMAS SERVANDO GUTJERREZ. 
: A S O C I A C I O N G A N A R I A 
I A S A M B L E A M A G N A 
r Esta tarde á las 2, la Sección de Pro-
paganda de la progresiva Asociación 
pnana. celebi'ará en el local de la so-
cipriad una asamblea magna. 
Ocuparán la tribuna ilustrados 
líernbros de la colonia. 
: prometen estar muy concurridos con 
U motivo los salones del Centro, pues 
cpmo siempre estas asambleas tienen ur 
fin beneficioso y patriótico, al que res-
ponden con entusiasmo los asociados. 
listmguid; lamí ta 
María Edreira. ésta perfuma-
ba flor de nuestro jardín, social, acaba 
de-simdr una violenta-enfermedad mué 
¡la puesto en peligro su preciosa vida. 
En ixU del dima 
^agudo ataque cerebral. 
Bracias, á los prontos.y eficaces au-
Ks d- ia <a-i-encia ha desaparecido to-
) temor y podemos confiar va, verla 
breves días completamente aentrp o o 
bien. 
Laineníainos de veras el Í 
]'•'• IM'K votos por su total 
miento. 
•ident", y 
e 'd ableci-
ptra damit; 
Es ésta, la 
ñorita María 
K^gnita nue: 
I Como á la 
íl̂ seo es. que 
peinñento. 
i también e>tá enferma, 
icrmosa y distinguida KO-
Sarría, delicada y buena 
anterior, nuestro mayor 
obtenga .su rápido resta-
¡FNIÍIP de carnaval. 
I Celebrarán esta noche, dos conocidas 
Ifedade^: "^d Centro" de la calle de 
Virtudes, v '£ Tja Cdoria." 
• "Fd Club." L 
I calle de A mi 
feimer baile ê 
Para esta, fie 
ién habrá baile, 
simpática sociedad de 
dad, inaugura la tem-
desea, celebrando su 
disfraces. 
la " E l Comité de 
.-"iomos." de] mismo, ha trabajado sin 
pwanso en el decorado de sus salones. 
FJ] os. lucirán elegantemente. 
K:Sí}bre. 
PUa ipvi 
;ferio de 
| eelebi 
P!«nes. 
m. en 
del Cerro." 
'stra mesa, encontramos 
n one nos dirige el Sccrc-
^oéiedad, nara el baile que 
Agrada 
t nneipo 
Cerro. 
25 dé! actual en sus 
de Asturias número 
tem nnos la invitación y prome-
fe; Pf-AHOT-T 
A^'vRKXiF.R c-t 
I ciue *vAvo 
P anémicos conv 
«tera. ' " ' 
^ venta on las 
AGUSTIN BRUNO. 
de los ARABES D E -
i recomendado para te-
s del estómago y para 
lescientes. ancianos, et-
íuenaí armacias. 
îep.2, dig-estión.— 
•a''a cuns-uniinia los que tienen el 
E ^ g o enfermo se impone el uso de 
|;; •̂•aín,.ntn-.5! .qno tonifiquen, abran 
i-'pe!],to- auxilien la acción digestiva, 
¿,,',( '̂:ñil desconigostionaxTor̂ s de la 
i L / s a ^stro-intest i nal y reiconstitu-
W.^- SJ Elíxir Estomacal de Sáiz de 
m prpdaice estos efectos. 
NACIONAL.— 
No hay matinée. 
Por la noche, á las ocho, la popular 
opereta en tres actos La Viuda Alegre 
El gran éxito de. la compañía. 
Cuesta la luneta con entrada dog pe-
sos plata. 
P A T R E T . — 
"Representará hoy en matinée la cele-
brada opereta Grisha, y por la noche 
Avuyr de PrUieipe. 
La compañía se despide hoy del pú-
blico con estas dos funciones. 
La luneta con entrada sólo costará 
un peso y los palcos cuatro. 
Merece verse hoy la compañía Citfú 
di Pálermo muy favorecida. 
ALBÍSU.— 
En la matinée de hoy se canta la 
ópera en cuatro actos del maestro 
Massenet. Thais, estrenada el viernes 
con gran éxito. 
Por la noche la popular ópera E l 
Trovador. 
La luneta con entrada tanto para la 
matinée como para la función noctur-
na costará nn peso veinte centavos. 
M A R T I . — 
En dos partea estará dividido el oro-
grama de ta matinée de hoy. 
En la primera va un gracioso entre-
més, y en la segunda se exhiben seis es-
cogidas películas y sé regalarán magní-
ficos juguetes á los niños que as'istan. 
Las tres tandas nocturnas se cubren 
con tres obras de éxito y en las cuales 
toma parte la lindísima " Cuca" de b. 
Portilla, ' ' la estrellita" del quinteto 
y Alberto Garrido. 
POLITEAMA {Gran Tmtro.) — 
En la matinée de hoy, que empezará 
á las dos, se pondrán en escena las 
aplaudidas zarzuelas L a Señora Carita, 
na y E l Señor JoaqvÁn. 
Por la noche va en primera tanda 
Entre Chumberas ó Episodios de la 
fhir.rra de. MeliÜa, obra estrenada, ano-
che con gran éxito. 
La segunda tanda será, doble; van á 
la escena las zarzuelas Los Tres MÚS-
q t e r o s y E l Señor Joacjmn, ambas de 
mucho éxito. 
En todas las obras toma parte Matil-
de Rueda. 
El éxito es seguro. 
POLITEAMA (Vmidevüle).— 
Con las graciosas comedias Los Pan-
talones y ElAfinad-or se ha combinado 
el programa de la matinée de hoy. 
Por la noche, á las ocho: E l Tío de la 
Flauta y después en función corrida, 
la comedia en tres actos San Sebasiiún 
Mártir. 
Luneta y entrada cuarenta centavos. 
•CINE NORMA.— 
A las dos y media de la tarde, gran 
matinée con obsequio de juguetes á to-
dos los niños concurrentes. 
Por la noche, cuatro tandas, exhi-
< L 
COLEGIO D E 
D E jt* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i j o DorP.P.ApstiQos 
de la América del M s 
Enseñanza de Estudios elementales, Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del cast€llano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYN1HAN, 
Director. 
B.-12 
iSan Graibino, presbítero y mártir, 
j hermano efe San Cayo papa, en Roma, 
el cual después de haiber sido ator-
mentado nniKcho tiempo en la cárcel, 
por orden de ©ioeleciano, con una 
preciosa muerte, adiquirió los eter-
nos» gozos del paraíso. Su sanio cueripo 
fué enterrado por los cristianos en el 
cementerio lilamalo de San Sebastián. 
El año de 1̂ 08, Carlos de Neuvilbi, 
goberDador de la ciudad de León y 
eanbagador en Roma, estando para res-
tituirse á Francia, 'deseó llevar un 
cuerpo santo con qne enriquecer su 
patria. Madama Jacimelina de Ilarlay, 
su esposa, se lo pidió al paipa Paulo 
V, quien le dio el cueiipo de San G-a-
'bino, y esta señora se lo presentó á la 
iglesia de la Santísima Trinidad deji 
Coleigio "de la Compañía de Jesús de 
dicha ciudad de León, donde se guar-
da con mucha veneración en una rica 
urna de plarta. 
d>XA 20 
Sanios Leóin y 01 en te río. confeso-
res; Sadoth, Zenobío, Nilo y Nernt 
sio, mlánires; santas Milidreda y Pau-
la, vírgenes. 
Fiestas el Lunes y Martes 
•Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de Marta—Ola lí)— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la ' demia; una hora to-dos los días, menos los ; ĵ " 
Expos ic ión Nac iona l 
R e s t a u r a n t s 
Es encantador cuanto allí se halla ex-
puesto; constantemente van mejorando las 
exhibiciones. 
Mucho ha trabajado y trabaja esa Ho-
norable Comisión para en tan poco tiempo 
presentar un conjunto de cosas tan admi-
D B S E A COLOCARSE UNA MTJCHA-
cha peninsular de manejadora 6 criada de 
manos: sah'e cumplir con su obligación y 
no se coloca menos de 3 centenes. Luz nú-
mero 97. 1982 4-18 
. UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
ra: tiene referencias y sabe cumplir con 
su ohligación. Informan en Esperanza nú-
mero 117. 1974 4-18^ 
SÉ_SOLÍCITA. E N L A CALZADA D E L 
Monte nfim. 306, bajos, una criada y un 
criado de manos. Las condiciones en la 
misma casa^ 1981 4-18 
"~SE S O L Í C I T A UNA MUCHACHA PARA 
avudar á los quehaceres de la casa. San 
Rafael 129. 1900 4-18 
También el señor Castro, propietario del 
hotel "Louvre," se ha distinguido montan-
do por su cuenta dos magníficos restau- bien . 
el mismo confort que en su casa j mensuales, en cantidades de 200 ft, o00 le 
100 PESOS 
garantizados le producen 10 pesos 
ratita, con _. 
de la calle de San Rafael; restaurante don 
de el público disfruta de ricos manjares y 
espléndido servicio, especialmente en la te-
rraza del edificio principal de la Exposi-
ción, gozando á la vez de los módicos pre-
producen 15 mensuales Diríjase á Cuba nú-
mero 32, Oficina núm. 9. 
1952 10-18 
C L A S E S DE SOLFEO Y PIANO POR 2 
señoras, plan de H. de Blanck, á $2 los 4 
primeros cursos y ¡54 los demás. Práctica I ¿on tan hermosa iluminación, 
diaria en los pianos de la casa. Empedra- En la planta baja de otro edificio de la 
do 46. En los altos se alquila un cuarto • Exposición está instalado ot'-o restaurant, 
pequeño. 1978 4-18 i donde se sirven á 80 centavos almuerzos y 
UN JOVEN R E C I E N LLEGADO D E 
España, desea colocarse de cocinero en 
cios que el señor Castro tiene establecí- cas,a ^ fami]ia 6 establecimiento: tiene 
dos en su hotel del "Louvre" y del bello referenclas. Informan en Aguila 116A, 
panorama que desde la misma se admira i cuarto altos. 
ií).ñ« 4-1S 
UN PROFESOR DE LOS ESTADOS 
Unidos desea un puesto de tutor en casa 
de familia, prefiriendo la que tenga niños 
en edad de estudiar. Habla perfectamente 
el inglés y ni una palabra en español. P. 
H. Wilson, Oran Hotel "América," Indus-
tria núm. 160. 1954 4-18 
C 341 8-15 F. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Acá 
S E D E S E A COMPRAR, SIN I N T E R - | 
vención de Corredor, un motor de alcohol j 
con su tablero y dinamo, en buen estado, j 
con fuerza mayor, de 6 H. P. Diríjanse á 
Caridad 6 Misericordia, en el Espíritu 
Bamto. El día 2$ k Xnestra Señora ae 
Lourdes, tm la Merced. 
I < J L E S 1 A ~ D E 
S a n N i c o l á s de B a r i 
E l próximo domingo 19, á las 8 de la 
sábado, un centén al mes. San Miguel 46. i 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 1568 13-9 
C O L E O S ® " E S T H E R " 
PARA SISAS Y SESORITAS 
'ra., y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
evy, San José núm. 113. 
1864 8-16 
; M M i 
lt \ lililí I l»Mi \ 1  lĵ M̂PCTBWUWmHUÜJWj'UwyTĴT̂ l̂H'i.b.'̂M-̂-m'tMPTOfl 
S E H A PERDIDO UNA P U L S E R A D E 
oro con zafiros y brillantes. L a persona 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sea formal. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Vedado, calle K entre 19 y 21. 
1963 4-48 • 
S E SOLÍCITA UNA JOVEN PENTNSU-
lar para criada de manos, sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia, tiene que saber su obli-
gación, si no que no se presente. 15 entre 
B v C, Vedado, J . Miranda. 
1972 4-18 
" í Ñ Í E R E S A m A LOS PANADEROS 
A dos jóvenes inteligentes en Panadería, 
se les hacen proposiciones muy ventajo-
sas para hacerse dueños de una gran casa 
en esta capital; se necesita poco dinero, lo 
mismo se trata con uno solo. Para infor-
mes véase al dueño de la casa de cambios 
Calzada de Jesús del Monte 283 ó al dueño 
ds la Casa de Cambio Agular 49. 
.1918 8-17 
S E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que traiga referencias y 
mañana, se celebrará en esta Parroquia ' pupilas> mediO Fnpilas y extenias se dan 
que la entregue en Obispo 29, altos, será , duerma en la colocación. Informan en 
una solemne misa cantada en honor de la 
Santísima Virgen de la Caridad del Co-
bre. Suplica la asistencia el señor Cura 
Párroco, 
Pbro. Juan Rafael María Vivó. 
19-80 2-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos el próximo 
día 19 del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la. festivi-
dad del Domingo Tercero, con misa de co-
munión á las 1 de la mañana, misa canta-
da á las ocho y sermón á cargo de un elo-
cuente orador sagrador; durante la misa 
estará de manifiesto S. D. M. y después 
se hará la procesión por el interior del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
1845 4-16 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus cíase el 4 de 
Enero de 1911. 
437 F . - l 
m 
C a s i n o E s p a ñ o 
DE LA HABANA 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de ia Directiva de esta So-
ciedad tengo el gusto de citar á los se-
ñores snscriptores de bonos destinados á 
la compra de edificio para el Casino, á 
biénd.Osí1 entre Otrss pelícilla.s las tltU* | Junta General que ha de celebrarse en lop 
salones del mismo el próximo domingo, 19 
O 
1 J » ¿a 
l l a l l a 
(5 i^. ¡a, 
gratificada. 18V4 8-16 Aguiar núm. 50A, altos, 
C 561 
de 1 á 4 P. M. 
4-17 
tí 5 s Z ^ 
<r. & > „ . 
^ » 2f t: -C -5 
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^ w í» X 
Se solicita una en Jota número 16, 
Vedado. 
1849 4-16 
T R E N DE LAVADO 
Deseamos tomar en arriendo un tren de 
lavado que tenga poco ó ningún traba-
jo. Informarán en Villegas 103, de 7 á 8 
a. m. v de 4 á 6 p. m. 
2004 4-19 _ 
' J U Ñ A "BUENA, C R I A N D E R A , P E N I N -
sular, recién llegada, desea colocarse: es 
joven y tiene mucha y abundante leche, de 
2 meses, reconocida por varios médicos y 
rio tiene aquí marido ni familia. Informa-
rán, á todas horas, en Prado núm, 50. 
2008 4-19_ 
U N J O V E N P E N I N S Ü I ^ T ^ R A C T I C O 
en el servicio de la mesa, desea colocarse 
de criado de manos: sabe cumplir con su 
obligación y tiene recómendaciones de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
UNA CRIADA D E MANOS SOLICITA 
I colocarse en casa de familia honrada: tie-
j ne referencias. Picota núm. 60. 
1939 4"JL 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
¡ de manos, peninsular: puede verse. G-a-
liano núm. 59. 1938 4-17 
" D E CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, solicita colocarse una peninsular qua 
tiene quien la garantice. Inquisidor nú-
mero 13. 1936 4.̂ 17 
O'Reill 
2006 
num. 22, víveres. 
4-lí) 
alt. 
SE NECESITA, para el primero de Mar-
), un altico 6 departamento decente, con 
írvicio sanitario, para corta familia. Se 
uiere en la calzada de la Reina ó cerca 
3l Centro Asturiano, de 5 á 6 centenes. 
. de la Valla 5, Valentín, 
2003 8-19 
Ipodas Navidad d-e, la Maestra, E l beso 
fatal, La justiciera, Oliverio Tvnst, L a 
haro-nesa de Carvni, Los celos de Temió, 
E l damador, etc. 
A L HA M E R A . — 
Hoy va á primera hora Regin-o Avia, 
dor, zarzuela que cada noelie gusta más. 
'La segunda tanda se cubre con una 
zarzuela de éxito. 
En los intermedios trabajan Les Flo-
rence Mecherini, que ejecutarán lo me-
jor de su repertorio. 
del actual, á la una de la tarde, con el 
fin de tomar los acuerdos que se crean con-
ducentes á la mejor forma de realizar el 
propósito de adquisición aludida. 
L a Junta se celebrará sea cualquiera el 
número de concurrentes. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
SEGUNDINO BAÑOS. 
lt-15 4d-16 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por la -Sección de 
Esta noche se despide este notable SíUliáajd de este centro, skear á. pública su-duetto. 
MOLINO BOJO.— 
En la matinée La Mulata Tomasa y 
Él Molino por Dentro. Dos zarzuelas de 
éxito y al final bailes por la Dianette 
y Josefina Boria cantará los mejores 
números de su repertorio. 
Por la noche, tres tandias. 
A las odio: L a Mulata Tomasa. 
A las nueve: E l Motivo por dentro. 
A las diez: Los Secretos de un Ha-
rem. 
Al final Josefina Boria y Dianetti 
ejecutarán nuevos números. 
m m ue 
C U B A N 9 | 5 
Si vienen ustedes á París, no alquilen 
nada sin pedir antes á Mr. T I P F E N , 22, 
Rué des Capucines, en PARIS (Antigua 
Casa John Arthur, establecida en 1818) la 
lista completa .y gratuita de las V I V I E N -
DAS, CASAS DE CAMPO. CASAS PAR-
T I C U L A R E S . AMUEBLADAS O NO. 
CRONICA E H M í M 
'DÍ A 19 DE FEBR ER O 
Esite mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísinna Virgen 
Ell 'Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará exipuesta 
Su Divma Majestad en iSa'.nta Cata-
lina. 
Dcmin'go (de Sexagésima.! Santos 
Gabino, Puibio y LMarCelo, Mártires, 
Alvaro de Córdoba, doiminico. y Con-
ratí*), confesores. 
I P N T A 
basta, con suiección al pliego de condicio-
nes qne se halla de manifiesto en esta ofi-
cina, el suministro de carnes frescas que se 
han de consumir durante un año en la 
Casa de Salud "LA BENEFICA," se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los señores que deseen hacer proposiciones 
á dicha subasta, la que tendrá lugar en 
el local de esta Sociedad, el día 27 del 
actual, á las 8 de la noche, ante la Comi-
sión nombrada á ese efecto. 
Habana, 16 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, p. r. 
Juan R. Alvarez. 
C 564 alt. 4-1.7 
LIBROS D E MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba 
y Pianolas concertal. De venta en 
macen de muebles y prendas firas i 
hamonde y Compañía, Bernaza. nfn,; 
Í099 26-
1999 
LTICO B U E N COCINERO, D E -
se en casa particular ó estable-
abe su obligación y tiene reco-
s. Informan en Zanja y San 
dega. 2002 ' 4-19 
EN'ESPAÑÓÍTDij iEA eOL<> 
i-iado de manos: es muy inteli-
eridb servido á distinguidas fa-
ssta ciudad, de las cuales tiene 
:iones. Informarán en Gallano 
, de tabacos. 
4-19 
Con motivo de la gran rebaja de pre-
cios que á diario ofrecen mis colegas en 
los vinos, siendo así que todo el mundo 
sabe la gran subida de éstos en las comar-
cas'productoras, debo manifestar que esta 
casa ha aumentado el precio de este artícu-
lo en un 15 por 100 por garrafón. 
¿Que no me compran? Mejor, el vino 
cuanto más viejo más vale; pero nunca por 
ofrecer barato serviré mercancía de mala 
calidad, pues me creería culpable de los pa-
decimientos de estómago que originaría és-
te á los que me favorecen con sus ciernan- • 
das. 
Pagando precio regular 
Se sirve vino sin igual. 
MANIN, OBRARIA 90. 
C 571 ?t-18 2d-li« 
\ D E S E A COLOGABSE UNA JOVEN P B -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: tienen quien responda por ella, In-
foi.man en Morro 5A. 
1936 4-17 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
1661 8-14 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para la Cabaña, prefiriéndose del país. Ga-
nará buen sueldo. Informarán, Teniente 
Rev 59, altos, de 9 a. m. en adelante. 
1S98 4-19 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O H W A Y 
C u b a 6í>. A p a r t a d o 10 í>8 
458 F . - l 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan' dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Piñol. 1931 26-17 F. 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada, á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que tiene algunas horas desocupa-
das, dará lecciones como institutriz 6 en 
cambio de casa y comida. Dejar las señas 
en Escobar 47. 2018 4-19 
Elvira de Nueda, hago toda clase de pei-
nados y arreglo las uñas á las señoras en 
mi casa. Enseño á peinar (no salgo á do-
micilio nada más que para novias.) Mon-
te 57, altos, al lado de la "Isla de Cuba/' 
1896 8-17 
PAEA LAS M ñ S E l E5ANTES 
Cristina Velasco, peinadora y peluque-
ra. Especialidad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar ¡as pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
987 26-26E. 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MA-
nos, moreno, con referencias, en Jesús Ma-
ría 20, entre Cuba y San Ignacio. 
1995 4-19 
FAíRMACEUTICO. S E O F R E C E PARA 
Res ente. lo mismo en esta ciudad que para 
ol Interior, teniendo quien lo garantice. In-
formes en Obispo 15A, Cambio "La Repú-
blica." 1Í93 8-19 
SE SOLICITA, P A R A VENDEDOR D E 
determinados artículos, un hombre joven, 
•laborioso é inteligente; también otro para 
la carpeta. Dirigirse, únicamente por es-
crito indicando referencias y aptitudes, al 
señor S. Eirea. Reina 25, Ferretería "La 
Reina." 1991 l"1?. , 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos, ma-
nejadora, camarera de hotel 6 casa par-
ticular: sueldo, 3 centenes y ropa, tenien-
do quien la recomiende: no duerme en la 
colocación. Bernaza 30, informarán. 
1987 4-19 
« B SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
y una criada de manos, que sean limpias. 
Calle de Cocos esquina á Flores, chalé 
Graciella, Jesús del Monte. 
2016 4-19 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A CO-
ser en una casa particular: sabe coser 
por el figurín, corta y entalla. Estrella 
núm. 125. 2015 , 4-19 
DE MANEJADORA, CARIÑOSA CON 
los niños, desea colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Colón nú-
mero 26. 1947 4-17 
" S E SOLÍCITAN "OFICÍALAS T^APREN-
dizas para vestidos de señoras. Compos-
tela núm. 50. 1949 4-17 
~ Ü N A ' PENINSULAR D E S E A OOLO-
carse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informarán en Jesús Peregrino nú-
mero 7. 1918 4-17 
E N INFANTA 111, E N T R E SAN JOSE 
y Valle, se necesita una miichacha de 14 
á 15 años, para manejar un niño de año 
y medio. 1909 4-17 
B U E Ñ ~ l m Í A D O ^ B ^ AÑO S. PENIN-
sular, desea colocarse :sabe servir á la 
rusa, y tiene buenas referencias. Informan 
en la calle 2 núm. 6%* entre Línea y Cal-
zada, carpintería. Vedado. 
1903 4-17 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpieza de cuartos y ayudar con los nl-
íVos: tiene que traer referencias. Paseo 
!í3, esquina á 17, Vedado. 
Í901 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias y sabe su obligación. In-
formes, Villegas núm. 105, carbonería. 
2011 4-19 
San Pedro 14 
\-4732. Esta 
de Colocaciones 
Muelle de Luz TC'lf ¡olio 
id( 
opera-
de tra 
criados 
tan pronto 
ya sea en la Habana ó 
rios de todos los oficios 
bajadores, dependientes, 
cocineros, cochero 
sea re 
todas 
malid 
2010 
Facilita pasajes para 
e vapores. Mucha for 
caciones 
ayuda do, con 
fi José Gonzá 
AGEN IA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13, Tel. A-2348 
Con referencias facilitamos camareros, 
criados, cocineros, segundos cocineros y to-
da clase de dependencia, cuadrillas de tra-
bajadores para toda la Isla. 
1910 4-17' 
UNA JOVEN PENJNSUIaA'S D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
coser, ó para un matrimonio solo, lo mis-
mo se presta para acompañar una señora: 
tiene quien responda por ella. Salud nú-
mero 31. 1902 4-17 
~ D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N ' P E ^ 
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: está acostumbrada en el país, tiene 
quien la recomiende y no tienen inconve-
niente en salir fuera de la Habana. In-
formarán en San Nicolás núm. 2S5. 
19G0 i - n 
UÑA CRIANDERA PEÑTÑSULAIÍ^DE-
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien ía, garantice. Calle 15 
esquina á 22, Vedado. 
1899 4-17 
UNA CRLANDBRA PENINSULAR DE-' 
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, teniendo quien, la garantice. Hos-
pital núm. 9, cuarto núm. 7. 
1932 4-17 
S E S O L I C I T A , E N S A L U D 55, P A R A 
los Quemados de Marianao, un criado de 
manos y un ayudante que sirva para lim-
piar automóviles. 
1930 5-17 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a D i r e c t i v a d e e s t a A r c h i c o f r a -
d í a l a c e l e b r a c i ó n d e s o l e m n e s h o n r a s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l q u e f u é s u M a y o r d o m o y h e r m a n o b e n e m é r i t o 
'La-digestión .se hace lenta,, las más de las veces, por comer preeipitada-
.on^ y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir circiinstan-
c?lno el ponerse á la mesa en estado de agitación ó de mal humor; dispu-
(i<|!> "ncntra.s se está comiendo fmuy característico de los latinos), ó comer con 
| P ú d i c o ante los ojos, qne es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
-̂aso. entro bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer el pen-
^ « n t o , pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Ikt nafl Vez <lue el estómago se vuelve perezoso, que las fibras muscuiosas que 
can??3an pier(ieü vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
iw'-uad ^ jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es, 
'a de tomar las 
I"ASTILLAS DEL " D K . " KrCTTAKD 
10 P! estómago no se restablece automáticamente. Hay 
QUE FALLECIO EL DIA 16 DE ENERO 
S e r u e g a á t o d o s l o s h e r m a n o s c o n c u r r a n á l a s q u e 
h a n d e c e l e b r a r s e e n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s , e l l u n e s 2 0 d e l c o r r i e n t e , á l a s n u e v e a . m . 
E l S e c r e t a r l o , 
S E B A S T I A N S O T O . 
E l l l t m o . S r . O b i s p o d i o c e s a n o se h a d i g n a d o c o n c e d e r 
6 0 d í a s d e i n d u l g e n c i a p o r c a d a s u f r a g i o h e c h o p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l f i n a d o . 
C 375 - ]t-2m-l8 
áyüdarie. 
En 17 y H, Vedado, se solicita una ma-
nejadora del país, que tenga buenas re-
ferencias y haya prestado esté servició al-
gunos años. 19G5 4-18 
MRiSra0~DE PR3FESI0(Í~ 
inteligente y activo en arboricultura y flo-
ricultura en general; garantiza su capaci-
dad, se ofrecerla en casa de importancia, 
distinción, y pu.sto. Dirigirse al señor Ar-
ma nd y Uno.. Jardín "El Clavel," Marianao, 
Telefono núm. 702!»; pedid por el jardinero 
Joaquín Vcndrell. 1964 10-18 
^BSÉA~CÓr70:CAR~SE~fjNA PENINSU^ 
lar de criada de manos: sabe su obligación 
sin pretensiones, gana tres centenes y tie-' 
ne quien la recomíends. Suspiro núm 14 
bodega. 1984 4."18 ' 
" l ' X A CRIANDERA P E ^ N S U L A T D E T 
:be entera, reconocida v 
?ndo quien la garantice*: 
). Amistad núm. 61. 
4-18 
_ COCINERA-REPOSTERA, ESPAÑOLA, 
sin familia y que va á cualquier punto de 
la Isla si le pagan bien su trabajo, desea 
colocarse, y un bucri criado de manos. Ha-
bana 136. 1929 • jl-17 
D E S E A COLOCARSE UNA MIÍCHA-
cha peninsular, recién llegada, de maneja-
dora: tiene quien la recomiende. Informan 
en San Lázaro 277. 1928 4-17 
TINA CRIANDERA PEÑWSÍJLA^~D3^ 
«"es, colocarse A leche entera, buena y 
abundante, de cinco meses, teniendo quien 
la garantice. Gervasio núm. 196. 
_.i87_2 ^ . J : 1 ^ 
COCINERO ESPAÑOL QUE S A B E 
cumplir con su oficio, desea colocarse en 
casa particular 6 <3e comercio: tiene quien 
lo garantice. Informan en Progreso 27 
cuarto núm. 14. 1870 4-16 * 
CRIADO D E MANOS: S í f N E C E S I T A 
en Cuba 119: que traiga informes y que 
sepa cumplir bien su obligación. Sueldo 
4 centenes y ropa limpia. 
_J:S^1 ; 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento: sabe cumplir v tiene re-
<,o™daci0nes• Infonnan en Maloja 36 
4-16 
sea colocarse 
de tres meses, 
iñude ir al c 
19S3 
D E S E A CÓLOCARSE UNA B U E ^ 
-oclnera repostera, aseada, de color rana 
buen sueldo, que le p^uetí los viajes': ie e 
quien la recomiende. Churruca 35 Corro 
R&pktto de las Cañas ' 
• 1861 4-18 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n ele la m a i í a n a . — - F e b r e r o 19 de 1911. 
A L T E R N A T I V A 
(A p r o p ó s i t o d e l a s u u t o C u a u h t c n x n - C o r t é s ; 
])roc'eso 
E n n o m b r e del pasado que es a l m a ác la h i s tor ia 
voy á d i c t a r el fa l lo de u n br i l l ap t i 
donde p o n d r á n su nombre dos h i jo 
que fueron de l a g l o r i a se l lados por e] beso. 
A m a r i l l e n t a s p á g i n a s de l ibros i iunorta les 
donde la edad a n t i g u a se i n c l i n a reverente , 
legajos polvorientos , severos , i m p a r c i a l e s , 
f o r m a n l a enc i c loped ia de este magno expedienlt- . 
V e n g a n los procesados, ol O u a u h t e m o c famoso 
y el e s p a ñ o l va l i ente con sus ba ta l l adores . 
G ü a u K l e i h o e que es el alma, del azteca glorioso 
y C o r t é s que es el a l m a de los conquis tadores . 
Se i n i c i a n los debates : C u a u l i t a m o c se i n c o r p o r a ; 
ante el r a r o proceso i n c l i n a s u cabeza, 
sus h a z a ñ a s pasadas augus to r e m e m o r a , 
y á defenderse e m p i e z a : 
— Y o soy e l r e a l azteca, e l s í m b o l o s a g r a d o 
de u n a r a z a de h é r o e s d é e m p u j o prodigioso.; 
mis g l o r i a s son las g lor ias hermosas del pasado 
y soy de a q u e l pasado a m a n t e y orgul loso. 
L u c h é como se l u c h a , con b r a v a b i z a r r í a , 
con e l n e r v i o de a c ó n / de m i s robustos brazos, 
y en el combate rudo , como u n a p e d r e r í a 
al choque de las a r m a s s u r g í a n los chispazos . 
E l m a r con sus e spumas r u g í a en las r i b e r a s 
c u a l s i en tonar q u i s i e r a mis b é l i c a s h a z a ñ a s ; 
v i t orrentes de s a n g r e c o r r e r p o r las p r a d e r a s 
y en p r o f u n d a s h e r i d a s p a l p i t a r las e n t r a ñ a s . 
A l fin c a í e n l a a r e n a : des ignios dolorosos!, 
mas y o no f u i venc ido por los conquis tadores , 
por aquel los soldados de e s t i r p e de colosos; 
me v e n c i ó el fa ta l i smo , las a r m a s super iores . 
M á r t i r de u n pueblo fuerte , con m i s h o n d a s tr i s tezas , 
con mis t e r r i b l e s penas á m i dolor ung ido , 
i n c e n d i a r o n mis p l a n t a s por h a l l a r mis r iquezas 
y s u f r í l a t o r t u r a s i n l a n z a r u n gemido. 
B i e n merecen l a es tatua de i n m a r c e s i b l e g lor ia 
las m ú l t i p l e s proezas de m i a r d o r soberano, 
que son p á g i n a s de oro que b r i l l a n en la h i s t o r i a 
de l a g e n e a l o g í a de l pueblo m e j i c a n o . 
C u a u h t e m o c h a c o n c l u i d o ; se i n c o r p o r a el g u e r r e r o 
de l a t i e r r a e s p a ñ o l a con u n m a n t o de oro. 
y ostentando orgul loso e n s u d i e s t r a u n acero 
empieza á defenderse con s u verbo sonoro : 
— Y o soy H e r n á n C o r t é s , e l i n d o m a b l e h i spano , 
el non p l u s u l t r a egregio de los conquis tadores , 
mi n o m b r e es e l orgul lo d e l pueblo m e j i c a n o 
con el vasto desf i le de m i s b a t a l l a d o r e s . 
Y o e n g r a n d e c í á l a r a z a del 'Cuauhtemoc va l iente , 
l u c h é por c o n q u i s t a r l a s i n odio ni m a n c i l l a , 
y les t r a j e las luces de l v i e j o cont inente 
en nombre de m i s R e y e s , los R e y e s de C a s t i l l a . 
M i l e m a f u é e l r e n o m b r e ; m i m á g i c o e s tandarte 
d e s p e r t a r á 'una r a z a de s u sopor p r o f u n d o ; 
mi i n t r é p i d a b r a v u r a f u é m i ú n i c o b a l u a r t e 
y r e a s u m í l a e n s e ñ a de todo e l nuevo m u n d o . 
C o n mis pocos g u e r r e r o s e n l a a b r u p t a r i b e r a 
h ice i n c e n d i a r m i s naves con v a l o r t emerar io , 
y las agrias r e v u e l t a s de u n a ola p l a ñ i d e r a 
f u e r o n de las cenizas o c e á n i c o s u d a r i o . 
A C u a u h t e m o c quejoso p o r l a t o r t u r a h i s p a n a 
que con voz sentenc iosa me i n c r e p a t o d a v í a , 
respondo p a r o d i a n d o a l i n m o r t a l Q u i n t a n a • 
" C r í m e n e s son d e l t i e m p o , " m a s no de m i h i d a l g u í a . 
F u e r a las d i s i d e n c i a s , f u e r a los odios m i n e s , 
nues tros hermosos cielos se u n e n en los confines; 
somos r a z a s h e r m a n a s : f ú n d e n s e en u n a sola 
eí a l m a m e j i c a n a con el a l m a e s p a ñ o l a . 
C o n c l u y e n los debates, r e i n a en torno bonanza 
y en s u s i t io e s t á fijo e l fiel de l a b a l a n z a . 
V a i s á e s c u c h a r e l fa l lo del j u e z j u s t o y severo : 
bien merece s u e s t a t u a el C u a u h t e m o c famoso, 
por sus grandes proezas , por s u temple de acero, 
representante augusto de l azteca glorioso. 
L a j -ust ic ia es b a l a n z a do se j u z g a n los h o m b r e s ; 
es d igno de apoteosis el pueblo m e j i c a n o , 
g lorif ica á sus h é r o e s y s u b l i m a sus n o m b r e s ; 
que lo d i g a n los siglos'; que lo diga e l H i s p a n o . 
S u n r n i b r e de g u e r r e r o que á u n pueblo c o n q u i s t a r a 
t iene el á r b o l s a g r a d o donde l a n z ó u n l a m e n t o : 
no h a y bronces en l a t i e r r a n i m á r m o l en C a r r a ra 
que s u s t i t u i r p u d i e r a s u excelso monumento . 
D o n d e v e r t i ó u n a l á g r i m a d e t i é n é s é el v i a j e r o 
cua l s i r e v e r e n c i a r a s u noche de t r i s t eza , 
y m i r a n sus dolores, su a n g u s t i a de g u e r r e r o 
en ese m o n u m e n t o d. la n a t u r a l e r 
GUSTAVO S O L A N O . 
(SaJradorcño). 
M é j i c o , E n e r o l e 1911. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora en casa de mo-
ralidad: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Darán razón 
en Cerro 383, cuarto núm. 3. 
1860 4'16_. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S . T O V E N E S 
peninsulares, recién llegadas, de criadas de 
nmnos 6 manejadoras: tienen familias que 
respondan por ellas. Informan en San N i -
c o l á s 238, entre Monte y Corrales. 
1859 ^-16 
S E D E S E A H A C E R S E C A R G O D E U N A 
casa de Inquilinato ó tomarla -por su cuen-
ta; trato directo con el propietario. I n -
forman en Salud n ú m . 8, Café. 
1851 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U -
lar, de manos, que tenga referencias. G a -
liano 48. 1843 4-16 
P A R A E S P A Ñ A 
m a r c h a r á dentro de poco un señor de toda 
competencia, y desea hacerse cargo de 
agenciar cualquier asunto que se le enco-
miende, a s í como reclamaciones sobre la 
índole que sea, militar o civil. P a r a m á s 
informes, escriba al señor M. Hernández , 
Prado 94. 1840 4-16 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E MANEJAlx>-
r a una muchacha de color. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Lampar i l la 68. S i no 
es asi que no se presente, cuarto núm. 7. 
1839 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de moralidad en establecimiento 6 casa 
particular: tiene quien la garantice y sabe 
cumplir con su obl igación. Apodaca n ú -
mero 7, á todas horas dan razón. 
1844 4-16_ 
D.E~ O R I A D A D E M A N O S "O M A N E J A -
dora de un niño, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. Apo-
daca n ú m . 17. 1850 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
lor que sepa coser á mano. Concepción 0, 
Tul ipán. 18S8 4-16 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de mediana edad, de criada de 
i manos ó manejadora. Sueldo, tres cente-
' nes v ropa limpia. Aguila 116, á todas ho-
i D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O -
j locarse una peninsular de mediana edad 
| que tiene referencias. Galiano núm. 106. 
| 1891 4*16_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
i su lár para una casa de corta familia, se 
da buen sueldo. Informan en Campanario 
178, bajos. 1887 _4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a con buena y abundante leche, de dos 
en ol pa í s : tiene quien 
man en Animas 58. 
4-16 
•meses, acostutnb 
la recomiende. 
188* 
S'DER. 
NfSULAJR D E S E A C O - ¡ 
referencias. Informei 
U N A M A G N H 
conocida y garar 
mols, desea coloc 
rez 90. 1886 
" U Ñ T S E ÑOR~Pl 
locarse de cama 
do cochero: tie; 
A guiar n ú m . 35, 
1882 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Agujar 72, Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referenc 
S E S O L I C I T A i r X A ~ C R Í A D A P E N 1 N -
o tenga pre-
para Crespo 
4-16 
í j r ^ T O D * P E R S O N A 
D E A M B O » S E X O S 
ric»s, pobres y de pequeñe capital, 
6 oue tengan m e í i o s de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Roblen Apar-
tado 1014 de COIT^OB. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea msral . Mucha 
seriedad y reserva Imoenetrable, 
aun para los Intinnoa tamlllarea y 
amigos. 
1760 8-14 
F O S F O R E R A S 
M a r c a " R . K " l e g í t i m a s 
P r e c i o - S l . O O C y . l i b r e p o r c o -
r r r o . P i e d r a s do trepueisto lfÜÍ*ÍS5 
C y . d o c e n a ó 15 cts*. c a d á v ina . 
J i u n r e n t u y P a p e l é r i a - o b i s p o í l í ) 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
426 
D E S ] 
manos 
cisiete 
coser, 
mero 1] 
" I j Ñ A 
colocar; 
obligad 
Sueldo, 
na 98. 
SOLÍCITA, BN B A R C E L O N A 22, 
una criada que sepa lavar v pláhchár. 
». $15.. ' 1875 4-16 
SEA C O L O C A R S E ' T R I A DA l 'K 
una muchacha peninsular de dle-
añus, recién llegada y que sabe 
6 de manejadora. Esperanza n ú -
L1L 1877 4-16 
J O V E N P E N I N 
c de criada de 
ni y tiene qu' 
tres centene 
187.°, 
i re 
In: 
Inf( 
1895 
L ' L A R D E S E A 
uinus: sabe su 
sponda por ella, 
orinan etí Re i -
4-16 _ 
~ D E S E A- - C O -
sa particular 6 
i en el Vedado, 
y G, cuarto n ú -
8-16 
~ " D E S E A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
ra. Informan en Apodaca núm. 17. 
1894 _ 4>16 
U Ñ A L A V A N D E R A D E L A ~ R A Z A D E 
color, solicita colocarse para lavar en casa 
de corta familia ó de un matrimonio. V a -
lentina Hernández , Campanario núm. 143. 
1892 4-16 
Se ofrece pc>ra toda, olese de trabajos df-
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, et:. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás , altes, 
T or San Nicolás . A. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
ja colocarse en casa de moralidad, de cr ia -
da de manos ó para a c o m p a ñ a r una se-
ñora. Dir í janse á Galiano núm. 132. I n -
formarán, calle Hospital núm. 11. 
1835 , i : 1 5 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
S E D E S E A " ' S A B E R D E C E F E R I N O 
Suárez , asturiano, aquí en la Habana, y 
quien ló solicita es T o m á s Sánchez , para 
un negocio que urge. Teniente Rey n ú -
mero 90. 1 751 6-14 
B Ü E Ñ NEGÓUICR S E Ñ B C E S I T A U N 
.socio con poco capital para continuar un 
negocio productivo en una Bahía de la 
Isla, ó también se cede todo el negocio. 
Informa, Roque Montells, Suárez 92, de 12 
á 2. 1742 8-14 
V E N D O U N S O L A R ION E L B A R R I O 
Azul, libre de todo g r a v á m e n . es el segun-
do, de esquina, este mide 532 metros de 
terreno, 40 dé largo por 13 y un cuarto de 
ancho. Inrormarán en Aguila 240, de 5 de 
la tarde á 8 de la noche, Eulogio Pérc/.. 
1989 S - p 
""SÉ V E Ñ D É ' U N A VEDRISRA D E CIGA-
ITOS, tabacos y billetes de lotería. Razón, 
Monte 41, D lgón Hermanos. 
1990 8-19 
en la calle Kcmento entre la calzada de 
J e s ú s del Monte y la Quinta del ('entro G a -
llego, una casa de tres a ñ o s de hecha, con 
una (uart.ei ía. de 5 cuartos al fondo, con la 
entrada por el lado completamente inde-
pendiente, todo mosá icos , azotea, gas, agua, 
a Icantarükulo. incluso los cuartos, gana 8 
centenes, se da barata. Razón, Cerro 572. 
1970 6-18 
~ V E N D O L A S C A S T S FABWCX' E N 
$6,500; C García, Guanabacoa, $2,800; Ve-
dado, calle 9, esquina. $28,000; 4,000 me-
tros, con fuerxa de 22 caballos; Fernan-
dina $4.200; Vives $3,500; Calabazar $1,000 
y $2.000. A. Pulgarón , Empedrado 46. 
1978 4-18 
© j L ^ J ñ L 1 J w A C O M P R A 
# Loa que deseen casarfle pronto, compren et, esta casa sus c] T / ^ ^ ran ser felices en el matrimonio, compren los muebles. Loe que b u s q u é 
comnrím las ronfls- V para obtener triunfo en los ne^ocKw, emi,ftft„ n «legJ 
TA ffii D e b e r t e que. en esta casa hallaran amor, dicha, c h i r r ^ ^ S S 
bio de las respectivas operaciones. ^Uo, 4 ™ 
S U A I M : Z 4:5 y 4 5 . 
A T T T n M O V I L SE VENDE UN CHALET en uno de los puntos más frescos de la Ví -
bora, es , especial para , una familia de gus-
to, punto que reúne condiciones muy es-
tables. Darán razón, de 1 á 3 de la tarde, 
en las oficinas de .1. Martí Fustó, Aguiar t'u las (Jiicuias cíe J. muí LI J t>.r̂ ,̂ 
106-108. Trato directo, debe ser con 
comprador 
C 532 10-14 
bi( 
100 P E S O S 
itizados le producen 10 pesos 
me usuales, en canuaaues de 200 á 300 le 
producen 16 mensuales Dir í jase á Cuba n ú -
mero 32, Oficina núm. 9. 
por no poderlo atender su duñe, se vende 
un cafó, biliar y posada, bien acreditado, 
se da areglado: tiene contrato, paga poco 
alquiler, con horno para pan y du'lce, local 
para poner de todos los giros. Vedlo y os 
convenceré is . ' Hoyo Colorado, Rea l núm. 54. 
1674 * 8-11 ' 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Informa-
rán en la Droguer ía del doctor Taquechel. 
1420 15-5 F. 
1951 10-18 
irxr l E T C 3 - o O X O 2& 
U n a casa esquina de 130 metros, 8 por 
16. fabricada en un solar de 440 metros, 
sala, saleta, 4.4. sanidad, m a m p o s t e r í a y 
azotea, á una cuadra de Luyanó . por don-
de pasará el tranvía , llore de censos, en 
$4,000 M. A. Informes, Justicia y Com-
promiso, Reparto Ojeda. 
1943 4-17 
S E D E S E A S A B E R D E UN M E D I C O 
que quiera ir á ejercer su profesión á un 
paeblo muy próspero y cercano de la H a -
bana. Se le garantiza un sueldo. Infor-
mes en Aguiar 23, de 2 á 4 P. M. 
1662 15-11 F. 
Dinero é Hipotecas 
H I P O T E C A S 
•ciento, eiii cara 
na; y otras pa 
en San Lázaro 
deres 4, bajos, 
2014 
S E T O M A N 
mera hipoteca 
tableclmiento, 
San Lázaro 93 
2020 
S E D A N $20,000 A L 6 P O R 
' de garant ía , en la Haba-
riidas al 7 y 8. Impondrán 
182, de 12 á 1 y en Merca-
íscritorio de Jús t i z de 2 á 4. 
4-19 
16 M I L P E S O S ~ E Ñ " P R L 
obre moderna casa, con es-
lue renta $300 mensuales, 
altos. : 
4-19 
D I N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A O 
cualquier g a r a n t í a y compró y vendo casas 
y solares. A. Pulgarón , Empedrado 46. E n 
los altos se alquila*un cuarto pequeño. 
1976 4-18 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
Sobre buenas propiedades doy dinero á 
este tipo; también tengo desde $500 en ade-
lante para el Vedado, Cerro y J e s ú s ¿el 
Monte. Ruz. Amargura núm. 21. 
__1926 4.17 
D I N E R O E S T m p O T O C A . — L O ~ D O y A L 
7 por 100 sobre casas en esta ciudad; pa-
ra J . del Monte, Cerro y Vedado, del S al 
10 por 100; para el campo del 10 al 12 por 
100. H a y una partida de $5,500 al 9 por 100 
sobre finca buena. Figarola. Empedrado 42, 
departamento 5, de 2 á 4, Te lé fono A-1205. 
1855 4-ie 
C A L Z A D A D E L L U Y A N O 
A una cuadra, vendo casa nueva, de 
m a m p o s t e r í a y azotea, sala, saleta y 2|4, 
pisos finos, mamparas, sanidad, sin censos, 
á $2,500 M. A. Informes, calle de Just ic ia 
esquina á Compromiso. 1944 ,4-17 
H E N R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa fábr ica y al fondo 
del Luyanó , vendo dos casas de mampos-
tería, sala, saleta y dos cuartos, sanidad 
y agua, en $4,000 M. A. Just icia y Com-
promiso, dueño. 1945 4-17 
" E N T R E Í X S " C A L Z A D A S D E C O N C H A 
y L u y a n ó . por donde pronto pasará el tran-
vía, vendo 7,200 metros, juntos, á razón de 
$1.50 centavos M. A. metro. E s ganga. 
D u e ñ o , Just ic ia y Compromiso, Reparto 
-Ojeda." 1946 4-17 
S E V E N D E N 
8 sn'ares, juntos ó separados, en ta calle 
de Patrocinio, loma del "Mazo," ¡ugar el 
m á s a lt i de la Víbora. Informarán en la 
calle de Amistad núm. 121. 
1941 L5-1: F. 
S E V E N D E U Ñ A C A S A " D E A l i T O " % 
bajo, «os cuadras del Malecón, se da ba-
rata y produce muy buena renta. Infor-
ma el dueño del café "Ambos Mundos," 
Obispo y Mercaderes. 1920 4-17 
EN LOS P M i G l 
se venden dos fincas, una de 19V¿ caballe-
r ías y la otra de 21 Va. con 30 casas, pa-
sando el río por el centro de las dos, cer-
cadas de alambre. M. Martín. Monte n ú -
mero 245. 1338 ¿ , v. 15-3 _ 
~ S E ~ V E N D E " U N A ~ C A S A E N LA~CÁI .LE 
de la Florida, de moderna construcc ión . 
Gana cincuenta pesos moneda americana. 
Se da barata. Sin corredores Informes, 
Gloria 195, habi tac ión núm. 10. 
1509 20-8 F . 
rrosería Doble P l a t ó n ' ¿ J ^ H u i -
SE VEÑOETO 
^u-uajes de todas oíase* 
sas, Mylords. Faetones Tro ̂  ftl 
Los inmejorahles rnrrn.iLPs' '-üC.-
" H><^" *ól'. esta c sa^V1^ 1 
Taller de c a r n . a j . s ' do & > l t d 
guez. Manrique i;;s, 0I,tre áfr ico jó i 
1066 y^W 
S E A E N D E l ' N B U R X T í ^ 
oc-bo cuartas, con ó sin «.l^fALlfl 
M a r , , . < ; . , „ > . - . „ . , d,^oS, - -
2000 
Se venden SO reses. vacas 
villas, I : .-guas v 3 potros"' - - "^ 
Industria 124. 
C 349 
S E V E N D F : , 
por fallecimiento del dueño, la acreditada 
agencia de mudadas " L a Victoria," tren 
completo, se dá en proporción. Informan 
en Animas 61. 888 26-24 E . 
BE M E E Í 1 Y F F M . 
¡ATENCION! 
Se vende un tren de mudadas, en buenas 
condiciones y se hace contrato por el local. 
Se informa y tratarán en J e s ú s del Montrt, 
calle de Municipio núm. 17, pregunten por 
el encargado, á todas horas. 
1937 , 15-17 F . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades en esta ciudad, Ve» 
dado, Je¿t'is del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
1103 26-29 E 
V. A L V A R E Z . O F I C I N A C E N T R A L , 
•S. J o s é 85, altos. Te l é fono A-5547. Doy d i -
nero al 7 por 100 en hipoteca, pagarés , a l -
quileres y muebles. Todo lo que garantizo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 2C-07 E 
T E R R E N O S P A R A F A B R I C A R 
E n Virtudes 403 m. $9,500 m. a., en Co-
umbia 2 solares, media cuadra del parade-
•o, $3,000; O. del Cerro, mil metros, $6,000; 
y varias e&quinas en el Vedado. Ruz, 
Amargura 21. 1925 4-17 
B A R R I Ó D E S A N li&ÚpÓlipO, V E N * 
do 1 casa, antigua, muy bien situada,, con 
10 metros de frente por 40 de fondo. $10,600 
y $970 do censo. E n L u z otra, con 11% por 
33, casi toda de azotea. Figarola, Empedra-
do 42, departamento 5, de 2 á 4. Te lé fono 
A-1205. JS58__ 4-16 _ 
C A L L E D E N E P T U N O . V E Ñ D O ~ Í ~ S O -
lar con cuartería de madera, á la brisa, con 
m á s de 450 metros; en $9,000 y $750 de censo. 
Figarola, Empedrado 42. departamento 5, 
de 2 á 4, Te lé fono A-1205. 
1856 _4-1R 
C A S A N U E V A ( E S Q U I N A D E FR. A l -
ie) de alto y bajo, se vende, bien situada, 
umi cuadra del Parque Central, renta 
$312.70 oro español al mes. P a r a tratar y 
verla. Habana núm. 94. 
C 339 15-14 p. 
A L & S DAftHAS 
Por tener que ausentarme, vendo toda mi 
ropa blanca, alemana, muy fina; ropa de 
cama, de mesa, servilletas y toallas, com-
pletamente nuevas. También una estufa de 
petróleo, grande, usada. Informan todos 
los días, después de las 8 P. M. ó domingos 
por la mañana . Calzada del Vedado 64, a l -
tos. 2001 4-19 
~ Pl ANO :~SE" V BÑDE E N O CT^MPLETA-
mente nuevo, por marchar su dueño al ex-
tranjero, su precio muy barnto. Aguila 152, 
esquina á Corrales (altos de la bodega.) 
_1955 _ 4-18 
" ARMATÓSTES DE < :E 1 >R<» C O N GRAN-" 
des vidrieras, nuevos, se dan baratos, por 
quitarse la casa. Habana 106. 
ISSS 4-17 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O 
para cuarto de erable y nogal, también otros 
muebles para cuartos y comedor, cuadros, 
l á m p a r a s de cristal y algunos muebles de 
mimbre. Prado 77, bajos. 
1883 15-16 
P I A N O S 
Se venden dos de un c inematógrafo , de 
los mandados á clausurar, uno en doce y 
otro en diez centenes. P e ñ a Pobre 34. 
1774 8-14 
D o y D I N E I C O e n poqneftas 
o - r a m i o s ( A \ T 1 ! ) A I > E S <MI 
C O M P R O Y V K M H ) 
- C A S A S 7 S O L A R E S -
F S C n i T O R I O : • 
S A N 3GNA CIO ÍO, esq. é Lamoaril la 
TELEFONO A-153S 
1024 26-27 I 
Se vende una bodega que hace de cua-
renta pesos para arriba, sola en esquina; 
se da barata y si le faltare parte del dinero, 
se le espera, alti in terés ; también se ven-
de un cafó y v í - e r e s en las mismas con-
diciones. Café " L a Lonja ." 
¿ 4 8 6 9 8-16 
F I N C A S : E N L A Pcia. D E L A H A B A -
ha, en calzada, de 8 cabs., terreno superior, 
aguada, frutales, palmar; otra de 2 cabs., 
muy buena, frutales y palmar, aguada. F i -
a.. Empedrado 42, departamento 5, de 
^••'• TeléfoncL A1^0j-_ _:L8^3 4-16 
E N M A N R I Q U E V E N D O 1 C A S A ; MO^ 
derna, de alto y bajo, 2 ventanas, escale-
ra de mármol , renta $79.50, $9,000; en L a -
gunas otra, antigua, con s., c , 3¡4, á la bri-
| sa, $3,800 y 9250 de censo. Figuróla , E m -
i pedrado 42, departamento 5, de 2 á 4, T e -
I lé fpno A-1206, 1S57 4-16 
I M A G N I F I C O N E G O O I O . i"" E S Q U I N A 
i ifon m á s do 400 metros, en $7.000; de esta 
] cantidad se pueden dejar en hipoteca $6,000 
i 9 á 
S E . V E N D E 
ur \ Tmoso piano francés marca "Boisselot 
é 1 Se da barato. Informan en F igu-
ras 15. altos. 1S46 8-16 
i M f a 1 PIANOS 
Pianos Alemanes de nombradas marcas. 
P I A N O S B L U T H N E R , V E R T I C A L E S Y 
D E C O L A , premiados con el G R A N P R I X 
en la 
EIPOSIGION DE BRUSELAS 
los mejoras instrumentos de su clase. Gran 
surtido de rollos de música . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , 
P I A N O S A P L A Z O 
E . C U S T 8 N 
H a b a n a 9 4 , c e r c a d e O b i s p o 
__C_ 338 15-14 F. 
S E A ' E N D E . E N ' S E I S C E N T E N E S . U N 
armatoste pequeño de forma moderna, con 
dos espejos, propio para café. Puede verse 
á todas horas ÍMI Florida 38, segunda ac -
cesoria, por Esperanza. 
1500 15-8 F . 
Perros de parada (pointers^ „ " 1 
ros (setlers. amaestrados en la 
dornices > que cobran las n W ^ i 
t i -rra. á 840 y $r.O Oy. T a n S L ^ 
sabuesos fhounds) tan ti,'" í alíl 
enviados ya !\ Cuba. A í ín SVC0^.„ 
Escríbase, en inglés á .1 R " ^ ! 
Roourville. Miss. r s \ ' ' ^ 
1193 a,t:... • » 
una linda pareja alazana, americana, 
tadora. muy igual y maestra Ü 
á cuatro y A tendem, un Mail on!V 
familiar de vuelta entera y as iént^ 
tero giratorio, dos troncos'de\irr ° 
ceses, una limonera, monturas v J , , 
dê  metal, en la Quinta de Palatino, c¡ 
M M Q U I N A E I l 
Vendo un aparato casi nuevo dé gas-
t'len". capaz para :;0i) luces 6 más. d«--
tente mcxplosivo, automático é hid^ 
tico, COTÍ sólida armazón do hierro y a» 
SoríOS de tUber ;, •„ .l.y en lm m 
vae.r. V.'.ase. á todas horas 
Acosta 19, ))ajos. 2012 
Vendemos donkeys con válvulas, es-., 
sas. barras, pistones, etc.. de brotice.?|| 
pozos, r íos y todos servicios. Calderaî  
motores de vapor; ¡as mejores romana!! 
báscu las de todas .•;. .>•• s para estable 
mientes, ingenios, etc.. tubería, fluses, pía 
chas para tanques y demás accesorlÓS/S 
terrechea Hermanos, Telófono I5P, Apli 
tado 521. Te légrafo " F r a n j aste," Lamí» 
ri l la núms. 9 y 11. 
37 9 3]S-n 1 
a, "NatiM 
1 ' :: ; 1 1 ' \- . "síó 1S y pô  
que den ora máquina Sintrer y variosnlll 
l ies. Sun .losó 44, segundo piso. . 
1841 yi-H 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
alemanes á precios s i - •. •:npotencia, Fril 
cisco Arredondo, Aguiar 122, bajos. 
C 468 26-3 í 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
5 precios sin .-omnetencia y garantía* 
15'. aniones de a:rua por hora. BortW I 
nio;or ?i]n. Francisco Arredondo, A?--
1.̂ 2, halos. 
• C 467 264 í 
P< 
un mtei 
, renta ! 
rtameut 
m u y 
Figar 
M. FIBON 
Facilito dinero en pagarés desde 510< 
hasta $1,000; en hipotecas téngú partidaí 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, cafés , hoteles acreditados y para e 
campo, provincia de la Habana. Trato di-
recto. 812 26-21 E . 
DE 
0. T r a i 
largo tiem-
Empedrado 42, de-
. Te lé fono A - 1205. 
4-16 
T A B A C O S Y C I -
ealla, cambio. Vendo 
irme; ganancia todos 
esos. Precio, 1,000 pe-
Al varez, San J o s é 
! á 5. Tel. A-r.54T. 
8-16 
ALMÜOEN OE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazo*, Pianos, de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; do alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras. T e -
léfono A-3462, au tomát i co , Aguacate 53. 
1386 26-4 
B U E N NEGOCIO 
á esta ciudad, 
yunta de buey-
y un carro de 
1%, esquina á Kelu, 
1880 
P Q R t E R O : S E 
buenas costumbres \ 
años . Amistad 83, c< 
1879 
ct qm 
). alt 
S O E K ' i T A 
•uarenta 
4-16 
U N A S E Ñ O R A P ^ I Ñ S Ü E A R , C O C I -
nera y repostera, desea colocarse en es-
tablecimiento 6 casa particular: sabe cum-
plir con su obligacióm y tiene referencias. 
Informarán en Salud núm. 3, pe le ter ía . 
1878 4-16 
S E V B X R E una g r a u d i i y niiigni 
• •a c a s a , en íf'2-').(K)0 oco c s i n i i í o l , de-
j a n do b a s t a $15,000 ê i priaítora li i .p.^ 
teya , a l 6 p o r 100 a n u a l , por dos, Iros 
á S b s ó tíi&s t i e m p . H a e e a ñ e s u i i é s-
fá a l q u i l a d o á la tnisuiH ¡ n u s o r . a en 
>f52,'541 a n u a l e s , ó sean $212.00 oro eg-
p a ñ o j l a l mes. I n f o i i n e s ei; C u a r t o i os 
42, ele 8 á 11 de u i a ñ a n a . 
1696 10-12 
miai 
1820 
cción á una finca próxima, 
on 20 vacas de leche, una 
, dos caballos, cerdos, aves 
;uatro ruedas. Cuenta c m 
o de leche á domicilio, Inr 
po 17. 
8-15 
m̂mm̂mm̂i  ...̂ i i — |||||||| n lili I »!•. llim|H»|lt 
C i i r r u a j e y c a b a l l o 
Se \ende un m a g n í n c o coche de paseo 
sin haberse usado, "pfané combinac ión para 
cuatro asientos. So vende también un ca-
ballo dorado. Línea 54,.j Vedado. 
_2017 _ _ _ 15-19 F . 
(i A R KO A l ' T()M O V l L ; M U Y - J Q 3 Q , 
se alquila para el reparto de m e i v a n c í a s . 
E l dueño, exporto en ventas, se ofrece 
Igualmente. Dirección por escrito á "Opor-
tunidad," Redacc ión de " E l Mundo." 
1997 4.19 
J . P r i e t o y M u g a 
Antiguo (¡el Ve.ndo. Se yemlen Tanqi 
tiene de todas medida.-, de hiervoV 
van izado y corriente v barandas P3™ 
Cementerio de todas medidas y diW» 
precios sin iamal. Infanta núm. ^- * 
'"AJAS 1 )K k l ^ R f U ) TAHA C Á U ^ i 
Se ven.-.-n l cajas de tamaños re«uw?*| | 
peso de 1.000 á. 1,500 libras, ü PrmJ 
fábrica. Teniente Rey 22. , 
1935 s a 
n x > ^ A ~ ^ T r " A - E Ñ D i í r ' M f ^ ' BAjy 
nra uivipién de eedro con tahler0Ljn¡u 
s y cristales, propia para onc 
vados y i ¡so de madera de » ^ 
dura
reser 
lio de tea machihembrado 
núm. 22. 1934 - ^ 
A PU ;•;.••( .s .M1:Y HA RATOS SE ^ 
lizan ejes, pedestales y poleas. ^ 
núm. 88. 1802 - ^ ^ J 
E N I N Í T Ñ T . m •'I^a Estrella, 
venden dos ejes que no han sW ^ 
de 3.1 r. 16", de 13 pies y PieE' • 
ventajoso. ISSÍ 
pan los Anu/iotos f ranosses son ta 
i M < 
¡na y de c e n t r o , l ibros de 
s, s i t ú a ios on los í u g a í ^ s 
is ciel Ve{laiO;o. I n f o r m a , W . 
en Á g u i a r 100. 
2 6 - F . - 1 2 
desde $2 á $.')00 t enemos s i e m p r e 
b u e n a y f l a m a n t e e x i s t e n c i a . 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 51. T e l é f o n o 560. 
_ i 2 9 . F . - l 
TINA J O V E N R E C I E N E E E G A - D A D E 
E s p a ñ a , desea colocarse de criada 6 de ma-
néjadopa, con familia de moraüdad. es ca-
r iñosa con los niños y tiene quien respon-
da por ella. Informan en MJsión n ú m e -
ro 3ü. 1S3S 4-16 
ROI ,S 
l'endien 
de toda 
ral la U ' 
1876 
- T B A B A J O . T R I A D A S , D E -
raba.jadores l iara el campo y 
de oficios, se facilitan, sin 
ios los puntos de la isla. Mu-
4-16 
V E N I> O 
una casa en Revillagigedo en $3,000, C a r -
men $3,800, Helascoaín $5,500, Eagunas 
$1.300. Esperanza $4,000, Corrales $4,000, 
San J o s é $6,500, Merced $3,500, Cürnpos-
tela 314.500. Escobar $4.000 Cuba 7 de 12 
con 
Tro 
E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
•na marchanter ía v poco alquiler, 
n. 78. .1'!>0_ 8-14 
G U A N A H A C O A . — E N ' Í2^ÍÓ0 O R O B S -
pañol y en punto céntrico, se vende una 
magníf ica casa de dos ventanas y todas 
las comodidades necesarias, piso de m o s á i -
cos. No se trata con corredores. Su due-
ño. OhacOn 18, Habana. 
1711 8-12 
E o m e j o r y más elegante que hay en la 
Habana, tiene combinac ión para dos ó cua-
tro personas. Se halla en magní f i cas con-
diciones por haber rodado muy poras ye-
ees. Desea venderse pronto por necesitar 
el local' para, un automóvi l . P a r a verse é 
informes: Manrique 121. 
__1959 • ••••-r - J t ^ , - -
2 A F T O M O V I E E S , S E V E N D E N , U N O 
americano, 4 asientos, 1,100 pesos; uno 
francés , de lujo, 7 asientos, 2.200 pesos; 
mecanismo perfecto, carruajes y gomas, en 
buen estado. Haga la prueba. Ramiro 
Prado 7. 1919 8-17 ' 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS 
E n Paula núm. 2, azotea, e s tá muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que ^stá padeciendo ijna 
grave y crónica enfermedad, se llama E . 
Soto, viuda de F u e n t e » 
180& 
He vende, en Regla, un terreno de 2,758 
metros, propio para industria, linda, con l a 
vía férrea de los almacenes de Regla y á 
una cuadra del mar. No se trata- con co-
rred n'es. Dirigirse con las letras J . B., 
Auartado 649. 2007 
i i t i» K . i : X T A 
Por dedicarme á otro giro vendo muy 
barata una buena imprenta para toda cla-
se de trabajos comer"ir>¡es que dejan gran 
utilidad ó para periódico. Si usted es hom-
bre irlcl i^enle puede ganar pronto mucho 
di ' ,o. Factoría , 30, de 12 á 1. 
TaG 84,12 
A I T T O M O V 1 E N U E V O 
Sin estrenar, vende un "Clement E a -
yard" el concesionario de esta marca. Cu-
ba núm. 37, Te lé fono A-1824. 
1749 . 8-14 
asi sin estrenar, elegante, moderno y fran-
cés , se vende en proporción. Habana 85, 
Talabarter ía " E l Hipódromo." 
_J712 8-12 
SE VENDE ITN EEEGANTE'Y XUEVO 
Pog-car. puede vorsc ú todas horas en Je-
s ú s d^l Monte 230. 
1714 15-12 F . 
^DorTFíiR v m * 
PARIS 
— P . H ! i 
18, pus de 'jt "Sríf l^-Ss^"^ ^ ^ 
Los traba ios de Paste"r,.i v»l«f 
Chamberland, han demostrado 
de las esencias vegetales, ^ 1$ jfjP 
superiores, como antisépticos a ^ ^ 
paraciones químicas, feiiicuda8 
L o s D e n t í f r i c o s n . , n D f 
M D o c t o r P 0 ¡ i 
Mediana 
están comp"^, 
de una r3t 
dol ^ f l e * V 
diados PalS 
dciitic""1168" 
ENVÍO 
Toaleatc 1 
